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UNIVERSITY OF DAYTON - 170th COMMENCEMENT 
 
BOARD OF TRUSTEES 
Mary H. Boosalis 
Chairperson 
Rev. Oscar Vasquez, S.M. 
1st Vice Chairperson 
Richard J. Omlor 
2nd Vice Chairperson 
Catherine V. Babington 
Bro. Dennis R. Bautista, S.M., 
Ph.D. 
John R. Beran 
Nancee R. Berger 
Rayford Blakeney 
Bro. William J. Campbell, S.M., 
Ed.D. 
Margaret A. Cavanaugh, Ph.D. 
Thomas L. Cronin, Jr. 
Bro. Timothy Driscoll, S.M. 
Rev. James F. Fitz, S.M. 
John M. Foy 
Bro. Thomas F. Giardino, S.M. 
Bro. Francisco T. Gonzalez, 
S.M., M.D. 
George P. Hanley 
Joseph R. Hinrichs 
Thomas A. Holton, Esq. 
William R. Klesse 
D. Darlene Marlowe 
Michelle L. Mathile 
Denise E. Palmer 
Bro. Bernard J. Ploeger, S.M., 
Ph.D. 
Debra Plousha-Moore 
Jenell R. Ross 
Michael A. Ruffolo 
Mary Jo Scalzo, Ph.D. 
Joseph F. Spadaford 
Eric F. Spina, Ph.D. 
Deborah A. Tobias 
Bro. Edward Violett, S.M. 
Joseph Weidenbach 
Lawrence W. Woerner 
 
EMERITUS TRUSTEES 
Richard A. Abdoo 
Mervyn Alphonso 
William S. Anderson 
Thomas G. Breitenbach 
Bro. Edward M. Brink, S.M. 
Rev. Bertrand A. Buby, S.M., 
S.T.D. 
Terry D. Carder 
Rev. Thomas A. Cardone, S.M. 
Annette Dix Casella 
Steven D. Cobb 
Rev. J. Eugene Contadino, S.M. 
Sr. Mary J. Coultas, C.P.D., 
Ph.D. 
Kevin M. Crotty 
L. William Crotty 
Daniel J. Curran, Ph.D. 
Richard P. Davis 
David E. Easterly 
James A. Eiting 
Anne Eiting Klamar, M.D. 
Michael E. Ervin, M.D. 
Richard H. Finan 
Bro. Raymond L. Fitz, S.M., 
Ph.D. 
David P. Fitzgerald 
The Honorable Frank P. Geraci, 
J.D. 
Vicki Edwards Giambrone 
Richard F. Glennon, Sr. 
Bro. Stephen M. Glodek, S.M. 
Richard Granite 
John R. Haley 
Sarah E. Harris, Ph.D. 
Rev. James L. Heft, S.M., Ph.D. 
Allen M. Hill 
Jack Hoeft 
Cordell W. Hull 
Bro. Joseph H. Kamis, S.M. 
Susan Kettering 
Thomas A. Klein, Ph.D. 
George P. Kooluris 
Peter H. Kuntz 
Dolores R. Leckey 
Kevin P. Maloney 
Bruno V. Manno, S.M., Ph.D. 
Dennis R. Marx 
Ronald F. Mason, Jr. 
Mary C. Mathews 
Clayton L. Mathile 
Marie-Louise McGinnis 
Garry K. McGuire, Sr. 
John F. McHale 
Bro. Robert J. Metzger, S.M. 
Dennis I. Meyer, J.D. 
Gerald M. Miller 
John J. Moder 
Gerald S. Office 
Bro. Ronald L. Overman, S.M. 
Linda S. Parenti 
Richard J. Pfleger 
David C. Phillips 
H. John Proud, J.D. 
The Honorable Thomas M. 
Roberts 
R. Daniel Sadlier 
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Kurtis P. Sanford 
John L. Schaefer 
Katherine A. Schipper, Ph.D. 
Lynton P. Scotland 
Westina Matthews Shatteen, 
Ph.D. 
Rev. Ralph A. Siefert, S.M. 
Rev. Martin A. Solma, S.M. 
Sr. Francis Marie Thrailkill, 
O.S.U., Ed.D. 
Rev. Patrick J. Tonry, S.M. 
Rev. Rudy A. Vela, S.M., D.Min. 
Andrew F. Veres 
Rev. Daryl Ward, J.D. 
William S. Weprin 
David C. Winch 




Eric F. Spina, Ph.D. 
President 
Paul H. Benson, Ph.D. 
Provost and Executive Vice 
President of Academic Affairs 
Amy E. Anderson, Ph.D. 
Associate Provost for Global 
and Intercultural Affairs 
Deborah J. Bickford, Ph.D. 
Associate Provost for Academic 
Affairs and Learning Initiatives 
S. Ted Bucaro 
Executive Director of 
Government and Regional 
Relations  
Lawrence A. Q. Burnley, Ph.D. 
Vice President for Diversity and 
Inclusion 
Corinne M. Daprano 
Interim Dean, School of 
Education and Health Sciences 
William M. Fischer, J.D. 
Vice President for Student 
Development 
Rev. James F. Fitz, S.M. 
Vice President for Mission and 
Rector 
Andrew T. Horner 
Executive Vice President of 




Jennifer L. Howe 
Vice President for University 
Advancement 
Rick S. Krysiak, Jr. 
Vice President for Facilities 
Management and Planning 
John E. Leland, Ph.D., P.E. 
Vice President for Research and 
Executive Director of UDRI 
Thom Madden 
Associate Vice President for 
Financial Support Services 
John D. Mittelstaedt, Ph.D. 
Dean, School of Business 
Administration 
Carolyn Roecker Phelps, Ph.D. 
Associate Provost for Faculty 
and Administrative Affairs 
Leslie H. Picca, Ph.D. 
President, Academic Senate 
Jason L. Pierce, Ph.D. 
Dean, College of Arts and 
Sciences 
Mary Ann Recker, J.D. 
Vice President and General 
Counsel 
Jason K. Reinoehl, Ph.D. 
Vice President for Strategic 
Enrollment Management 
Lisa S. Rismiller 
Secretary, Board of Trustees 
 
 
Eddy M. Rojas, Ph.D. 
Dean, School of Engineering 
Christine H. Schramm 
Associate Vice President and 
Dean of Students 
Thomas D. Skill, Ph.D. 
Associate Provost and Chief 
Information Officer 
Andrew L. Strauss, J.D. 
Dean, School of Law 
Crystal C. Sullivan 
Executive Director, Campus 
Ministry 
Neil G. Sullivan 
Vice President and Director of 
Athletics 
Paul M. Vanderburgh, Ph.D. 
Associate Provost for Graduate 
Academic Affairs 
Troy W. Washington 
Vice President for Human 
Resources 
Kathleen M. Webb 
Dean, University Libraries 
Thomas U. Weckesser 
Executive Director, Office of the 
President 
Molly C. Wilson 
Vice President for Marketing 
and Communications 
+ Early Walker 
 
 
LAW SCHOOL DEGREES 
Andrew L. Strauss 
Dean 
 
DEGREE – MASTER IN THE 
STUDY OF LAW 
Sarah Raquel Browning 
Dayton, OH 
B.S., University of Dayton   
Pallavi Devadas Cherukuri 
Silver Spring, MD 
B.S., Washington Adventist 
University  
Rosalind R. Clark 
Brandywine, MD 
B.B.A., Strayer University 
M.B.A., Strayer University 
Kendra Bea Dilts 
Kenton, OH 




B.B.A., Clayton State University 
Coretta G. Fairley 
McDonough, GA 
B.S., Clayton State University  
Brandon Paul Fisher 
Beavercreek, OH 
B.A., American Military 
University 
Edward Thomas Graul  
Dayton, OH 
B.A., Wright State University  
Heather H. Hamilton-Peters 
Springboro, OH 
B.S., University of Dayton  
Gloria J. Hardy 
Dayton, OH 
B.S., University of Dayton 




Jon E. Hayward 
Dayton, OH 
B.A., Bowling Green State 
University   
Nicole Lynn Henry 
Dayton, OH 
B.A., Wright State University  
Catherine A. Higgins 
Livermore, CA 
B.S., University of Dayton  
Eric Allen Hill 
Dayton, OH 
B.S., University of Dayton 
M.A., Antioch University 
Midwest 
Patrick W. Jacobs 
Dayton, OH 
B.A., Miami University  
Gretchen Kelly  
Springfield, OH 
B.S., University of Dayton   
Jacob Anthony Lunk 
Chicago, IL 
B.A., University of Dayton  
Scott Alexander Marsh 
Cincinnati, OH 
B.A., Miami University  
Aldona Botyrius McMullen 
Springboro, OH 
B.A., Miami University  
J.D., Lewis & Clark 
Northwestern School of Law 
Ellington Harper Montgomery 
Chicago, IL 
B.S., Wright State University  
Tameisha Taunshay Moore 
Chattanooga, TN 
B.S., University of Tennessee at 
Chattanooga 
M.B.A., Walden University 
Joseph Dela Cruz Rayray III 
Ewa Beach, HI 
B.A., University of Dayton  
Robert Michael Rogers 
Fairborn, OH 
B.A., Wittenberg University   
Michelle Roxann Royall 
Farmville, VA 
B.S., University of Maryland 
University College  
Amy L. Schear 
Dayton, OH 
B.A., Wright State University  
Alan M. Sinclair 
Granger, IN 
B.S., Indiana University  
Nicholas Peter Skordilis 
Columbus, OH 
B.A., Wittenberg University  
Margaret A. Thomas 
Dayton, OH 
B.A., University of Dayton  
Taylor Bess Wilson 
Dayton, OH 
B.S., Western Carolina 
University  
 




B. in Law, Yaroslavl Mudryi 
National Law University 
Jack M. Li 
Dublin, OH 





+ Early Walker 
 
 
DEGREE - JURIS DOCTOR 
Ava M. Abner 
Fort Thomas, KY 
B.A., Arkansas State University 
Kingsley Daniel Alarcon 
Toronto, Canada 
B.S., Oakland City University  
Ashlee Yvette Alexander 
Huntsville, AL 
B.A., Miles College  
Sonja E. Amongero 
Dayton, OH 
B.A., University of Dayton  
Michael Joseph Angiolelli 
Youngstown, OH 
B.A., Westminster College  




Ashley Nicole Caldwell 
Troy, OH 
B.S., Eastern Kentucky 
University  
Mackenzi A. Carrington 
Georgetown, OH 
B.S., University of Cincinnati  
Brennan Joseph Champion 
Indianapolis, IN 
B.S., DePauw University  
Alyssa M. Coleman 
Springfield, OH 
B.A., Cedarville University  
Emma Lyn Compton 
Cincinnati, OH 
B.S., University of Cincinnati  
Ian J. Czanik 
Fairborn OH 
B.S., University of Findlay  
Jesse Kathryn Daley 
California, KY 






B.A., Denison University  
Shannon Michele Donahue 
Cincinnati, OH 
B.A., Northern Kentucky 
University  
Madison McKay Duff 
Germantown, OH 
B.S., University of Cincinnati  
Jessica Anne Eichenlaub 
Grafton, OH 
B.A., Ohio State University  
Olivia Shae Faddis 
Winchester, IN 
B.A., University of St. Thomas 
Kelsey Farmer 
Milford, OH 
B.A., Lee University  
Haley Brooke Finn 
Clayton, NC 
B.A., Catholic University of 
America  
Autumn Noelle Folse 
Mason, OH 
B.S., Berry College  
Sara Kathryn French 
Dayton, OH 
B.A., Davidson College  
Taylor A. Gillespie 
Buffalo, NY 
B.A., University of Oklahoma  
Josiah Heagy 
Titusville, PA 
B.A., Thomas Edison State 
University 
J.D., Oak Brook College of Law  
Jameela J. Henderson 
Dayton, OH 
B.A., Wright State University  
Alexandria Horner 
Arcanum, OH 
B.A., University of Dayton  
 
 
Samantha Nicole Hughes 
Bloomington, IN 
B.A., Indiana University East  
Caleb Brance Johnson 
Washington Court House, OH 
B.A., Ohio State University  
Jason Michael Judd 
North Vernon, IN 
B.S., Indiana University Purdue 
University Indianapolis  
Molly Helen-Jean Kindness 
Liberty Township, OH 
B.A., University of Cincinnati 
M.B.A., Indiana Wesleyan 
University 
Chase Thomas Kirby 
Springboro, OH 
B.A., Ohio State University  
Chloe Elizabeth Kirby 
Springboro, OH 
B.A., Ohio State University  
Mary Elizabeth Kraft 
Springboro, OH 
B.A., Miami University,  
Tashina Shelley Levy 
Oakwood, OH 
B.A.S., Ohio University  
Elizabeth Anne Lewis 
Dayton, OH 
B.A., Ohio University  
Mary Adeline Rutter Lewis 
Yellow Springs, OH 
B.A., Miami University  
Yuan Li 
Dalian, China 
B. of Law, Yunnan University  
Anthony D. Maiorano 
Cincinnati, OH 
B.S.W., University of Cincinnati 
Sarah Makowski 
South Bend, IN 




+ Early Walker 
 
 
Sandra Lillian Mann 
Hamilton, OH 
B.A., Otterbein University  
Alysa Marie Medina 
Crossville, TN 
B.M., Middle Tennessee State 
University  
Lee R. Mercer 
Stanford, KY 
B.A., Northern Kentucky 
University  
Tasha Marie Mills 
Xenia, OH 
B.A., Wittenberg University  
Alexander Akila Misali 
Cincinnati, OH 
B.S., University of Cincinnati  
Ryan S. Moore 
Rancho Cucamonga, CA 
B.A., University of Alabama  
Jacqueline Anne Moyer 
Rochester, NY 
B.A., St. John Fisher College  
Mary Elizabeth Drusilla Moyer 
Martinsville, OH 
B.S., Wilmington College  
Derek Linville Muncy 
Bloomingburg, OH 
B.S., Malone University  
Huy Hieu-Phong Nguyen 
Cincinnati, OH 
B.A., University of Cincinnati  
 
 
Ashlyn Christine O'Brien 
Shorewood, IL 
B.A., Saint Xavier University  
Donnie D. Pulliam II 
Midway, GA 
B.A., Morehouse College  
Meghan Elizabeth Richmond 
Enon, OH 
B.A., Wright State University  
Andrew Ryan Roither 
Saint Louis, MO 
B.S.B.A., University of Missouri 
Thomas J. Scanlon 
Cleveland, OH 
B.A., Ohio State University  
Skyler Katherine Schaum 
Pittsburgh, PA 
B.A., Northern Kentucky 
University  
Benjamin James Schiano 
Waterford, MI 
B.S., Xavier University  
Brooke Anne Schleben 
Cincinnati, OH 
B.A., Thomas More College   
Davis Schwartz 
Kitchener, Canada 
B.S., University of Ottawa  
Keionna Seabrook 
Kettering, OH 
B.F.A., University of Dayton  
Louis H. Sitler 
Cincinnati, OH 
B.S., University of Dayton  
Mitchell James Stevens 
Evansville, IN 
B.S., Indiana University  
Andrew P. Stowers 
Charleston, WV 
B.S., West Virginia University  
Mitchell Aaron Stowers 
Dayton, OH 
B.M., Capital University  
Riley Keegan Sullivan 
Noblesville, IN 
B.S., Wabash College  
Brett J. Taylor 
Columbus, OH 
B.A., Ohio State University  
Matthew D. Upchurch 
Auburn, WA 
B.A., University of Washington 
Michael E. Vest 
Loveland, OH 
B.A., University of Cincinnati  
Emma Mae Walton 
Vandalia, OH 
B.A., Wright State University  
Marissa Ann Weatherly 
Columbus, OH 
B.A., Ohio State University  
Nicholas Eli Whitten 
Greenwood, IN 
B.S., West Liberty University  
Daniel James Deramo Willis 
Dayton, OH 














COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Jason L. Pierce 
Dean 
Paul M. Vanderburgh 
Associate Provost for Graduate Academic Affairs 
 
DEGREE – DOCTOR OF PHILOSOPHY IN BIOLOGY 
Erica Marie Rinehart 
Dayton, OH 
B.A., Thiel College; M.S., Wright State University 




B.T., Indian University, India; M., Motilal Nehru National Institute of Technology, India 
Dissertation: “Understanding Tumor Progression Using Drosophila melanogaster Model System” 
 
 
SCHOOL OF ENGINEERING 
Eddy M. Rojas 
Dean 
Paul M. Vanderburgh 
Associate Provost for Graduate Academic Affairs 
 
DEGREE – DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ELECTRO-OPTICS 
Md Shah Alam  
Rangpur, Bangladesh 
B.S., Bangladesh Institute of Technology, Bangladesh; M., Asian Institute of Technology, Thailand 
Dissertation: “Development of a Novel Opto-Thermomechanical Nano-Printing Technique for Additive 
Nanomanufacturing” 
  
Mallik Mohd Raihan Hussain 
Centerville, OH 
B.S., Bangladesh University of Engineering & Technology, Bangladesh; M.S., University of Dayton 





B.S., Rajshahi University of Engineering & Technology, Bangladesh; M., Asian Institute of Technology, Thailand 






+ Early Walker 
 
 
Sarah Elaine Krug 
Kettering, OH 
B.S., University of Notre Dame; M.S., University of Dayton   
Dissertation: “Computational Phase Correction of a Partially Coherent Multi-Aperture System” 
  
David J. Lombardo 
Dayton, OH 
B.S., Rensselaer Polytechnic Institute; M.S., University of Dayton 
Dissertation: “Design and Fabrication of Suspended Waveguides with Photonic Grating Structures” 
 
  
DEGREE – DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ENGINEERING 
ELECTRICAL ENGINEERING 
Abdunaser Mohamed Abdusamad 
Mesallata, Libya 
B., Al Fateh University, Libya; M., Al Fateh University, Libya 
Dissertation: “FEKO Analysis of Antennas on Plates and the Impact on Tomographic Imaging” 
  
Muftah Emhemed Akroush 
Tripoli, Libya 
B., Aljabal Algharbi University, Libya; M.S., Libyan Academy, Libya 
Dissertation: “Optimal Linear Filtering for Weak Target Detection in Radio Frequency Tomography” 
  
Ali A. Abobaker Mohamed 
Al Bayda, Libya 
B., Sabha University, Libya; M.S., University of Colorado Denver  
Dissertation: “Investigation of Anisoplanatic Chaos-Based Signal and Image Transmission and Retrieval through 
Atmospheric Phase Turbulence” 
  
Manoj Kumar Sharma 
Jamshepur, India 
B., SRM Institute of Science & Technology, India; M.S., University of Dayton 
Dissertation: “A New Variable Series Elastic Actuator for the Next Generation Collaborative Robot” 
 
Devin Alexander Smarra 
Dayton, OH 
B.E.E., University of Dayton; M.S., University of Dayton 
Dissertation: “Advanced Packaging Techniques for High Performance Electronic Systems” 
 
Devin William Spatz 
Beavercreek, OH 
B.E.E., University of Dayton; M.S., University of Dayton 









B., Zhejiang University, China; M.S., University of Dayton 
Dissertation: “MIMO Direct Adaptive Torque Control for Workspace Task of Hyper-Redundant Robotic Arm” 
  
MATERIALS ENGINEERING 
Kevin Michael Davis 
Mason, OH 
B.M.E., University of Dayton; M.S., University of Dayton 
Dissertation: “Development of Prototype Light-Weight, Carbon Nanotube Based, Broad Band Electromagnetic 
Shielded Coaxial Cables” 
 
MECHANICAL ENGINEERING 
Rodwan A. Elhashmi 
Tripoli, Libya 
B., Al-Tahadi University, Libya; M.S., Universiti Putra Malaysia, Malaysia, 
Dissertation: “Comprehensive Study Toward Energy Opportunity for Buildings Considering Potentials for Using 




B.S., Garyounis University, Libya; M., Al-Mergheb University, Libya 





















+ Early Walker 
 
 
SCHOOL OF EDUCATION AND HEALTH SCIENCES 
Corinne M. Daprano 
Interim Dean 
Paul M. Vanderburgh 
Associate Provost for Graduate Academic Affairs 
 
DEGREE – DOCTOR OF 
PHYSICAL THERAPY 
Hunter Allen Andrews 
Bellbrook, OH 
B.S., Wright State University 
Kayla Nicole Ayers 
Miamisburg, OH  
B.S., University of Dayton 
Yitzchak Berger 
Cincinnati, OH  
B.A., Touro College 
Taylor A. Bergin 
Englewood, OH 




B.S., University of Colorado 
Colorado Springs 
Ryan Richard Christopher 
Fairborn, OH 
B.S., Wright State University 
M.B.A., Wright State University 
Christine Ann DeLong 
Bellbrook, OH  
B.S., Miami University 
Kathleen Marie Durisek 
Avon Lake, OH  
B.S., University of Akron 
Kayla Eiben 
Erlanger, KY  
B.S., Mount St. Joseph 
University 
Grady Douglas Garno 
Dayton, OH  
B.S., Indiana University 
Megan Elizabeth Gordon 
Johnstown, OH 
B.S., Otterbein University 
Claire Christina Grace 
Dublin, OH  
B.S., University of Cincinnati 
Taylor Jones Hunter 
New Carlisle, OH 
B.S., University of Dayton 
Paul John Insana 
Brecksville, OH  
B.S., University of Indianapolis 
William Michael Lawless 
Ironton, OH  
B.S., Ohio University 
Christy Anna Lee 
Dayton, OH 
B.S., Miami University 
Michael David Lewandowski 
Hudson, OH 
B.S., Ashland University 
Aaron Scott Lewis 
Mayfield Village, OH 
B.S., Miami University 
Alana Renee Mathews 
Centerville, OH 
B.S., University of Cincinnati 
Marc Phillip McCuen 
Butler, OH  
B.S., Otterbein University 
Dennis Mirosh 
Liberty Township, OH  
B.S., University of Cincinnati 
Stephanie Lynn Nazario 
Mason, OH 
B.A., Cedarville University 
Caleb Dee Norton 
Lima, OH 
B.S., Otterbein University 
Kathryn Ann Quinn 
Columbus, OH 
B.S., Otterbein University 
 
Anna Elizabeth Rushing 
Springfield, IL  
B.S., University of Illinois at 
Urbana-Champaign 
Robert Aaron Scott 
West Liberty, OH  
B.S., Taylor University 
Ryan Thomas Smerke 
Mentor, OH  
B.S., University of Dayton 
Sierra Speck 
Westlake, OH  
B.S., University of Dayton 
Melissa Lynn Spurbeck 
Pataskala, OH 
B.A., Capital University 
Jenna Marie Stoner 
Bowling Green, OH 
B.A., DePauw University 
Aaron Robert Strausbaugh 
Dublin, OH  
B.A., Ohio Wesleyn University 
Kathleen Michelle Valentine 
Ashland, OH  
B.S., University of Cincinnati 
Madison R. Weisbarth 
Broadview Heights, OH 
B.S., Ohio University 
Sarah Catherine Welsh 
Powell, OH 
B.S., University of Dayton 
Jessica Rose White 
Dayton, OH 








+ Early Walker 
 
 
INTERNATIONAL MARIAN RESEARCH INSTITUTE (IMRI) 
Kathleen M. Webb 
Dean 
Gloria Falcão Dodd 
Director of Academic Programs
Founded by the Marianists of the University of Dayton, the Marian Library/ International Marian Research 
Institute has the universal mission to make the Virgin Mary, Mother of Jesus Christ, better known, loved and 
served. This global, scholarly and pastoral privilege is fulfilled above all through the operation of the Marian 
Library, founded in 1943 and today recognized as the world’s largest and most comprehensive collection of 
printed materials on the Blessed Virgin Mary, as well as through the International Marian Research Institute 
(IMRI). 
 
The International Marian Research Institute was established in 1975 at the University of Dayton in affiliation 
with the Pontifical Theological Faculty Marianum in Rome. IMRI offers a graduate program from the Marianum 
leading to a Licentiate of Sacred Theology (S.T.L.) and a Doctorate of Sacred Theology (S.T.D.). The program is 
accredited by the Marianum and approved by the Congregation for Catholic Education at the Vatican. 
Presently there are only two places in the world, Rome and Dayton, where students can earn the Licentiate of 
Sacred Theology and the Doctorate of Sacred Theology with specialization in Mariology. 
 
 
DEGREE – DOCTORATE OF SACRED THEOLOGY 
Father Giuseppe M. Corradi, OSM 
Vicenza, Italy 
Dissertation: “The historical evolution of the Marian ideal of the Order of the Servants of Mary, in particular, 
considering devotion to the sorrows and compassion of the Mother of Christ from 1233-1987" 
 
DEGREE — LICENTIATE OF SACRED THEOLOGY 
Keith Isaac Akira Jiron  
Omaha, NE 
Thesis: “The Immaculate Mother as foundational principle in Mary's role as efficacious helper, teacher, and 











+ Early Walker 
 
 
GRADUATE AND SPECIALIST DEGREES 
 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Jason L. Pierce 
Dean 
Paul M. Vanderburgh 
Associate Provost for Graduate Academic Affairs
 
DEGREE – MASTER OF 
ARTS 
CLINICAL PSYCHOLOGY 
Alea Brook Albright 
Grand Rapids, OH 
Amanda R. Barry 
Seville, OH 
Sahar Kaouk 
Hunting Valley, OH 





North Bend, OH 




Mark Hillman +  
Liberty Township, OH 
Victoria Karutz Schratz 
Chesterfield, MO 
Matthew M. McDermott 
Hagerstown, MD 
Sophia R. Williamson 
Clarksburg, MD 
John Richard Wolfe Jr. 
Cranberry Township, PA 
 
ENGLISH 
Paula Hughes Braley 
Miamisburg, OH 
Zoe Litton Burke 
Mason, OH 
John Layne Hilyer 
Plano, TX 
 
Autumn Marie Lala-Sonora 
Dayton, OH 
Alexander Vincent Sharp 
Springfield, OH 
Heather Victoria Shockey 
Miamisburg, OH 
Angela M. Stevenson 
Seven Mile, OH 
William Woods Van Winkle 
Indianapolis, IN  
 
PSYCHOLOGY 




David Duane Moody 
Kettering, OH 
 
DEGREE – MASTER OF 
COMPUTER SCIENCE 
Vamsi Charan Adari 
Hyderabad, India 





Abdullah Othman A. Alkhalaf 
Buraydah, Saudi Arabia 
Abdulaziz Saeed A. Alqahtani 
Abha, Saudi Arabia 
Hussain Abdullah A. Alqahtani 



















Samah Saeed Baraheem 
Makkah, Saudi Arabia  
Bala Deekshith Beereddy 
Hanamkonda, India 








Teena Choudary Challapally 
Mansoorabad, India 
Akhil Arjun Chintala 
Hyderabad, India 
Shashank Reddy Dilli 
Hyderabad, India 
Stephanie Marie D'Souza 
Naperville, IL 




+ Early Walker 
 
 




Pranay Kumar Gade 
Mahabubnagar, India 
Thejaswi Gadhiraju + 
Hyderabad, India 
Likhith Ganepeneni +  
Medchal, India 
Poojith Gandla  
Hyderabad, India 
Sri Sai Harshitha Geddada 
Rajahmundry, India 
John Francis Gutsmiedl 
Centreville, VA 




Bharath Kumar Inguva 
Nellore, India 
Laxmi Ravali Jakkula 
Hyderabad, India 
Yingzhou Jiang  
Dalian, China 



















Shubham Prakashbhai Kokul 
Mumbai, India 
Rohit Muralidhar Kolhe 
Mumbai, India 
Shreya Roy Koneri 
Hyderabad, India 
Advith Reddy Koppurapu 
Secunderabad, India 
Sai Shamanth Varma 
Kothapalli 
Hyderabad, India 
Kavyasri Koti Reddy 
Chennai, India 




Venkata Varshith Madasu 
Khammam, India 
















Mukesh Reddy Nagireddy + 
Suraypet, India 
Akhil Reddy Nalla 
Hyderabad, India 
Kushal Reddy Nanaval 
Hyderabad, India 




Sunday Cosmos Ngwobia 
Aba, Nigeria 
Kunal Paresh Parikh 
Bhavnagar, India 













Vishnu Vardhan Potharaju 
Amalapuram, India 




Sai Kiran Reddy Purelli 
Hyderabad, India 






Sai Bhargav Sagi 
Hyderabad, India 
Harshavardhan Reddy Sama 
Hyderabad, India 















Manasi Jayesh Thakkar 
Kalyan, India 
Kumar Karthik Thalla 
Chittoor, India 










Atul Vasista Vanam + 
Hyderabad, India 
Puneeth Sai Vanapally 
Hyderabad, India 
Bala Pranaya Vatti 
Hyderabad, India 




Nikhil Suresh Wani 
Mumbai, India 
Sai Teja Yadav Yadagiri 
Hyderabad, India 
Navdha Mineshkumar Yagnik 
Ahmedabad, India 
Kumar Teja Yarra + 
Hyderabad, India 








DEGREE – MASTER OF 
FINANCIAL MATHEMATICS 
Adja Ndella Ba 
Canal Winchester, OH 
 




Michelle Jude DiFalco 
Vandalia, OH 
Carly Ann Hall 
Oakwood, OH 
Arianna E. Hamilton 
Springfield, OH 
Anna Jessica Hedley 
Dayton, OH 
Emily K. Holterman 
Dayton, OH 
Samantha Lavon Kennedy 
Dayton, OH 
William Louis Kohler 
Derwood, MD 
Miranda Maurine Melone 
Monee, IL 
Alexander M. Mingus 
Athens, AL 
Nicholas Augustus Oesterling 
Greensburg, IN 
Travis Clayton Pheanis 
Springboro, OH 
Eva Justine Schuller 




DEGREE – MASTER OF 
SCIENCE  
BIOLOGY 




Bethany R. Davies 
Noblesville, IN 
Amber Nicole Hancock 
Yellow Springs, OH 
Robert A. Leszcynski 
Indianapolis, IN 
Batool Murtadha 




Aidan David Bean 
Powell, OH 
 
DEGREE – MASTER OF 
SCIENCE IN APPLIED 
MATHEMATICS 
Christina Anne Farwick  
Dayton, OH 











+ Early Walker 
 
 
SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
John D. Mittelstaedt 
Dean 
Paul M. Vanderburgh 
Associate Provost for Graduate Academic Affairs 
 
DEGREE – MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Nicole Arbuckle Abling + 
Kettering, OH 







Bruce Tyler Beil 
Marysville, OH 
Tyler Eugene Bender 
Fairborn, OH 
Christopher Richard Brandeis 
Darien, IL 
Nicholas Robert Bruno 
Grosse Pointe, MI 




Kimberly Krug Conde 
Dayton, OH 
Hollie Ethel Conley 
Kettering, OH 
Betsy Ann Crabtree + 
Portsmouth, OH 
Cornelius Charles Craft 
Dayton, OH 
Matthew David Crockett 
Miamisburg, OH 




Deanna Terelle Donnelly 
Dayton, OH 
Donald Ledrue Eads 
Ashburn, VA 
 
Martin Gary Felvus 
Westerville, OH 
Maureen Therese Foley 
Atlanta, GA 
Stephen Griffin 
Grand Rapids, MI 
Lee Aaron Grossman 
Columbus, OH 
James E. Hanley II 
Stockton, CA 






Jean Murtagh Hillman 
Beverly Hills, MI 
Ryan Gary Hoffman 
Maineville, OH 




Amber M. Johnston 
Fort Wainwright, AK 
Tonisha Keana Jordan 
Dayton, OH 





Justin Arthur Lente 
Rio Rancho, NM 
Kurt Lewis 
New Carlisle, OH 
Amber Nicole Lough 
Columbus, OH 
 
Jonathan W. Luu 
Dayton, OH 
Anna Elise Lynch 
Oakwood, OH 




Huda Kurnia Maulana 
Surakarta, Indonesia 
Grace C. McDonald 
Olney, MD 
Andrew Thomas Murphy 
Miamisburg, OH 
Patience Mwanza 
King City, OR 




Elisabeth Jo Palazzo 
Grove City, OH 
Milan Patel 
Loveland, OH 
Matthew Justin Pattelli 
Elgin, IL 
Bryan James Penkal 
Troy, OH 
Daniel Richard Potter 
Hillsdale, NJ 
Madeline Ann Priest 
Fishers, IN 
Justin Peter Radgowski 
Smithtown, NY 
Alison Delaine Skidmore 
Warner Robins, GA 




+ Early Walker 
 
 






Seth Nicholas Traeger 
Green Bay, WI 
Bryan Verbofsky 
Beavercreek, OH 
Nicolette Ann Westberg 
Lake Forest, IL 
Kyle Ellery Williams 
Beavercreek, OH 




Kara Maureen Wilson 
Tipp City, OH 
Enoch Philip Wright 
New Philadelphia, OH 
Eric Kevin Yaugher 
Strongsville, OH 
Aaron Bruce Yerian 
Zanesville, OH 
Rita Colleen Zambon 
Saint John, IN 
 
DEGREE – MASTER OF 
FINANCE 
Xingru Chen + 
Hangzhou, China 
Joseph Stephen Compton 
Springboro, OH 
























DEGREE – MASTER OF 
PROFESSIONAL 
ACCOUNTANCY 
Lauren Nicole Barhorst 
Centerville, OH 
Natalie Catherine Bolek 
Centerville, OH 
Dominic James Connolly 
Mount Prospect, IL 
Justin Willem Dorr 
Glenview, IL 
Lauren Mary Gauger 
Crystal Lake, IL 
Joseph William Gausselin 
Lisle, IL 
Daniel Joseph Girouard 
Centerville, OH 
John Bernhard Graves Jr. 
Loveland, OH 
Matthew Mark Groeber 
Dayton, OH 
Tara E. Hoffmann 
Hartland, WI 
Evan Joseph Hosinski 
Granger, IN 
Oliver J. Martinez 
La Grange, IL 
Samantha Elyse Mintz  
Hudson, OH 
Craig Louis Mullen 
Cleves, OH 
Patrick Stanley Shiner 
Dayton, OH 
Emily Marie Teutsch 
Hudson, OH 
Claire Elizabeth Thomas 
Saint Louis, MO 
Elizabeth Anne Viterisi 












+ Early Walker 
 
 
SCHOOL OF EDUCATION AND HEALTH SCIENCES 
Corinne M. Daprano 
Interim Dean 
Paul M. Vanderburgh 
Associate Provost for Graduate Academic Affairs
DEGREE – EDUCATIONAL 
SPECIALIST 
Scott Matthew Mann 
Jackson Center, OH 
 
DEGREE – MASTER OF 
PHYSICIAN ASSISTANCE 
PRACTICE 
Lola Detra Dennis 
Huber Heights, OH 
 
DEGREE – MASTER OF 
SCIENCE IN EDUCATION 
Alexis Adams 
Monroe, OH 
Eqbal Abdulaziz A. Alharoon 
Riyadh, Saudi Arabia 
Arwa Mohammed Alkhamis 
Riyadh, Saudi Arabia 











Caitlin Cronin Bennett 
Dayton, OH 
Katherine Wynona Blausey 
Woodville, OH 
Joseph Anthony Bogdan 







Caitlyn A. Braun 
Kettering, OH 
Benjamin Scott Breh 
Kettering, OH 
Sarah Renee Bullock + 
Huber Heights, OH 
Matthew Joseph Caire 
Kenner, LA 
Amanda Jeanette Chiles 
Columbus, OH 
Elizabeth A. Coe 
Bexley, OH 
Morgan L. Combs 
Waynesville, OH 





Tommi Renee Crowley 
Columbus, OH 
Lauren Katherine Duhan 
Dayton, OH 
Kelsey Leigh Eagan + 
Cincinnati, OH 
Garrett Michael Edwards 
Charlotte, NC 
Jennifer Hagen Fitzer 
Columbus, OH 
Mirranda Lynn Glaskox 
Centerville, OH 





Huber Heights, OH 
 
 
Chayse T. Held  
Xenia, OH 
Ariel Sarah Hirsh 
New Albany, OH 
Chelsea Lynn Hoagland 
Dayton, OH 





Mount Vernon, OH 
Eileen H. Kirk 
Palatine, IL 
Kimberly Louise Kotik 
Parma, OH 
Mia Nicoletta Lachner  
Lorain, OH 








Grove City, OH 
Justin Thomas Lyons 
Phoenix, AZ 
Michael Andrew Maley 
Huber Heights, OH 
Lareese Lenae Marston 
Alexandria, OH 
Jessica Sue Martin 
Vandalia, OH 
John Arthur Mates 
Northfield, OH 




+ Early Walker 
 
 
Sean Patrick McCarthy 
Dayton, OH 
Anna Marie McClowry + 
Naperville, IL 
Amani Dietrich Mende + 
North Royalton, OH 
Jane Mewhort 
Columbus, OH 
Karla Guerrero Michel  
Waynesville, OH 
Carissa M. Mitchell 
Fairborn, OH 
Benjamin Patrick Moore 
Maineville, OH 
Teyana S. Mosely 
Lockbourne, OH 
Julia A. Motz 
Laura, OH 
Morgan Taylor Murray 
Hilliard, OH 
Caleb Juan Negron 
Chicago, IL 
Cristina Marie Nieport 
Dayton, OH 
Daphne Colleen Durbin 
Noertker 
Cincinnati, OH 
Emily Suzanne Oakley 
Hilliard, OH 
Paola N. Ortiz Vazquez 
San Juan, PR 
 
Ashley Joyce Pantona Price 
Palm City, FL 
Ronald Joseph Pawlicki 
Sylvania, OH 
Kelly May Pence 
Athens, OH 
MacKenzie Taylor Poling 
Marysville, OH 
Alexandra Kaylin Ray + 
Cincinnati, OH 
Elizabeth Schacht Reichley 
Westerville, OH 
Anne Christine Reuter + 
Beavercreek, OH 
Taylor Mary Roberts 
Springfield, OH 
Kayla Denae Rodgers 
Hamilton, OH 
Lynette F. Roquemore 
Dayton, OH 
Wendy Lucille Rutledge 
Dayton, OH  
Elizabeth Saam 
Kettering, OH 
Brennan Schlabig + 
Westerville, OH 
Adam Gregory Schwartz 
Hamilton, OH 
Joel M. Siler 
Miamisburg, OH 
Brenda Deann Smith 
Beavercreek, OH 
Jelani Joshua Connally Stokes 
Centerville, OH 
Haylee Sandler Stone 
New Albany, OH 
Emma Leigh Sule 
Cincinnati, OH 
Rhej'a C. Taylor 
Dayton, OH 
Tiffany Nicole Taylor 
Dayton, OH 
Taylor Kay Thines 
Columbus, OH 
Michael Stephen Tomlinson 
Dayton, OH 




Britney Elizabeth Warburton 
Columbus, OH 
Taylor Louise White 
Blacklick, OH 
Shekeila Monique Whitehead 
Columbus, OH 
Carly G. Willis 
Troy, OH 
Chelsey Woods 
New Carlisle, OH 
Jiatong Zhang 
Luoyang, China 













+ Early Walker 
 
 
SCHOOL OF ENGINEERING 
Eddy M. Rojas 
Dean 
Paul M. Vanderburgh 
Associate Provost for Graduate Academic Affairs 
 
DEGREE – MASTER OF 




Jennifer Grace Colborn 
Grove City, OH 




Megan Marie Linton 
Clifton, VA 
 
DEGREE – MASTER OF 
SCIENCE IN 
BIOENGINEERING  
Griffin Joseph Beyer 
Cleveland, OH 
Rebecca Theresa Browning 
Dayton, OH 
William S. Eades 
Cincinnati, OH 
 
DEGREE – MASTER OF 
SCIENCE IN CHEMICAL 
ENGINEERING 
Ahmad Mohammad Rasheed 
Al-Bodour 
Irbid, Jordan 
Amnah Mahdi A. Altaher 
Damman, Saudi Arabia 
John Joseph Flynn 
North Canton, OH 
Siyuan Liu 
Xi'an, China 
Mohammed Ali Talibi  









DEGREE – MASTER OF 
SCIENCE IN CIVIL 
ENGINEERING 
Fahad T. A. A. Alhumoud + 
Hawaly, Kuwait 
Inad Dkill Lord K. Alqurashi 
Jeddah, Saudi Arabia 
Rakan Jassim Alshatti 
Alfaiha, Kuwait 





Abdulrahman Khalid Faden 
Seattle, WA  
Zachary M. Olds 




Stetson Lee Parks 
Fairfield, OH 
Baraah Sami Qawasmeh 
Findlay, OH 
 
DEGREE – MASTER OF 
SCIENCE IN COMPUTER 
ENGINEERING 
Alexander Jereb 
Highland Heights, OH 
 
 









DEGREE – MASTER OF 
SCIENCE IN ELECTRICAL 
ENGINEERING 
Bright Elorm Kofi Ablordeppey 
Cincinnati, OH 
Naif Eid S. Alghamdi 
Albaha, Saudi Arabia 
Anas Hassan Alrehaili 
Medina, Saudi Arabia 
Thomas Benton 
Johnstown, OH 
Charles Thomas Brookshire 
Hamilton, OH 
Chien Kai Chen 
Taizhong, China 
Roopa Sri Garlapati 
Hyderabad, India 
Joshua Montana Kaster 
Cedarville, OH 
Nathaniel Kremer Kueterman 
Tipp City, OH 
Evan Lynd 
Carlisle, OH 
Noor E. E. A. Malallah + 
Alshuhada, Kuwait 
Samuel Damilola Obafisoye 
Debrecen, Hungary 




+ Early Walker 
 
 
Eric Guy Stein 
Dayton, OH 
Chelsea Lynn Van Voorhis 
Dayton, OH 







DEGREE – MASTER OF 
SCIENCE IN ELECTRO-
OPTICS 





Jiyuan City, China 





DEGREE – MASTER OF 




Josie Tristine Buchanan 
Englewood, OH 
Jerrell Scott Butler 
Dover, FL 
Mohamed Aly Mostafa Farag 
Cairo, Egypt 
Toriano Adaryll Franklin 
Mason, OH 






Ryan David Smith 
Rome, PA 





DEGREE – MASTER OF 
SCIENCE IN MATERIALS 
ENGINEERING 
Matthew Lee Baer 
Harrisonville, MO 
Derek Thomas Barklay 
(Dual Degrees) 
Dayton, OH 




Maria Fernanda Flores Espina 
Liberty Township, OH 
Shuangshan Li 
Yantai, China 
Joseph Michael Morand 
Huber Heights, OH 
Lauren Nerelle Poellnitz 
Maumee, OH 
 
DEGREE – MASTER OF 
SCIENCE IN MECHANICAL 
ENGINEERING 
Abdullah Saeed Alghamdi 
Jeddah, Saudi Arabia 
Yizhen Cai 
Shanghai, China 
Tiangang Chen  
Shanghai, China 
Abdulrhman Mohmmed H. 
Farran 









Robert John McCarren II 
Grosse Pointe, MI 
Austin Shelley Mills 
Middletown, OH 





Leah Marie O'Shea 
Homewood, IL 




Samuel Patrick Tilmann 
Beavercreek, OH 
Zhibin Yang 




DEGREE – MASTER OF 
SCIENCE IN RENEWABLE 
AND CLEAN ENERGY 
Amanda Meredith Alvarado 
Westerville, OH 
Tanner Rea Ayers 
Miamisburg, OH 
Kayla Dawn Berry + 
Zanesville, OH 
Patrick Jeremiah Fitzgerald 
Oak Brook, IL 
Theresa Marie Isemann 
Cincinnati, OH 
Jacob Dante Lorusso 
Cincinnati, OH 
Andrea Rose Mott 
Strongsville, OH 




COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Jason L. Pierce  
Dean 
 
DEGREE – BACHELOR OF 
ARTS 
AMERICAN STUDIES 
Brendan Luke Zdunek 
Aurora, IL 
  Magna Cum Laude 
  Core Program 
  University Honors with Distinction 
 
ART HISTORY 
Olivia Anne Bonfiglio 
Bloomfield Hills, MI   
Amanda Mary Prendergast 
Twinsburg, OH 
  Cum Laude 
 
COMMUNICATION 
Jordan Rose Albarran 
Yorkville, IL    
Maria Therese Antoon 
Naperville, IL    
Margaret Louise Austin 
Homewood, IL    
Colleen Ryan Avery 
Park Ridge, IL 
  Cum Laude  
Justin M. Balogh 
Maineville, OH 
  Cum Laude  
Lilly Mae Barnett 
Louisville, KY 
  Summa Cum Laude  
Brendan G. Beiser 
Fairfield, CT    
Joshua Irving Bernstein 
Cincinnati, OH    
Mackenzie Leigh Bittner 
Allison Park, PA    
Samuel Darrell Blissit 
Chicago, IL    
 
Anthony Ward Blum 
Granger, IN    
Julia Grace Bonfiglio 
Bloomfield Hills, MI 
Ethan B. Bougadis + 
Naperville, IL    
Sean R. Brouwer 
Fort Wayne, IN    
Hannah Elizabeth Carpenter 
Columbus, OH 
  Cum Laude  
Katherine Elizabeth Carroll 
Cincinnati, OH 
  Cum Laude  
Tray Michael Cashman 
Glenview, IL    
Theodore Michael Cavallaro 
Wynnewood, PA 
Haley Celeste 
Wilmington, NC    
Julia Elizabeth Chandler 
Toronto, Canada    
Erin Claire Chapman 
Indianapolis, IN    
Meghan Elizabeth Clark 
Ada, MI    
Michael Alan Cole 
Maumee, OH    
Natalie Grace Collins 
Gibsonia, PA    
Melody Catherine Conrad 
Hamilton, OH 
  Summa Cum Laude  
Lona Maria Contardi 
Northville, MI    
Kelly Anne Conway 
Naperville, IL    
Kaylee Ann Coyle 
Park Ridge, IL 
  Cum Laude  
 
Gina Marie Crisanti 
Brookfield, IL 
  Magna Cum Laude  
Michael Austin Crouchley 
Dayton, OH    
Mary Elizabeth Crowther 
Cornelius, NC  
Hector J. Cruz + 
San Juan, PR   
Amy Lucia Cunningham 
Pittsburgh, PA 
  Magna Cum Laude  
John Martin Dahill 
Countryside, IL    
Kaitlyn Michelle Daly 
Pittsburgh, PA    
Robert James DeVito 
Pittsburgh, PA    
Jennifer Mary Diehr 
Carmel, IN    
Alice Taylor Donohue 
Grand Rapids, MI 
  Magna Cum Laude  
Bridget Anne Dunnigan 
Ellicott City, MD    
Erin Belford Dwyer 
Ridgewood, NJ    
John Patrick Dwyer 
Fenwick Island, DE    
Abigail Nicole Ebert 
Dublin, OH    
Lauren Elizabeth Eimer 
Chesterfield, MO    
Ian Augustus Christopher 
Evans 
Silver Spring, MD 
  University Honors  
Kevin Brooks Faber 
Pennington, NJ    
 
 
+ Early Walker 
 
Shakeela Ameera Fowler 
Milwaukee, WI    
Jeanie Freeby 
South Bend, IN 
  Summa Cum Laude  
Kerry Kathleen Fry 
Columbus, OH    
Daniel Gabriel Ganser 
Carmel, IN 
  Cum Laude  
Jillian Patrice Giner 
Kettering, OH    
Douglas Phelps Greene 
Norwell, MA    
Maria Nicole Guidobono 
Northville, MI    
Samuel Lampton Gyenes 
Dayton, OH    
Franchesca Robin Hackworth 
Arcanum, OH 
  Magna Cum Laude 
  Core Program  
Katie Kiernan Harper 
Park Ridge, IL 
  Summa Cum Laude  
Madeleine Rayne Hart 
Brockport, NY    
Lucy Anastasia Hartzell 
Triadelphia, WV 
  Chaminade Scholar 
  Core Program 
  University Honors  
Peter Douglas Hayes 
Winnetka, IL    
Brady Lee Heidemann 
Cincinnati, OH    
Madeline Ann Huber 
Cincinnati, OH    
Grace Elizabeth James 
Centerville, OH    
Emma Louise Kapp 
Cincinnati, OH 
  Magna Cum Laude 
  University Honors  
Colleen Ann Kelch 
Port Barrington, IL    
Ryan James Kelly 
La Grange, IL    
Devon Kennedy 
Hawthorn Woods, IL    
Gabriella Catherine Kiehl 
Saint Louis, MO    
Kayla Elizabeth Kingston 
Willoughby, OH 
  Summa Cum Laude 
  Core Program 
  University Honors  
Katherine Lee Kirchner 
Dublin, OH 
  Cum Laude 
  University Honors  
Sonia Marie Krolak 
Perrysburg, OH    
Colleen Marie Lehr 
Chatham, NJ    
Grant William Little 
Battle Creek, MI 
  Magna Cum Laude  
María Sofía López 
Guaynabo, PR    
Abigail Eileen Lowe 
New Albany, OH    
Ethan C. Marvin 
Acton, MA    
Jenna Louise Mathile 
Tipp City, OH    
Meredith Mckerson McDonald 
Olney, MD    
Sumpter A. Miller Jr. 
Centerville, OH    
Tayte Rose Miller 
Winthrop Harbor, IL 
  Magna Cum Laude  
Jaxon Fain Mills 
Lake Bluff, IL    
Kristian Suzanne Moyna 
Tuckahoe, NY    
Ramzi Mukhar 
Potomac, MD    
Meara Katherine Murphy 
Evergreen Park, IL    
Kirsten Ann Murray 
Northbrook, IL  
  Core Program  
 
 
Nichole Mary Nally 
Avon, OH    
Holland Elizabeth Nash  
Webster Groves, MO 
  Cum Laude  
Colin Michael Nettleton 
Gibsonia, PA    
Ciaran Patricia O'Brien 
Long Beach, NY    
Matthew O'Dowd 
Park Ridge, IL    
Michael P. O'Reilly 
Chicago, IL 
  Cum Laude  
Mikaela Maria Palmer  
Allison Park, PA    
Gretchen Elizabeth Parker 
Valencia, PA    
Matthew John Pins 
Geneva, IL    
Kathleen Marie Prosser 
Saint Louis, MO    
Anna Rose Redgate 
Naperville, IL 
  Magna Cum Laude  
Abigale Grace Renfro 
Naperville, IL    
Olivia Mae Roberson 
Glenview, IL 
  Magna Cum Laude  
Carley Renae Roberts 
Yellow Springs, OH 
  Cum Laude  
Caitlin Cheyann Rogers 
Beavercreek, OH 
  Core Program  
Adam Michael Roman 
Fairview Park, OH 
  Magna Cum Laude  
Ella Connell Rudolph 
La Grange, IL    
Madeleine Christine Ryan 
Libertyville, IL    
Ariana Saam 
Plymouth, MI    
Lucas Charles Sadenwater 
Indianapolis, IN    
 
+ Early Walker 
 
Matthew Oliver Schubert 
Edgewood, KY 
  Summa Cum Laude 
  Core Program 
  University Honors with Distinction  
Thomas Gregory Schweikert 
Cincinnati, OH 
  Cum Laude  
Meredith Lorraine Setterfield 
Springfield, OH    
Elizabeth Patricia Smorse 
Ellicott City, MD 
  Magna Cum Laude 
  Core Program  
Connor James Snodsmith 
Saint Louis, MO    
Cara Katherine Stevens 
Palos Heights, IL    
Claire E. Strobach 
Hudson, OH    
Natalie Ann Suetholz 
Menomonee Falls, WI  
  Core Program  
Maeve Swanberg 
Chicago, IL    
Jordan Leigh de la Paz 
Sweeney 
Gurnee, IL    
Nicole Ellen Synan 
Pittsburgh, PA    
Christine Emily Szabo 
Hilliard, OH 
  Summa Cum Laude  
Will Patrick Thompson 
Chicago, IL    
Sophia Jane Tokar 
Oakwood, OH    
Kathryn Mary Turk 
Strongsville, OH 
Gianna Nicole Vesce 
Peekskill, NY    
Clare Woodruff Walsh 
Harbor Springs, MI    
Caitlyn Marie Ward 
Westlake, OH 
  Cum Laude  
Morgan Marie Warnock 
Indianapolis, IN    
Hannah Reid Wavrek 
Chicago, IL    
Julia D. Wenderski 
La Grange, IL 
  Cum Laude  
Erin Patricia Whalen 
Charlotte, NC 
  Magna Cum Laude  
Jacqueline L. Wildermuth 
Cincinnati, OH    
Noelle Liana Marie Young 
Port Washington, NY    
Elizabeth Reilly Zielsdorf 
Pewaukee, WI    
Kendra Estelle Zonca 
Naperville, IL 
  Magna Cum Laude  
 
CRIMINAL JUSTICE STUDIES 
Abdulaziz Abdullah Alayed 
Riyadh, Saudi Arabia    
Laura Gabriela Benitez 
Guaynabo, PR    
Marc William Binkley 
Chevy Chase, MD   
  Core Program  
Mary-Katherine Colleen Cain 
Peoria Heights, IL    
Edem K. Darkey 
Northbrook, IL    
Matthew Patrick Davies 
Lancaster, PA    
Sophia Lynne Donati 
Granger, IN    
Olivia Francis Dubay 
Lake Elsinore, CA 
  Magna Cum Laude  
Zachary Scott James 
Dayton, OH 
  Cum Laude  
Brittany Jordan Jerger  
Cincinnati, OH 
  Cum Laude  
Nicole Marie Lawless 
Xenia, OH 
  Cum Laude  
 
 
Natalie Celeste Lundak 
Omaha, NE 
  Cum Laude 
  Marianist Leadership Scholar  
David Michael McIntosh 
Middletown, OH    
Kerri Anne Nicholson 
Mahwah, NJ 
  Magna Cum Laude  
Sarah C. Sloan 
Dayton, OH 
  Cum Laude  
Brandi N. Smith 
West Milton, OH  
 
ECONOMICS 
Casey Bane Barrage 
Cranberry Township, PA 
Erin Marie Delvecchio 
Walbridge, OH 
  Magna Cum Laude 
  Core Program 
  University Honors  
Dylan Dwyer 
Malverne, NY    
Christian Rene Fernandez De 
Paredes 
Elmont, NY    
Sabrina Rose Mauro 
New Hyde Park, NY    
Cameron J. Sikorski 
Silver Lake, OH    
 
ENGLISH   
Nicholas Patrick Andriole 
Carmel, IN    
Emily Battaglia 
Fenton, MI 
  Summa Cum Laude 
  University Honors with Distinction  
Jakob Raymond Bryson 
Cincinnati, OH    
Cassady Noel Calder 
Ostrander, OH 
  Cum Laude 








  Cum Laude 
  Core Program  
Isabel Larmon Cross 
Springfield, IL 
  Cum Laude  
Sabrina Lynne Dunbar  
(Dual Degrees) 
Morrow, OH 
  Magna Cum Laude 
  Chaminade Scholar 
  University Honors  
Andrea René Hansgen 
Dayton, OH    
Brandon Michael Heath 
Dublin, OH    
Abigail Mary Catherine Hines 
Indianapolis, IN 
  Magna Cum Laude 
  Core Program 
  University Honors  
Kristin Nicole Hughes 
Cincinnati, OH   
  Core Program  
Micaela J. Longo 
Buffalo, NY    
Shane Douglas McDonough 
Westwood, NJ    
Serena Maya Melgar 
Chicago, IL    
Courtney Renee Morris 
Dayton, OH    
Nicole Blaisdell Perkins 
Carmel, IN 
  Magna Cum Laude 
  Core Program 
  University Honors with Distinction  
Jonathan William Quenan 
Arlington Heights, IL   
  Core Program  
Abigail Cavanaugh Sexton 
South Bend, IN    
Jacqueline W. Sweeney 





Ethan Andrew Swierczewski 
Natrona Heights, PA 
  Magna Cum Laude 
  Core Program 
  University Honors  
Alexandra Elizabeth Thiele 
New Lebanon, OH    
Cheyenne Leigh Ward 
Tiffin, OH 
  Magna Cum Laude 
  Core Program 
  University Honors  
David Michael Wood 
Covington, KY  
 
FRENCH 
Andrea Michelle Knuth  
(Dual Degrees) 
Dayton, OH 
  Magna Cum Laude 
 
HISTORY 
Ricardo Andres Cruz Carillo 
San Juan, PR 
Caelan Caelum Danbury 
Washington, DC    
Seth Michael Dirkse DeWitt 
Cincinnati, OH 
  Cum Laude  
Sarah Helen Eyer 
Duluth, MN 
  Summa Cum Laude 
  Core Program 
  University Honors with Distinction  
Jack A. Gesuale 
Long Beach, NY    
Christopher William Koester 
Defiance, OH 
  Cum Laude  
Hannah Frances Kratofil 
Lewis Center, OH 
  Summa Cum Laude 
  Core Program 
  Dayton Civic Scholar 
  University Honors  
Kevin Walter McDougal 




Alexandra Christine Michalski 
Hilliard, OH 
  Cum Laude 
  Core Program  
Nora Catherine O'Connor 
La Grange, IL    
Ryan Harrison Reed 
Groveport, OH 
  Summa Cum Laude 
  Core Program 
  University Honors with Distinction  
Marcel James Tworek 
Westchester, IL 
  Cum Laude 
  Core Program  
Adam Thomas West 
Smyrna, TN 
 
HUMAN RIGHTS STUDIES 
Margaret S. Cadman 
Naperville, IL    
Anna Mary Delaney 
Powell, OH 
  Magna Cum Laude  
Grace Kelly Evans 
Fairborn, OH 
  Cum Laude  
Tiffany Erin Hendricks 
Westfield, IN 
  Cum Laude  
Bailey Nicole Johnson 
Xenia, OH 
  Magna Cum Laude 
  Core Program  
Julianne Elizabeth Kalec 
New Albany, OH 
  Summa Cum Laude  
Rebecca Frances LeBouef 
Knoxville, TN 
  Magna Cum Laude 
  Core Program 
  University Honors  
Michaela Catherine Linehan 
Dayton, OH 
  Cum Laude 
  Core Program  
Mary E. McLoughlin 
Williston Park, NY 
  Magna Cum Laude 
  University Honors  
+ Early Walker 
 
Elyse Marie McMahon 
Northfield, OH 
  Summa Cum Laude 
  Chaminade Scholar 
  University Honors  
Joshua Aron Segalewitz 
Dayton, OH 
  Summa Cum Laude 
  University Honors with Distinction  
Landis Yuri Soto 
Cincinnati, OH   
  Core Program  
Therese Anne Sweeney 
Rexford, NY 
  Magna Cum Laude 
  Dayton Civic Scholar 
  University Honors  




Emma Rose Adams 
Hilliard, OH 
  Summa Cum Laude 
  University Honors  
Natalie Elizabeth Blank 
Batavia, IL 
  Cum Laude 
  Core Program 
  University Honors  
Emily Margaret Buerkle 
Rochester, NY   
  Core Program  
Morgan Nicole Day 
Roanoke, VA 
  Summa Cum Laude 
  Chaminade Scholar 
  University Honors  
Isabel Cristina Gerardino Rios 
San Juan, PR   
  Core Program  
Elizabeth Sarah Holly 
Loveland, OH    
Reina Jimenez 
Fort Worth, TX    
Tyler Kent Jones 
Bellefontaine, OH 
  Magna Cum Laude 
  University Honors  
 
Connor Joseph Lynch 
Centerville, OH 
  Summa Cum Laude 
  University Honors  
Rosemary Jean Maher 
Glenview, IL    
Grace Elizabeth Miles 
Kalamazoo, MI 
  Cum Laude  
Kathryn Nora Mullins 
Oak Park, IL    
Gianna I. Pou Mendez 
San Juan, PR    
Nora Catherine Sabo 
North Olmsted, OH    
Turkan B. Tashtan 
Dayton, OH    
Justin Alexander This 
Dayton, OH 
  Summa Cum Laude 
  University Honors  
Casey Coyne Willson 
Glenwood, MD 
  Magna Cum Laude 
  Core Program 
 
MUSIC 
Grady Joseph Bajorek 
New Richmond, OH 
Anthony Michael Rasso 
Westfield, OH 
 
PHILOSOPHY     
Setharerk Apiwatthananugool 
Bangalore, India   
Antony Casimeer 
Bangalore, India 
  Cum Laude 
Terachai Charonesomran 
Bangalore, India   
Jittisak Dandongmuang 
Bangalore, India   
KenniKeyona Jean Graham 
Hamilton, NJ   
Chanayut Hatsarat 




Bangalore, India   
Naiman Kerketta 
Bangalore, India   
Chobchai Kitsawat 
Bangalore, India   
Chayakorn Kotchajun 
Bangalore, India   
Kuldeep Kujur 
Bangalore, India   
Natee Kumin 
Bangalore, India   
Issac Minj 
Bangalore, India   
Suresh Babu Mullangi 
Bangalore, India   
Apisit Ngamwong 
Bangalore, India   
Emma Nicole Peters 
Grosse Pointe, MI   
Prakapat Phumphuang 
Bangalore, India   
Thanapoom Saiprom 
Bangalore, India   
Sarawut Singyai 
Bangalore, India   
Ajay Soreng 
Bangalore, India   
George Soreng 
Bangalore, India   
Amit Surin 
Bangalore, India   
Petbun Thanpongprai 
Bangalore, India   
Worrawut Thaworn 
Bangalore, India   
Pitar Tirkey 
Bangalore, India   
Livens Peter Xalxo 





Luis Reynaldo Arias 
New York, NY    
 
+ Early Walker 
 
Bryan Jeffrey Borodkin 
Medina, OH 
  Summa Cum Laude 
  University Honors  
Ryan Daniel Camardo 
Lake Forest, IL    
Rachel Elizabeth Carr 
Centerville, OH 
  Summa Cum Laude 
  University Honors  
Matthew Patrick Clifford 
Lake Forest, IL 
  Magna Cum Laude  
Ricardo Andres Cruz Carrillo 
San Juan, PR    
Alexandra Luck Curtin 
North Andover, MA    
Olivia Nicole Depperschmidt 
Mansfield, OH 
  Cum Laude 
  Core Program  
Blair Elmore 
Vandalia, OH 
  Cum Laude 
  Chaminade Scholar 
  University Honors  
Jack Ryan Fisher 
Blacklick, OH 
  Core Program  
Lane E. Frost 
Leesburg, OH 
  Cum Laude 
  Core Program  
Jamel Gross-Cassel 
Harrisburg, PA   
  Core Program  
Tyler Andrew Johnson 
Fairborn, OH    
Trent E. Jones 
Arcanum, OH    
Morgan Clara Klutho 
Saint Louis, MO 
  Cum Laude  
Zachary William Lemaster 
Dayton, OH 
  Cum Laude  
Maranda Elise Lewis 
Fairborn, OH 
  Cum Laude  
 
Alexander Manuel Mueller 
Cincinnati, OH    
Delali Benjamin Yao Nenonene 
Beavercreek, OH 
  Dayton Civic Scholar 
  University Honors  
Sean Michael Newhouse 
Greensburg, PA 
  Summa Cum Laude 
  University Honors with Distinction  
Thomas Loyacano Pedrotti 
New Lebanon, OH 
  Magna Cum Laude 
  Core Program  
Samuel Perry Callicoat Penewit 
Vandalia, OH 
  Cum Laude 
  Core Program  
John Abijah Porcari 
Cheverly, MD 
 Cum Laude 
  Core Program  
Alexandra Nicole Redlawsk 
Erie, PA 
  Core Program  
Leo James Schenk 
Dayton, OH    
Emma Marie Scovill 
Naperville, IL 
  Summa Cum Laude 
  Core Program 
  University Honors  
Cierra Dei Palafox-Stewart 
Dayton, OH 
  Summa Cum Laude 
  University Honors with Distinction  
Griffin Edward Weasel 
Upper Arlington, OH    
Brandon Michael Weisberg 
Chagrin Falls, OH 
 
PSYCHOLOGY  
Elizabeth Anne Azzarello 
Aurora, OH    
Kelly Catherine Boris 
West Chicago, IL 
  Cum Laude  
Owen Michael Boyle 
Glenview, IL    
 
Melissa Noel Budisch 
Wheaton, IL 
  Summa Cum Laude  
Heather Christine Essman 
Wadsworth, OH 
  Cum Laude  
Rosemarie Carmel Fortune 
Long Grove, IL    
Lauren Elizabeth Getgey 
Cincinnati, OH 
  Magna Cum Laude 
  University Honors  
Shea Nicole Heath 
Medina, OH 
  Cum Laude 
  Dayton Civic Scholar  
Miranda Alyse Holland 
Dayton, OH    
Trevor Charles Hongosh 
Euclid, OH    
Jill Marie Hubert 
Saint Louis, MO    
Adam Richard Iori 
New Lenox, IL    
Tessa Nicole Jatczak 
Carol Stream, IL 
  Cum Laude  
Meghan Adare Konen 
Glen Ellyn, IL 
  Cum Laude  
Sarah Phoebe Lawson 
Moore, OK    
Timothy Joseph Lee 
West Carrollton, OH    
Kathleen Baker Lynch 
Sparta, NJ    
Andrew Michael Melaragno 
Chesterfield, MO 
  Cum Laude  
Alyssa Marie Miller 
Canonsburg, PA 
  Cum Laude  
Richard Joseph Nagy 
Lyndhurst, OH    
Faith Gertrude Plummer 
Indianapolis, IN 
  Cum Laude  
Beatriz M. Santos Balzac 
San Juan, PR    
+ Early Walker 
 
Jasmine Rose Satterthwaite 
Englewood, OH    
Sara Diane Shinn 
Cincinnati, OH 
  Magna Cum Laude  
Sarah Elizabeth Smith 
Brentwood, TN 
  Cum Laude  
Carolina Sofía Vázquez Villate 
Trujillo Alto, PR    
Megan Elizabeth White 
Springfield, IL    
Mallory Rose Zalla 
Taylor Mill, KY 
  Magna Cum Laude 
  University Honors 
 
RELIGIOUS STUDIES 
John William Ruff  
(Dual Degrees) 
Dayton, OH 
  Magna Cum Laude 
  Core Program  
 
SOCIOLOGY 
Shannon Kathleen Abrams 
Mount Prospect, IL 
Anika Shea Desloge 
Chesterfield, MO    
Lilian Charlotte Hannibal 
Westlake, OH 
  Magna Cum Laude 
  Core Program  
Elizabeth Anne Henninger 
Pittsburgh, PA    
Madeline Jayne Kondritz 
Dayton, OH    
Chloé Elizabeth Massie-
Costales 
Dayton, OH    
Claire Laurene McHugh 
Kansas City, MO    
Rachel Marie Richardson 
Lewis Center, OH 
  Magna Cum Laude 





  Core Program  
Ruth Christian Schultz 
Marshfield, WI 
  Magna Cum Laude 
  University Honors  
Ryan Darnell Scott 
Hillside, IL 
Kathryn Emilee Smith + 
Troy, OH    
Ella Jude Sperry 
Chicago, IL    
Alison Tomayko 
Wexford, PA    
Aaron Olin Winfrey 
Fayetteville, GA    
 
SPANISH 
Radka Vladimirova Benin  
(Dual Degrees) 
Dayton, OH    
Alexa Rose Rojas 
Frankfort, IL 
  Summa Cum Laude 
  Core Program 
  University Honors  
Kristen Anne Travers  
(Dual Degrees) 
Harrington Park, NJ 
  Magna Cum Laude 
  Core Program   
  University Honors with Distinction  
Sarah Morgan Yelsik  
(Dual Degrees) 
North Olmsted, OH 
  Magna Cum Laude 
  University Honors 
 
THEATRE, DANCE AND 
PERFORMANCE TECHNOLOGY 
Santino Carlo Thomas Garofalo 
Novelty, OH   
  Core Program  
Jillian Marie Mitchell 




Zahra Abdulmohsen Al Quraish 
Al Qatif, Saudi Arabia    
Elli Rose Capellupo 
Saint Louis, MO 
  Cum Laude  
Meghan Elizabeth Deist 
Gaithersburg, MD 
  Magna Cum Laude  
Danielle Rose Villhard  
(Dual Degrees) 
Glen Carbon, IL 
  Magna Cum Laude 
  Chaminade Scholar 
  University Honors  
Patrick Brown Woomer 
Pittsburgh, PA  
 
DEGREE – BACHELOR OF 
FINE ARTS 
ART EDUCATION 
Maria Rosario Gordon  
Dayton, OH 
  Cum Laude  
Indigo Emma Hudepohl 
Lawrenceburg, IN 
  Summa Cum Laude 
  University Honors  
Abigail Marie Sheahan 
Chicago, IL    
 
FINE ARTS 




Ashley Lynn Cooper 
Cincinnati, OH    
Erica Rose Davis 
Gibsonia, PA    
Matthew Philip Detweiler 
Tipp City, OH    
John Christian Hadley 
Cincinnati, OH    
Paul Philip Kramer 
Forest View, IL   
 
 
+ Early Walker 
 
Madison Rose Kurlandski 
Wexford, PA 
  Magna Cum Laude  
Aubrey Louise Makar 
Kansas City, MO 
  Cum Laude  
Tara Brianna Masthay  
Lebanon, OH    
Olivia Margaret Pettigrew 
Venetia, PA 
  Core Program  
Nora Campbell Riley 
Lake Forest, IL    
Natalie Adrianna Stanziano 
Medina, OH    
Elizabeth Anne Weiler  
Batesville, IN 
  Magna Cum Laude 
  University Honors 
 
PHOTOGRAPHY 
Allison Charlotte Burns 
Liberty Township, OH 
  Cum Laude 
Zachary Alexander Collopy 
Dayton, OH   
Maia Ann George 
Bay Village, OH   
Kaitlyn Marie Leach 
Belpre, OH 
  Cum Laude 
Justine Marie Liptak 
Vandalia, OH   
 
DEGREE – BACHELOR OF 
GENERAL STUDIES 
Laurel Glen Aug 
Hamburg, Germany 
  Cum Laude 
Jordy Lacroix Idikayi 
Tshimanga 
Montreal, Canada   
Trey Levon Landers 
Oakwood, OH   
Jhery Raul Matos Ramirez 
Santo Domingo, Dominican 
Republic   
 
Timothy Patrick Newell 
Alexandria, VA  
Courtney Andriana Owens 
Milwaukee, WI   
Charles O'Brien Woodhull 
Dayton, OH 
  Magna Cum Laude 
 
DEGREE – BACHELOR OF 
MUSIC 
MUSIC EDUCATION 
Caleb Joseph Baron 
Western Springs, IL 
  Summa Cum Laude  
Emma An Fitzpatrick 
Beavercreek, OH    
Robert James Krupa 
Dayton, OH    
Mariyaruth Josephine Miles-
Flynn 
Abu Dhabi, UAE 
  Cum Laude  
Jonathon Dylan Newcomb 
Dayton, OH    
Caleb George Vanden Eynden 
Liberty Township, OH 
  Summa Cum Laude 
  University Honors with Distinction 
 
MUSIC PERFORMANCE 
Mary Catherine Donovan 
Falls Church, VA 
  Magna Cum Laude 
  Core Program 
  University Honors  
Alaina Louise Saliba 
Beavercreek, OH 
  Summa Cum Laude  
 
MUSIC THERAPY 
Sarina Elaine Allison 
Carmel, IN 
  Magna Cum Laude 
Camille Elena Bagnola 
Fairborn, OH   
Itzel Fenton 
El Centro, CA 
  Cum Laude 
Anna Margaret Ford 
Maysville, KY   
Isabella Andrea Klotz 
Elm Grove, WI 
  Magna Cum Laude 
Jennifer Elizabeth Meier 
Dayton, OH   
Kate Ashley Rathgeber 
Carol Stream, IL 
  Magna Cum Laude 
Marie Cecilia Reddy 
Florissant, MO 
  Summa Cum Laude 
Ellyn Rose Winski 
Chesterton, IN 
  Magna Cum Laude 
Lesley Louise Wray 
Coppell, TX 
  Summa Cum Laude 
 




Natalie Lane Allen 
Beavercreek, OH 
  Magna Cum Laude 
  University Honors  
Zahra Hussain Al Muhaisin 
Qatif, Saudi Arabia 
Christopher Halliden Anderson 
Dayton, OH    
Nicholas Kendall Gonano 
Dover, OH    
Katherine Elizabeth Rustige 
Saint Louis, MO 
  Cum Laude  
Kylie Noel Timmerman 
Wapakoneta, OH 
  Summa Cum Laude 
  University Honors 
 
BIOCHEMISTRY 
Fatimah Mohammed Alabi Al 
Makarm 
Qatif, Saudi Arabia 
  Magna Cum Laude  
 
+ Early Walker 
 
Sahar Mustafa Alsabia 
Saihat, Saudi Arabia    
Anna Gwendolyn Blair 
Morton, IL 
  Magna Cum Laude 
  Chaminade Scholar 
  University Honors with Distinction  
Dane John Cooper 
Crystal Lake, IL   
Megan Elise Cunningham 
Palatine, IL 
  Magna Cum Laude  
Ethan James Dawson 
Skokie, IL 
  Magna Cum Laude 
  University Honors  
Claire Elise Hendrickson 
Seven Hills, OH    
Emily Marie Jones 
Kansas City, KS 
  Magna Cum Laude 
  University Honors with Distinction  
Rebecca Joann Kramb 
Waynesville, OH 
  Cum Laude 
  University Honors with Distinction  
Michael Joseph Newbold 
Loveland, OH    
Malea Clare Rolfsen 
Crestview Hills, KY 
  Summa Cum Laude 
  University Honors  
Shannon Rae Saelinger 
Villa Hills, KY 
  Summa Cum Laude 
  University Honors  
Henry Carter Shay 
Prospect, KY 
  Magna Cum Laude 
  University Honors with Distinction   
 
BIOLOGY 
Colton Louis Amberger 
Hamilton, OH 
  Cum Laude  
Mary Claire Bauman 
Kings Mills, OH 




Columbus, OH    
Sarah Carolyn Bonn 
Richmond, KY    
Kaeley Elizabeth Bush 
North Olmsted, OH 
  Magna Cum Laude 
  University Honors  
Elizabeth Mary Collins 
Glenshaw, PA 
  Magna Cum Laude 
  University Honors  
Timothy Devon Cook 
Brookville, OH 
  Summa Cum Laude  
Jordan Clay Dubbs 
New Madison, OH    
Haley Elizabeth Edwards 
Mentor, OH 
  Cum Laude  
Madison Noelle Enderle 
Waterville, OH 
  Summa Cum Laude 
  University Honors  
Amanda Lynn Fawcett 
Farmington Hills, MI 
  Magna Cum Laude 
  University Honors with Distinction  
Claire Marie Feller 
Louisville, KY 
  Summa Cum Laude 
  University Honors  
Janie Anne Fitzgerald 
Naperville, IL    
John Donald Gindlesberger 
Massillon, OH 
  Cum Laude  
Jessica Marie Gonzalez 
Greenwood, IN 
  Core Program  
Kelsey Joy Harbert 
Cincinnati, OH 
  Magna Cum Laude  
Charles Edward Hauff 
Grayslake, IL    
Emma Claire Hiltner 
Powell, OH    
Brenna Casey Holmberg 
Columbus, OH    
Connor David Holzer 
Blue Ash, OH   
  Marianist Leadership Scholar  
Emily Rose Horne 
Dayton, OH    
Julia Marie Hoskinson 
Louisville, KY    
Chad Michael Jaenke 
Cleveland, OH 
  Summa Cum Laude 
  University Honors with Distinction  
Christopher Alan Johnson 
Springboro, OH    
Joseph Romas Juodvalkis 
Plainfield, IL 
  Cum Laude  
Krista Marie Kaufmann 
North Royalton, OH 
  Magna Cum Laude 
  University Honors  
Kenneth Robert Keller 
West Oakwood, OH 
  Magna Cum Laude  
Sean Andrew Kelly 
Hopkinton, MA    
Dylan James Kertzie 
East Amherst, NY 
  Cum Laude  
Nicole Elise Licher 
Bellbrook, OH    
Laura McFarland 
Dayton, OH 
  Summa Cum Laude  
Addie Sue McManimon 
Watertown, NY    
Sarah Elizabeth McQuillan 
Carmel, IN 
  Magna Cum Laude 
  University Honors  
Haley Erin McSweeney 
Hilliard, OH    
Miranda Nicole Melreit 
Stow, OH 
  Summa Cum Laude 
  University Honors  
Holly Marie Mercs  
(Dual Degrees) 
Kettering, OH    
 
+ Early Walker 
 
Grace Rochelle Miller 
Liberty Township, OH    
Eric Stephen Miloser 
Pittsburgh, PA    
Isha Mishra 
Dayton, OH    
Thomas Anthony Murphy 
Arlington Heights, IL 
  Magna Cum Laude  
Margo Elizabeth Nash 
Wadsworth, OH    
Emily Paige Nigut Reyering 
Cincinnati, OH    
Allison Nicole Noe 
Macedonia, OH 
  Cum Laude  
Patricia Katherine Parker 
Maumee, OH 
  Magna Cum Laude 
  University Honors  
Erin Elise Pellot 
Mason, OH 
  Magna Cum Laude 
  University Honors  
Madison Marie Pingley 
Monaca, PA 
  Cum Laude  
David Harold Pohlman 
Rochester, MI 
  Cum Laude 
  University Honors  
Ashley Gray Reed 
Liberty Township, OH    
Nicholas Robert Rotsching 
Cincinnati, OH 
  Magna Cum Laude 
  University Honors  
Stephanie Marie Ruffolo 
Greenville, NC    
Juliana Isabel Santiago Loza 
Ponce, PR    
Eleanor Rose Stuczynski 
Brecksville, OH    
Carlye Mackenzie Sweeney 





Jordan M. Terschluse 
Saint Louis, MO 
  Summa Cum Laude 
  University Honors with Distinction  
Daniel Christopher Vail 
Liberty Township, OH 
  Cum Laude  
Mackenzie M. Volz 
Cincinnati, OH 
  Magna Cum Laude 
  University Honors  
Veronica K.L. West 
Pittsburgh, PA 
  Summa Cum Laude  
Claire Opal Ann Wolfe  
Richwood, OH 
  Magna Cum Laude  
Sarah Morgan Yelsik  
(Dual Degrees) 
North Olmsted, OH 
  Magna Cum Laude 




Benjamin Thomas Bratton 
Ann Arbor, MI   
Luke Farrell Hengehold 
Cincinnati, OH   
Ryan Michael Hetman 
Miamisburg, OH   
Benjamin Jurgen Reutelshofer 
Loveland, OH   
Noah William Roswell 




  Cum Laude 
Ragan Michael Tuffey 
Galena, OH   
Morgan Kathryn Weiss 
Avon, OH  
 
COMPUTER SCIENCE 
Ryan Michael Culver 
Dayton, OH   
 
Salma Dahbani 
Casablanca, Morocco   
Eli John Eckerle 
Dayton, OH   
Rebekah Therese Greczanik 
Norton, OH 
  Cum Laude 
Haonan Li 
Zhengzhou, China   
Changkai Liu 
Jinan, China   
Chenxibo Liu 
Beijing, China   
Jack W. Mccarthy 
Centerville, OH 
  Magna Cum Laude 
Kyle Lewis Mielke 
Springboro, OH 
  Cum Laude 
Zheng Pang 
Guangzhou, China   
Ajay Joseph Patnaik 
Mason, OH   
Corey James Reichel 
Miamisburg, OH 
  Cum Laude 
Carl Vincent Schultz 
North Olmsted, OH 
  Cum Laude 
Jacob Thomas Schwartz 
Clinton Township, MI   
Robert Louis Stevenson 
Buchanan, MI   
Brian Timothy Taylor 
La Grange, IL   
Christopher K. Tyrell 
Collegeville, PA   
Hao Wang 
Kettering, OH   
Kevin Owusu Yeboah 
West Chester, OH   
Alex Zoumaya Zoumaya 






+ Early Walker 
 
ENVIRONMENTAL BIOLOGY 
John David Barnard 
Indianapolis, IN 
  Cum Laude 
  University Honors  
Glenn Walter Canfield 
Blacksburg, VA    
Marla Fabiana Diaz 
San Juan, PR    
Marcella Regina Domka 
Cincinnati, OH 
  Magna Cum Laude 
  University Honors  
Magdalena Annmarie Downing 
Kettering, OH    
Anna Louise Drew 
Englewood, OH 
  University Honors  
Cameron Valentine Fredecker 
Rocky River, OH 
  Cum Laude  
Mark Alexander Ghastine 
Cincinnati, OH 
  Magna Cum Laude 
  University Honors  
Madison Spooner Johnson 
Loveland, OH 
  Magna Cum Laude  
Troy Harry Lampenfeld 
Pittsburgh, PA 
  Cum Laude 
  Core Program  
Shadayah Kabre Lawrence 
Dayton, OH    
Meaghan Lees Lightfoot 
Potomac, MD    
Eric Forrest Link 
Falls Church, VA    
Michelle Nicole Little 
Newark, DE 
  Magna Cum Laude 
  University Honors  
Natalie Rose Merline 
Eureka, MO 
  Summa Cum Laude 




Abigail Alexis Miller 
Mingo Junction, OH 
  Magna Cum Laude 
  University Honors  
Marigrace Sandi Moses 
Pittsburgh, PA    
Amanda R. Ratliff 
Commerce, MI 
  Magna Cum Laude  
Claire Elyse Roberts 
Fort Wayne, IN    
Emily Viktoria Sandstrom 
La Mirada, CA 
  Cum Laude 
  University Honors with Distinction  
Emmett Justin Sheehan 
Rochester, NY    
Jessica Ruby Washington 
Dayton, OH    
 
GEOLOGY 
Alyssa Nicole Forristell 
Northfield, OH 




Stacia Noelle Seitz 
Pittsburgh, PA 
  Cum Laude 




Ghaida Salman Alghuzaywi 
Safwa, Saudi Arabia 
  Cum Laude  
December R. Lee 
Columbus, OH  
  University Honors  
Alexis Rose Smith 
Lancaster, OH 
  Magna Cum Laude 
  University Honors with Distinction 
 
PHYSICS 
Ryan Hamilton Massie 
Taylor Mill, KY 
  Cum Laude 
PREDENTISTRY 
Jordyn JoAnn Caffray 
Markle, IN 
  Magna Cum Laude 
  University Honors  
Nicholas Michael Chapasko 
Charleroi, PA 
  Magna Cum Laude  
Ryan Thomas Custenborder 
Dayton, OH    
Daniel Thomas DeDoncker 
Kettering, OH    
Cara Madeleine Faddoul 
Cleveland, OH  
  Marianist Leadership Scholar  
Spencer D. Powlette 
Xenia, OH    
Samta Rajan 
Tipp City, OH 
  Cum Laude  
Breandan Joseph Rosolia 
Haddon Heights, NJ    
Bailey Nicole Spearman 
Mount Vernon, OH 
  Cum Laude  
Colin Robert Starvel 
North Barrington, IL 
  Cum Laude 
 
PREMEDICINE 
Pia Chantal Aguayo Gomez 
San Juan, PR    
Gifty Asantewah Antwi 
Fairfield, OH    
Cole Sutton Arnold 
Ballwin, MO 
  Cum Laude  
Alexandra Brannon Bennett 
Cincinnati, OH    
Stephanie Noelle Bittel 




  Magna Cum Laude  
Carmen Maria Braccio 
Buffalo, NY 
  Cum Laude  
+ Early Walker 
 
Alexandra Diane Brezovec 
Cleveland, OH 
  Magna Cum Laude 
  University Honors  
Molly Kathleen Bush 
Cleveland, OH    
Caroline Anne Calhoun 
Louisville, KY 
  Summa Cum Laude 
  University Honors  
Mary Grace Charleton 
Webster, NY 
  Magna Cum Laude 
  University Honors  
Opal Amelia Contizano 
Chesterland, OH 
  Magna Cum Laude  
Madison Nicole Covault 
Bradford, OH    
Marie Jane Crouchley 
Dayton, OH 
  Summa Cum Laude 
  University Honors  
Ashton Nicole Dix 
Monroe, OH 
  Summa Cum Laude 
  University Honors with Distinction  
John Derek Freudenthal 
Carmel, IN    
McKenna Tudor Freund 
Pepper Pike, OH 
  Cum Laude  
Hallie Madison Fritzsche 
Novelty, OH    
Garrett Michael Grissim 
Brentwood, TN 
  Magna Cum Laude  
Seth Christian Hill 
Salem, OH    
Suzanne Marie Hiltz 
Springfield, OH 
  Cum Laude  
Emily Christine Hoagland 
Dayton, OH    
Brian Christopher Hughes 
North Canton, OH 
  Cum Laude  
 
 
Trevor James Jacob 
Greenwood, IN 
  Cum Laude  
Jocelyne Kataryna Jordan 
Spencerport, NY 
  Magna Cum Laude  
Wyatt Andrew Kaiser 
Mount Juliet, TN 
  Cum Laude 
  University Honors  
Ashley Lauryn Kalt 
Beavercreek, OH 
  Cum Laude 
  University Honors  
Henry Albert Kuechly 
Cincinnati, OH 
  Summa Cum Laude 
  University Honors  
Serafino Anthony LaGalbo 
Mequon, WI 
  Summa Cum Laude 
  University Honors with Distinction  
Lauren Isabelle Lanham 
Cleveland, OH    
Noah Sky Leibold 
Erie, PA    
Courtney Paige Lemert 
Granville, OH 
  Magna Cum Laude  
Meagan Nicole Lovin 
Rocklin, CA    
Nilan Mani 
Dayton, OH 
  Magna Cum Laude  
Samantha Ann Monendo 
Kalamazoo, MI 
  Cum Laude  
Hannah Faith Mueller 
Monroe, MI    
Kelci Ann Murray 
Marysville, OH 
  Summa Cum Laude 
  University Honors  
Samantha Lee Neanover 
West Chester, OH 
  Magna Cum Laude 




Nina Alaine Pappan 
Beaver Falls, PA    
Alexandra Christan Powell 
Fairfield, OH    
Sahil Rajan 
Tipp City, OH 
  Cum Laude  
Leigh Anne Roberts 
Noblesville, IN 
  Cum Laude 
  University Honors  
Thricia Glen Lagat Santiago 
Oxon Hill, MD    
Julián F. Sifre Seda 
San Juan, PR    
Alyssa Maria Sobera 
Cleveland, OH    
Kelly Marie Sonnefeld 
Cincinnati, OH 
  Cum Laude 
  University Honors  
Anna Lacy Stachler 
Bloomfield Hills, MI 
  Summa Cum Laude 
  University Honors  
Emma Carin Statt 
Mason, OH 
  Magna Cum Laude 
  University Honors  
Derin Russell Suess 
Indianapolis, IN    
Bernard Bryan Tippen 
Loveland, OH 
  Cum Laude  
Janeta Y. Yancheva 
Mount Prospect, IL 
  Magna Cum Laude 
  University Honors  
Christopher Ryan Zannetti 
Chesterland, OH 
  Magna Cum Laude  
 
PSYCHOLOGY 
John D. Alexander 
Troy, OH 
  Cum Laude  
Mariel Eve Arnson 
Cleveland, OH    
 
+ Early Walker 
 
Francesca Carol Auriemma 
Avon, IN    
Kaci Elizabeth Bornhorst  
(Dual Degrees) 
Minster, OH 
  Summa Cum Laude  
Erin Elizabeth Collins 
Indianapolis, IN 
  Cum Laude  
Cassidy T. Count 
Fishers, IN 
  Magna Cum Laude 
  Core Program 
  University Honors  
Callie Ann Dannhauser 
West Hartford, CT 
  Cum Laude 
  University Honors  
Madison Elaine Degnan 
Pittsburgh, PA    
Teresa DePasquale 
Pittsburgh, PA   
Patrick William Dwyer +  
Chicago, IL  
Kara Kristine Gillespie 
Bay Village, OH 
  Cum Laude  
 
 
Kaylee Anne Hargis 
Cleveland, OH    
Kiersten Anne Healey 
Beavercreek, OH    
Karlie JoAnn Horn 
Columbus, OH 
  Cum Laude  
Lindsay Maria Koeller 
Dayton, OH 
  Magna Cum Laude  
Halsey Corinne Krupp 
Grand Rapids, MI    
Kate Therese Limes 
Columbus, OH 
  Magna Cum Laude  
Colin Riley Maddock 
Bay Village, OH 
  Cum Laude 
  University Honors  
James E. Nagai  
Park Ridge, IL 
  Cum Laude 
  Core Program 
  University Honors  
Sarah Whitney Olszewski 
Dayton, OH  
Fiona Mairin O'Malley 
Dayton, OH 
  Cum Laude  
Bailey Luisa Ortiz 
Strongsville, OH 
  Cum Laude  
Alyssa Anne Potempa 
Mokena, IL 
Gabrielle Anne Schulte 
Park Hills, KY 
  Magna Cum Laude    
Katherine Mary Spolar 
Cleveland, OH    
Michael Terrence Stark 
Erie, PA    
Emily Elizabeth Tangney 
Menomonee Falls, WI  
  Magna Cum Laude  
Ryan Steven Tompke 
Traverse City, MI    
Hannah Lynn Torok 
Bethel, OH 
  Cum Laude 
  University Honors  
Qi Wang 
Urumchi, China    
Rachel Marie Yeager 
Lexington, KY    
Roman Anthony Zegarelli 
Erie, PA 



















+ Early Walker 
 
SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
John D. Mittelstaedt 
Dean 
 
DEGREE – BACHELOR OF 
SCIENCE IN BUSINESS 
ADMINISTRATION 
ACCOUNTING  
Collin G. Bergin 
Chicago, IL 
  Cum Laude  
Peter Hamilton Borden 
Bentleyville, OH    
Henry Thomas Buholtz 
Webster, NY    
Joshua Michael Carney 
Ponte Vedra Beach, FL 
  Magna Cum Laude  
Kyle J. Crail 
Edgewood, KY 
  Cum Laude 
  University Honors  
McKenna Czekajlo 
Geneva, IL 
Daniel Joseph DeRyckere + 
Westfield, IN 
  Magna Cum Laude    
Cynthia Jean Dillon 
Farmington, MI 
  Cum Laude  
Kayleigh Ann Duke 
Hackettstown, NJ    
Molly Ann Eberle 
Chicago, IL 
  Cum Laude  
Morgan Rose Eifert 
Zionsville, IN 
  Magna Cum Laude  
Betsey Bernice Fisher 
Columbus, OH    
Erin Catherine Freehill 
Mineola, NY    
Katherine Frodge 
West Chester, OH 




Will Matthew Gorenz 
Lisle, IL  
  Cum Laude  
Joseph H. Guay 
Naperville, IL    
Haley Marie Halter 
Fairport, NY    
Julia Louise Harbach 
Dayton, OH 
  Magna Cum Laude 
  University Honors  
Nicholas David Heitkamp 
Minster, OH    
Matthew Robert Hess 
Louisville, KY    
Allison Nicole Iklodi 
Chagrin Falls, OH    
Morgan Elizabeth Jewett 
Miamisburg, OH 
  Magna Cum Laude 
  University Honors  
Chandler David Koski 
Highland Heights, OH   
James Glynn Kozorra + 
Pittsburgh, PA  
Dominic Joseph Lamick 
Arlington Heights, IL 
  Summa Cum Laude  
Edward Victor Lauterbach 
Vandalia, OH 
  Magna Cum Laude  
Lindsey Michelle Lawrence 
Bloomington, IN    
Hannah Christine Lucas 
Saint Louis, MO 
  Cum Laude 
  Dayton Civic Scholar  
Kacie Marie McManus 
Strongsville, OH    
Mary Kathryn McMullen 
Stamford, CT    
Rodger Shawn McNaughton 
Chicago, IL    
 
Antonio Joseph Misiti 
Pittsburgh, PA    
Tyler Patrick Musbach 
Cleveland, OH    
Kayla Marie Noonan 
Painesville, OH 
  Cum Laude  
Luke Daniel Nowak 
Elmhurst, IL    
Michael James O'Hallaron 
Saint Louis, MO    
Lindsey M. Ondracek 
Broadview Heights, OH 
  Cum Laude  
Andrew Pawlikowski 
Pittsburgh, PA    
Nicholas M. Petrando 
Wheaton, IL    
Bridget Ann Pike 
Pittsburgh, PA 
  Summa Cum Laude  
Nicholas Alan Raffety 
Kennett Square, PA 
  Magna Cum Laude  
Kelly Anne Renehan 
La Grange, IL    
Aidan Joseph Rooney 
Fairfield, CT 
  Magna Cum Laude 
Andrew P. Rothstein + 
Leonardtown, MD  
Claire Michelle Rotter 
Houston, TX 
  Magna Cum Laude 
  University Honors  
Mariela N. Russe Gonzalez 
Guaynabo, PR    
Erick Charles Schaffner 
Akron, OH    
Amanda Christine Schmit 
Menomonee Falls, WI    
Dominic Joshua Sciarretti 
Cuyahoga Falls, OH 
  Cum Laude  
+ Early Walker 
 
Michael Ross Stevenson 
Aurora, OH    
Kathleen Marie Stone 
Glen Ellyn, IL 
  Cum Laude  
Samantha Lynn Vanek 
Oakdale, PA 
  Cum Laude  
Joseph F. Verduci 
Bridgeville, PA    
Kathryn Frances Yamaguchi 
Cincinnati, OH 
  Cum Laude  
 
BUSINESS ECONOMICS   
Preston Reed Boorsma 
Grand Rapids, MI 
  Summa Cum Laude  
Zhuo Chen 
Hangzhou, China    
Kyle J. Elderkin 
Grand Rapids, MI 
  Magna Cum Laude  
Connor Griffith Finn 
Chicago, IL    
Ryan Fox 
Wilmette, IL    
Andrew Patrick Gross 
Dayton, OH    
Kristen McKenzie Hisek 
Twinsburg, OH 
  Magna Cum Laude  
Elizabeth Mary Hoffman 
West Chester, OH 
  Summa Cum Laude 
  University Honors  
Matthew Kyle Kozar 
Barrington, IL    
Sean Patrick Lacey 
Milford, OH    
Jack Nicholas Melick 
Avon Lake, OH 
  Cum Laude  
Joseph Robert Sloan 
Harmony, PA 
  Summa Cum Laude 
  University Honors  
 
 
Evan Thomas Sutula 
Westerville, OH    
Jiaxin Tian 
Chengdu, China    
  
ENTREPRENEURSHIP 
Julia Elizabeth Backos 
Newbury, OH 
  Magna Cum Laude  
Zachary Daniel Balogh  
North Barrington, IL    
Michael Joseph Behr 
Blue Bell, PA    
Joseph Louis Bottini 
Chicago, IL    
Edward Robert Braunstein 
Western Springs, IL    
Alexander Stephen Carter 
Libertyville, IL    
John Jameson Chick 
Pittsburgh, PA    
Jennifer M. Conard 
Dayton, OH    
Elizabeth Mei Li Gibbons 
Franklin, TN 
  Magna Cum Laude 
  University Honors  
John Richard Hentosz 
Carnegie, PA    
Zachary Michael Jablonski 
Pittsburgh, PA    
Nickolas Brandon Jung 
Cincinnati, OH 
  Cum Laude 
  University Honors  
Abigail C. Kallmeyer 
Cincinnati, OH    
Christine Nicole Kaninberg 
Louisville, KY    
Alexander John Kimes 
Aurora, OH 
  Cum Laude  
Abigail Elizabeth Kinzel 
Saint Louis, MO    
Mitchell Edward Long 
Sagamore Hills, OH    
 
 
Vincent F. Meng 
Dayton, OH    
Matthew Curtis Mick 
Lake Forest, IL    
Madeleine Rose Morrissey 
Cincinnati, OH 
  Cum Laude  
William Covington Sorrell 
Columbus, OH    
Grant Joseph Stegeman 
Prospect, KY 
  Cum Laude  
Michael W. Vallee 
Chagrin Falls, OH    
Chloe Elizabeth Voelker 
Fort Mitchell, KY    
Joseph J. Wilson 
Bloomfield Hills, MI    
 
FINANCE 
Jonathan Daniel Barker 
Naperville, IL    
Austin Michael Bauer 
Pittsburgh, PA    
Nicholas Paul Benedetto 
Bloomfield Hills, MI    
Michael Vincent Benevento 
Bay Village, OH 
  Cum Laude  
Andrew Stephen Beverly 
Keller, TX    
Elayne Ray Bischoff 
Bardstown, KY 
  Summa Cum Laude 
  University Honors  
Jacob M. Blewitt 
Wilmington, DE 
  University Honors  
David Paul Bonomo 
Summit, NJ    
Sarah Catherine Boyle  
Buffalo, NY    
Samuel Marlowe Brick 
Cleveland, OH    
Nicholas James Bruns 
Wapakoneta, OH 
  Magna Cum Laude  
 
+ Early Walker 
 
Brennan Michel Burdo 
Oswego, IL    
Thomas William Burt 
Mason, OH    
Mitchell Alan Carlson 
Avon Lake, OH    
Jacob Anthony Clark 
Buffalo, NY    
Dominic Francis Coconcelli 
Irwin, PA 
  Magna Cum Laude  
Andrew Jason Coe 
Bay Village, OH 
  Cum Laude  
Nicole A. Corley 
Chicago, IL    
Ryan F. Creagan 
Chicago, IL    
Kehan Cui 
Hefei, China    
Christina Marie Cunningham 
Silver Spring, MD 
  Magna Cum Laude  
Baiying Ding 
Beijing, China    
Colman Mark Donohoe 
Rocky River, OH    
Brian Philip Doyle 
La Grange, IL 
  Cum Laude  
John Duffy Driscoll 
New Albany, OH 
  Cum Laude  
John William Drogosz 
Chicago, IL    
Sabrina Lynne Dunbar  
(Dual Degrees) 
Morrow, OH 
  Magna Cum Laude 
  Chaminade Scholar 
  University Honors  
Joseph Edward Durham 
Toledo, OH 
  Cum Laude  
Jonathan Thomas Evers 
Libertyville, IL 
  Magna Cum Laude  
 
William Joseph Francis 
Vienna, VA    
Jackson David Franklin 
Pittsburgh, PA    
Dana Rae Garrett 
Oak Lawn, IL    
Makenzie Lin George 
Carmel, IN 
  Magna Cum Laude  
Maureen Frances Gerbich 
Mooresville, NC    
Cole Thomas Gergye 
Bay Village, OH 
  Cum Laude  
Danielle Marie Gibbons 
Evergreen Park, IL    
John Patrick Ginotti 
Royal Oak, MI    
Tate Joseph Hagan 
Tallahassee, FL    
Dillon Richard Halleran 
Saint Charles, IL    
Zhaoyu Han 
Jiamusi, China    
Ryan N. Harkleroad 
Pittsburgh, PA 
  Cum Laude  
John Martin Harmon 
South Bend, IN 
  Summa Cum Laude  
Jacob D. Harr 
Pickerington, OH    
Carrie Ryan Hawkins 
Loveland, OH    
Ryan Christopher Hegg 
Skokie, IL    
Halley Marie Hileman 
Sheffield Village, OH 
  Cum Laude 
  University Honors  
Christopher John Hird 
Hudson, OH    
Jared Thomas Hochwalt 
Cincinnati, OH 
  Cum Laude  
Katherine Elizabeth Howard 
Wheaton, IL    
 
Markus Dwayne Hurd 
Copley, OH    
Bradley John Jenner 
Lemont, IL    
Pierce Thomas Jones 
Saint Charles, IL 
  Cum Laude  
Benjamin Matthew Kanieski 
Brecksville, OH    
Steven Karl 
Knoxville, TN    
Aidan Patrick Kelly 
Chicago, IL    
Claire Madison Kelly 
Saint Louis, MO 
  Cum Laude  
Berkley Anne Kruschke 
Chagrin Falls, OH 
  Magna Cum Laude  
Kyle Anthony Large 
Beavercreek, OH    
Nancy Ilene Large 
Brookville, OH 
  Magna Cum Laude  
Kathleen Mary Lemire  
Bloomfield Hills, MI    
Sarah Kathleen Lemley 
Williamsburg, VA    
Colleen Rose Liston 
Chicago Ridge, IL    
Trevor J. Lohre 
Glenview, IL 
  Magna Cum Laude  
Justin T. Longbrake 
Dublin, OH 
  Cum Laude  
Hongyi Ma  
Westford, MA 
Spencer Charles Mack 
Dublin, OH    
Samuel J. Majewski 
Lisle, IL    
Nathan Thomas Marcus 
North Royalton, OH    
James F. McCabe 
Lakewood, OH    
Colin James McClure 
Burr Ridge, IL    
+ Early Walker 
 
Nicholas Robert Metzger 
Hudson, OH 
  Magna Cum Laude  
Jack Truman Miller 
Glenview, IL    
Ellie Maeve Morrissey  
Mason, OH 
  Summa Cum Laude  
Benjamin Stewart Mulhearn 
Wheaton, IL    
Patrick David Nelson 
Bemus Point, NY    
Rachel Sophie Oberholzer 
Loveland, OH 
  Cum Laude 
Sarah Diane O'Donnell 
Brecksville, OH 
  Magna Cum Laude  
Kevin Daniel O'Linn 
Saint Louis, MO 
  Cum Laude   
William Luis Perez 
Ada, MI    
Michael Russell Peters 
Pittsburgh, PA 
  Cum Laude  
Zachary Thomas Pipoly 
Medina, OH    
Robert John Quinn 
Glenview, IL    
Jessica Nicole Rach 
Pittsburgh, PA 
  Magna Cum Laude 
  University Honors  
Kyle Joseph Ransom 
Blacklick, OH    
Joseph Christopher Rogalla 
Rice Lake, WI 
  Cum Laude  
Bethany Lynn Rutger 
Vermilion, OH    
George Henry Schaeffer IV 
New York, NY    
John Robert Schaffstein 




Madeline Michelle Schneck 
Kalamazoo, MI 
  Cum Laude  
Charles Patrick Schultheis 
Loveland, OH    
Henry David Seiler 
Kensington, MD    
Yue Shen 
Suzhou, China    
Matthew William Sheridan 
Evanston, IL    
Matthew Joseph Shipman 
Elmhurst, IL    
Michael Arafol Sia 
Morristown, TN    
Michael J. Sinickas 
Oak Lawn, IL    
Ryan Joseph Skibinski 
Geneva, IL    
Kayla Mckenzie Smarto 
Wexford, PA    
Connor Joseph Smith 
Naperville, IL 
  Cum Laude  
Ben Southorn 
Pittsburgh, PA 
Jacob Raman Srinivasan 
Hudson, OH    
Kyle Lawrence Steffen  
Chicago, IL 
  Magna Cum Laude 
  University Honors  
Mackenzie C. Storm 
Hoffman Estates, IL 
  Cum Laude 
  University Honors  
Jinliang Sun 
Yangzhou, China    
William Daniel Sweeney 
Park Ridge, IL    
Mitchell James Trentman 
Cincinnati, OH    
Robert S. Trimble 
Carol Stream, IL 
  Cum Laude  
Robert Joseph Wagner 
Zionsville, IN    
 
John Patrick Wallace 
Hilliard, OH    
Jeffrey Laura Wallander 
Pittsburgh, PA    
Brendan Michael Walsh 
Lisle, IL    
Jarod Collin Walsh 
Westerville, OH    
Joseph Gardner Earl Walthall 
Olney, MD    
Emma Catherine Wehrman 
Edgewood, KY    
Charles B. Weidenbach 
Naperville, IL    
Brendan Andrew Whelan 
Glenshaw, PA    
Austin Cole Whisman 
Tipp City, OH    
Connor Redmon Wilson 
Wayne, PA    
Matthew Joseph Wood 
Wexford, PA    
Joel Mark Wright 
Dayton, OH    
Christopher Eric Yates 
Western Springs, IL    
Jack Conrad Zern 
Morton, IL    
Xinwen Zhang 
Chongqing, China 




Matthew David Berger 
Westchester, IL    
Rachel Brademeyer 
Shelby Township, MI    
Lillian Rae Cook 
York, PA    
Brendan William Doll 
Beverly Hills, MI    
Joseph Thomas Edgington 
Delaware, OH   
Yohmana Imán Hayba Saéz + 
San Juan, PR  
 
+ Early Walker 
 
Bridget Elizabeth Kamper 
Saint Louis, MO 
  Magna Cum Laude  
Kristine Anne Kearney  
Hudson, OH    
Grace Alice Kirn 
Lexington, KY 
  Cum Laude  
Kara Ann Langenderfer 
Springboro, OH 
  Magna Cum Laude  
Maxwell Joseph Lazzara 
Carmel, IN    
Douglas Stuart Lennon 
Wayne, PA    
Bifei Liu 
Beijing, China    
Kuangze Lou 
Ningbo, China    
Connor Douglas Luedeman 
Indianapolis, IN    
Gabriela Anna McCarty 
Hummelstown, PA 
  Magna Cum Laude  
Gabrielle Shwe Menon 
Dublin, OH    
Noah William Mosqueda 
Saint Louis, MO 
  Cum Laude  
Pricila Olivas 
Naperville, IL    
Fabiola Peniza Vargas 
Coto Laurel, PR    
Sierra Bianca Pla 
Macedonia, OH    
Emma Caroline Rabold 
Canton, MI    
Andrea Nicole Rambacher 
Canton, OH    
Haitao Ren 
Hefei City, China    
Gabriella Jade-Yu Rice  
Rockford, MI 
  Cum Laude 
  University Honors  
Francesca Domino Roan 
Sand Creek, MI 
  Cum Laude  
Shannon Kathleen Roy 
Wexford, PA    
Beth Alayna Rybski 
Milford, MI    
Sara A. Schonder 
Richland, MI    
Jacob Harrison Scott 
Carmel, IN    
Emily Rose Shanahan 
Hillsboro, OH 
  Summa Cum Laude 
  Core Program 
  University Honors  
William Slater 
Pittsburgh, PA    
Caitlin R. Weinewuth 
Wheaton, IL    
Takahiro Yamada 
Noblesville, IN     
Haley Reece Zibbel 




Reda Habeeb Aldahan  
Qatif, Saudi Arabia 
  Cum Laude 
  University Honors with Distinction  
Mariah Nicole Allen 
Wesley Chapel, FL    
Zachary Avsec 
Kirtland, OH    
Jacob Alexander Collins 
Bridgeville, PA    
Clare Elizabeth deVente 
Dublin, OH    
Aaron Alexander Edwards 
Liberty Township, OH    
Joseph Stewart Flora 
Tipp City, OH    
Chauncey Flowers 
Chicago, IL    
Mary Kathryn Hartwick 
Brookeville, MD    
Lauren Elise Heister 
Lexington, KY 
  Magna Cum Laude 
  University Honors  
Michael John Hudic 
Pittsburgh, PA    
Jake Logan Jennes 
Bartlett, IL 
  Magna Cum Laude 
  University Honors  
Emma Claire Knauf 
Sugar Grove, IL    
Cole E. Lewis 
Bridgeville, PA    
Michael Brendan McCuen 
Montgomery, OH    
Megan Jean Miller 
Dublin, OH    
Stephen Louis Nikolaus 
Hilliard, OH    
Elizabeth Marie Olson 
Fairport, NY 
  Cum Laude  
Myra Lee Peterson 
Lincolnshire, IL 
  Summa Cum Laude  
Thomas S. Scherer 
Westerville, OH 
  Summa Cum Laude  
Brayden Alan Stegemiller 
Indianapolis, IN    
Sophie Lynn Stidhem 
Dublin, OH 
  Cum Laude  
Claire Marie Vogel 
Hilliard, OH    
 
MARKETING 
Brady David Anderson 
Pickerington, OH    
Nicholas Andrew Barrett 
Indianapolis, IN 
  Cum Laude  
Bridget Patricia Berry 
Downer Grove, IL 
  Cum Laude  
Sarah C. Blowers 
Pittsford, NY 
  Cum Laude  
Charles Duffey Bolles 
Thiensville, WI    
 
+ Early Walker 
 
Anna M. Bovalina 
Canonsburg, PA    
Anne Elizabeth Campbell 
Portola Valley, CA 
  Magna Cum Laude  
Jennifer Marie Capka 
North Royalton, OH    
Maria Anne Cascio 
Grosse Pointe Park, MI 
Zhongling Cheng 
Shexian, China    
Samuel Joseph Costantino 
Middlesex, NJ    
Jordan Mathew Cox 
Zionsville, IN    
Eleanore Frances Cronin 
Dayton, OH    
Shanon Marie Cummins 
Park Ridge, IL    
Allegra Lee Cunningham 
Birmingham, MI    
Zachary James Curoe 
Fargo, ND    
Katelyn Elizabeth Dean 
Olney, MD    
Jacob Robert Degler 
Delray Beach, FL 
  Cum Laude  
Jonathon Matthew Desiderio 
Galena, OH    
Katherine Elizabeth DiRocco 
Bedford, OH    
Matthew E. Durkin 
Oakland, MI    
Eric David Eiterman 
Dublin, OH 
  Magna Cum Laude  
Anne Nicole Elia 
Erie, PA 
  Cum Laude  
Colleen Theresa Farelli 
Garden City, NY    
Marlese Ann Ferguson 
Marengo, OH 




Matthew John Finn 
Pittsburgh, PA 
  Magna Cum Laude  
Martha Loges Fitzharris 
Dayton, OH 
  Cum Laude  
Seamus Daniel Floyd 
Whitefish Bay, WI    
Andrew Leonardo Gaudio 
Deer Park, IL 
  Cum Laude  
Brian Peter Gillen 
Goshen, NY    
Gabrielle Conrad Glomb 
Homewood, IL    
Lily Frances Hackett 
Chicago, IL  
Brandon Benjamin Hall + 
Bloomfield, CT   
Michael A. Haney 
Cincinnati, OH 
  Cum Laude  
Jenna Marie Hill 
West Chester, OH    
Patrick John Hill 
Naperville, IL    
Whitney Lauren Hoving 
Belmont, MI 
  Cum Laude  
Xiaoni Huang 
Liuzhou, China    
Michael Lee Hulewicz 
Algonac, MI    
Monica Geraldine Janny 
Easton, CT    
Dottie Olivia Jez-Belden 
Ossining, NY 
  Magna Cum Laude  
Ellie Anna Jobe 
Dublin, OH    
Jacob Peter Jones 
Grosse Pointe Farms, MI 
Margaret Rose Juliani 
Cincinnati, OH 




Cole T. Kaparos 
Upper Arlington, OH    
Kelly Ann Katis 
Hoffman Estates, IL 
  Cum Laude  
Kaelin E. Kelly 
Columbus, OH    
Daniel Columb Klare 
Cincinnati, OH    
Margaret Jean Klett 
Cincinnati, OH 
  Cum Laude  
Gianna Marie Kmiec 
Palos Park, ID    
Bailey Grace Kocent 
Sewickley, PA    
Julia Brett LaFlair 
Canton, MI    
Robert Emmet Largay III 
Wilmette, IL    
Brenna M. Larkin 
Dublin, OH    
Jessica Alexis Lundeen 
Indianapolis, IN 
  Magna Cum Laude  
Madeline Marie Mader 
Batavia, OH    
Katelyn Marie Manning 
Pittsburgh, PA 
  Cum Laude 
  University Honors  
Matthew Jacob Martin 
Saint Charles, IL 
  Summa Cum Laude 
  Core Program 
  University Honors  
Nicholas Paul Martin 
Vandalia, OH    
Lauren Nicole Massa 
Cincinnati, OH 
  Magna Cum Laude  
Cara Patrice Mazzei 
Mount Vernon, OH    
Jillian Angela McIntosh 
Middletown, OH 
  Cum Laude 
  University Honors  
 
 
+ Early Walker 
 
Patrick D. McPherson 
Hilliard, OH    
Marissa Rose Meo 
Chicago, IL    
Audrey Catherine Mershad 
Dayton, OH    
Lindsey Joy Mink 
Cleveland, OH 
  Cum Laude  
Hollie A. Mocsiran 
Solon, OH    
McKenna Lee Moehring 
Cincinnati, OH 
  Magna Cum Laude  
Joseph Bernard Mondi 
Hamilton, OH    
Georgianne Woodhall 
Moosavian 
Westerville, OH    
Taylor Marie Myers 
Akron, OH    
Sydney Morgan Naughton 
Strongsville, OH    
Zachary James Nerney 
Carmel, IN    
Connor Mitchell Newell 
Pittsburgh, PA    
Joshua Jacob Nixon 
Minster, OH    
John Joseph O'Connell 
Naperville, IL 
  Cum Laude  
Joseph Dominic Perna  
Linwood, NJ    
Kelley Ford Peter 
Cincinnati, OH    
Jane Patrice Pollard 
Fairfield, CT    
Haley Elizabeth Puleo 
Greensburg, PA    
Samuel J. Quinn 
Granger, IN    
Emily Anne Reinhart 
Sidney, OH    
Kyle James Renneker 
Maineville, OH   
 
Lena Lita Mary Richardson 
Shaker Heights, OH    
Patrick Joseph Robinson 
Loveland, OH    
Samuel Patrick Ruhlmann 
Grayslake, IL    
Mark Anthony Rullo Jr. 
Naperville, IL    
Clare Therese Ryan 
Elmhurst, IL    
Connor Charles Savage 
Maumee, OH    
Ryan J. Schmidt 
Findlay, OH    
William Robert Schober 
Tipp City, OH    
Abigail Maria Schuh 
Villa Hills, KY    
Anna Elisabeth Schutter 
Cincinnati, OH    
Patrick Ryan Scott 
Cincinnati, OH    
Rachel Lynn Semelbauer 
Wexford, PA    
Elizabeth Frances Skelin 
Northfield, OH  
  University Honors  
Tyler Dubenion Smith 
Centerville, OH 
  Summa Cum Laude  
Jarod Lee Snyder 
Xenia, OH    
Ryan Michael Speas 
Dayton, OH 
  Cum Laude  
Sophia Alice Spooner 
Fairfield, CT    
Michael Gerard Sundermeier 
Palos Park, IL    
Alexis Micala Szilvas 
Solon, OH 
  Magna Cum Laude  
Andrew Charles Tabata 
Columbus, OH 




Gabrielle Grace Tarter  
Belleville, IL    
Molly A. Taylor 
Broadview Heights, OH 
  Cum Laude  
Tyler Jeffrey Turley 
Mars, PA 
  Cum Laude  
Tyler Elliott Vincent 
Vernon Hills, IL    
Benjamin Jacob Wagner 
Murrysville, PA    
Katherine Elena Walsh 
Brookfield, WI    
Matthew Reeb Walsh 
La Grange, IL    
Richard Charles Walsh 
La Grange Park, IL    
John Thomas Ward 
Homer Glen, IL    
Madison Wheeler 
Toledo, OH    
Jacqueline Marie White 
Thousand Oaks, CA    
Andrew Stephen Winsch 
Norwalk, CT    
Bridget Jacqueline Wolford 
Louisville, KY    
Chengyong Xie 
Shanghai, China    
John Thomas Yenney 
Troy, OH    
Sophia Peyton Young 
New Albany, OH    
Joshua Robert Zegel 
Phoenixville, PA    
Kaylee Elizabeth Zeller 
Cincinnati, OH    
Alex Zepeda 
Glenview, IL    
 
OPERATIONS AND SUPPLY 
MANAGEMENT 
Isabelle Blanchard 
East Aurora, NY    
 
 
+ Early Walker 
 
Joseph George Charbel 
Bellefontaine, OH 
  Summa Cum Laude 
  University Honors  
Nicholas Cruz de Leon 
Rockville, MD    
Jillian Therese DeWitt 
Plymouth, MI 
  Cum Laude 
  Dayton Civic Scholar  
Erin Elizabeth Drehobl 
Fox Point, WI    
Nicholas T. Hoskins 
Englewood, OH    
Joshua M. Huber 
Allison Park, PA 
  Magna Cum Laude  
Brooke Miklos Krausmann 
Bloomfield Hills, MI 
  Summa Cum Laude  
Micayla N. Livingston 
Irwin, PA    
Nicholas Mangan 
Chicago, IL    
Brendan David Mullaney 
Hobart, IN 
  Cum Laude  
Eric William Mullet 
Fairfax, VA 
  Magna Cum Laude  
Grant Thomas Schatz 
North Canton, OH    
Sarah Elizabeth Supsura 
Pittsburgh, PA    
Mark Vezina 
South Elgin, IL    
Yuexin Zhou 
Harbin, China    
Andrew Thomas Zimmer 
Dayton, OH 





























+ Early Walker 
 
SCHOOL OF EDUCATION AND HEALTH SCIENCES 
Corinne M. Daprano 
Interim Dean 
 
DEGREE – BACHELOR OF 
SCIENCE IN EDUCATION 
ADOLESCENCE TO YOUNG 
ADULT EDUCATION 
Morgan Anthoni Ball 
West Jefferson, OH    
Leah Ashton Bell 
Englewood, OH    
Thomas John Belsterling 
Rochester, PA 
  Magna Cum Laude 
  Chaminade Scholar 
  University Honors  
Garrett James Boeckman 
Dayton, OH    
Megan Amanda Brinker 
Dayton, OH    
Matthew James Budzik 
North Royalton, OH    
Rachel Kathleen Collinsworth 
Westerville, OH 
  Summa Cum Laude 
  University Honors  
Nicolas Patrick Ferreri 
Cleveland, OH 
  Summa Cum Laude  
Mary Margaret Ghiloni 
Newark, OH 
  Cum Laude  
Cole Michael Hepp 
Carmel, IN 
  Summa Cum Laude 
  Chaminade Scholar 
  Core Program 
  University Honors  
Chad Michael Holland 
Dayton, OH    
Holly Marie Mercs  
(Dual Degrees) 
Kettering, OH    




Laura Marie Nobel 
Kirkwood, MO 
  Magna Cum Laude 
  Core Program 
  University Honors  
Mary Katherine Rinderle 




Emily Danielle Anderson 
Beavercreek, OH 
  Magna Cum Laude  
Emma Elizabeth Baker 
Carmel, IN 
  Cum Laude  
Jazmin Baker 
Dayton, OH    
Lydia Grace Barnes 
Bay Village, OH    
Elizabeth Ann Birch 
Saint Louis, MO 
  Magna Cum Laude  
Angela Marie Brooks 
Deerfield, IL 
  Magna Cum Laude  
Ashley Nicole Coalt 
Dayton, OH 
  Magna Cum Laude  
Kelsey Ann Collins 
Bellbrook, OH 
  Magna Cum Laude  
Kassandra Sue Crum 
Jamestown, OH 
  Magna Cum Laude  
Caroline Catherine Fischer 
Dayton, OH    
Kayla Ann Flaute 
Centerville, OH 
  Summa Cum Laude  
Teresa Renee Fries 
Jackson, MI 
  Magna Cum Laude  
 
 
Miranda Marie Garcia 
Huber Heights, OH 
  Magna Cum Laude  
Claire Elizabeth Grabowski 
Dearborn, MI 
  Magna Cum Laude  
Brady Joseph Hill 
Piqua, OH 
  Magna Cum Laude  
Marlee Kay Hillock 
Chicago, IL 
  Cum Laude  
Allison Marie Huscroft 
Kent, OH 
  Magna Cum Laude  
Taylor Elizabeth Imwalle 
Vandalia, OH 
  Cum Laude  
Paige Elizabeth Innes 
Alpharetta, GA 
  Magna Cum Laude 
  Core Program 
  University Honors with Distinction  
Natalie Helena Kallas 
Springboro, OH 
  Magna Cum Laude  
Makenna Marie Kaniewski 
Granger, IN 
  Cum Laude  
Elana Marie Karhoff 
Findlay, OH 
  Summa Cum Laude  
Heather Ashley Karr 
Dayton, OH    
Rebecca Rose Krzyzaniak 
Oak Lawn, IL    
Jennifer Fawn Lakin 
Huber Heights, OH 
  Summa Cum Laude  
Anna Therese Lambert 
Cuyahoga Falls, OH 
  Cum Laude  
Elizabeth H. Leach 
Centerville, OH 
  Magna Cum Laude  
+ Early Walker 
 
Martina Bridget Lee 
Lemont, IL    
Camila Sofía López Gómez 
San Juan, PR 
  Magna Cum Laude  
Samantha Amanda Mack 
Bethel Park, PA 
  Summa Cum Laude 
  University Honors  
Kelley Marie Malewitz 
Grand Rapids, MI 
  Cum Laude  
Francesca Martella 
Olney, MD    
Meagan S. McGillivary 
Miamisburg, OH 
  Magna Cum Laude  
Caelin Marie Micks 
Grosse Pointe Woods, MI 
  Cum Laude  
Eileen Therese Mulroe 
Chicago, IL 
  Summa Cum Laude  
Brayden Denielle Murray 
Sidney, OH 
  Cum Laude  
Maria Frances Nestler 
Springfield, IL 
  Summa Cum Laude  
Catherine Elizabeth Nudera 
Naperville, IL    
Caroline Marie O'Donnell 
Loveland, OH 
  Cum Laude  
Davida Chardelle Okyere-Fosu 
Dayton, OH 
  Cum Laude  
Laura Jane Payne  
Naperville, IL 
  Cum Laude  
Jamie N. Rachek 
Broadview Heights, OH 
  Cum Laude  
Joy Marie Rogers 
South Holland, IL 




Sarah Elizabeth Rolfsen 
Pittsburgh, PA 
  Summa Cum Laude 
  University Honors  
Ashley Faye Schoenthal 
Kettering, OH 
  Summa Cum Laude  
Sarah Marie Scott 
Beavercreek, OH 
  Cum Laude  
Haylee Marie Seeberger 
Bethel Park, PA    
Mara Rose Shaneyfelt  
Kettering, OH 
  Magna Cum Laude  
Catherine Maeve Sheehan 
Springfield, OH 
  Cum Laude  
Stephanie J. Sheikh 
Northbrook, IL 
  Magna Cum Laude  
Margarita Maria Stahl  
Arlington Heights, IL 
  Cum Laude  
Shayla Ann Stephan 
Arcanum, OH 
  Cum Laude  
Katharina Marie von 
Brauchitsch 
Fairfield, CT    
Anna Wasik 
Centerville, OH 
  Summa Cum Laude  
Margaret Anne Weeda 
Oakwood, OH 
  Summa Cum Laude  
Emily Anne Wells 
Waynesville, OH 
  Cum Laude  
Victorya Camille White 
Sauk Village, IL   
Kelsey Elisabeth Wisniewski 
Brighton, MI 
  Magna Cum Laude  
Hannah Morgan Zannetti 
Chesterland, OH    
 
 
EDUCATION AND ALLIED 
STUDIES 
Adam James Boehnlein 
Minster, OH 
  Cum Laude  
William S. Capuano Jr.  
Ballston Spa, NY    
Lexi Hanna Grace 
Dublin, OH    
Isabel Josephine Houser 
Springboro, OH    
Megan Kathleen Kern 
Lyndhurst, OH    
Sarah Catherine Kintner 
Pittsburgh, PA    
Hanna Noel Merritt 
Cincinnati, OH    
Wuraola Olawole 
Nashville, TN 
  Summa Cum Laude  
Danielle Rose Villhard  
(Dual Degrees) 
Glen Carbon, IL 
  Magna Cum Laude 
  Chaminade Scholar 
  University Honors  
Emily Sufi Zargham 
Torrance, CA    
 
EXERCISE PHYSIOLOGY 
Kelly Elizabeth Jones 
Gibsonia, PA 
  Summa Cum Laude 
  University Honors  
Madeline Grace Ketcham 
Batesville, IN    
 
EXERCISE SCIENCE 
Julia M. Blarr 
Red Bank, NJ 
Teresa Ann Hendry 
Flower Mound, TX 
Thomas Kevin Lee 








Radka Vladimirova Benin  
(Dual Degrees) 
Dayton, OH    
Andrea Michelle Knuth  
(Dual Degrees) 
Dayton, OH 
  Magna Cum Laude  
Frances Michaela Rogan 
Wildwood, MO 
  Magna Cum Laude 
  Core Program 
  University Honors  
Kristen Anne Travers  
(Dual Degrees) 
Harrington Park, NJ 
  Magna Cum Laude 
  Core Program 
  University Honors with Distinction 
 
INTERVENTION SPECIALIST 
Sarah Elizabeth Allworth 
Glenview, IL    
Lauren Noelle Chapman 
Springboro, OH 
  Cum Laude  
Ekata Maulesh Desai 
Beavercreek, OH    
Abbey Olivia Fresco 
Westerville, OH 
  Magna Cum Laude  
Meghan DeMatos Grys 
Bethlehem, PA 
  Summa Cum Laude 
  Core Program 
  University Honors  
Lindsey Marie Harper 
Beavercreek, OH 
  Magna Cum Laude  
Michael James Hayes 
La Grange Park, IL    
Jackson David Hobbs 
Sidney, OH 
  Cum Laude  
Shelby Jewel Marie Hughes 
Xenia, OH    
 
 
Mallory Ann Kimmell 
Indianapolis, IN    
Erin Elizabeth LaMar 
Pittsford, NY 
  Cum Laude  
Elizabeth Oster Lane 
Saint Louis, MO    
Kristina Emily Oslin 
Mentor, OH 
  Magna Cum Laude  
Carolyne K. Pellegrini 
Saint Louis, MO 
  Magna Cum Laude 
  Core Program  
Kathryn Abigail Pillion 
Glenview, IL    
Mary Eileen Schultz 
Tinley Park, IL 
  Cum Laude 
  Core Program 
  University Honors  
Megan Christine Sneider 
Cincinnati, OH 
  Magna Cum Laude  
Margaret Ann Sullivan 
Glenview NAS, IL 







Kathryn Frances Bechert 
Worthington, OH 
  Magna Cum Laude  
Emily Kathryn Brosius 
Clarendon Hills, IL 
  Magna Cum Laude  
Jordan Anne Burckard  
New Albany, OH 
  Cum Laude  
Fiona Mae Campo 
Glen Ellyn, IL 
  Magna Cum Laude  
Caroline Victoria Dixon 
Dayton, OH 
  Cum Laude  
 
Andrew Stephen Durkin 
Oakland, MI    
Gabrielle Marie Eviston 
Xenia, OH 
  Magna Cum Laude 
  Core Program 
  University Honors  
Olivia Marie Ferritto 
Cleveland, OH 
  Magna Cum Laude  
Madeline Emma Haab 
Dublin, OH 
  Magna Cum Laude  
Caroline Barry Kane 
Akron, OH    
Kayla Diane Rhoades 
Monroe, OH 
  Cum Laude  
Caroline Anne Sanicola 
Southbury, CT 
  Cum Laude  
Louis Robert Wasoski 
Miamisburg, OH 




Benjamin M. Bingamon 
Tipp City, OH    
Mark Andrew Milligan 
Arlington Heights, IL 
  Core Program  
Brittany Nicole Resar 
Elyria, OH 
  Summa Cum Laude 
  University Honors  
Tyler Jordan Sidenstick 
Miamisburg, OH    
 
PRE-PHYSICAL THERAPY 
Jeffrey Michael Beadle 
Fairfield, OH 
  Magna Cum Laude  
Connor Stephens Goff  
Macedon, NY    
Kenadi Miranda Grumski 
Cranberry Township, PA 
  Summa Cum Laude  
 
+ Early Walker 
 
Colton Hammans 
Perham, MN    
Caroline Paige Mink 
Cincinnati, OH 
  Magna Cum Laude  
Stephanie Corrigan Roberts 
Louisville, KY 
  Magna Cum Laude 
  University Honors  
Rebecca Catherine Salerno 
Hoffman Estates, IL 
  Cum Laude  
Jeffrey Alan Steuck 
Pleasant Prairie, WI    
Emily Alexandra Trick 
Springboro, OH 
  Summa Cum Laude  
Gretchen Elizabeth Trick 
Centerville, OH 
  Magna Cum Laude  
Jenna Louise Weithman 
Galena, OH 
  Magna Cum Laude 






  Summa Cum Laude 
  University Honors with Distinction  
John William Ruff  
(Dual Degrees) 
Dayton, OH 
  Magna Cum Laude 
  Core Program  
 
SPORT MANAGEMENT 
Sam Taro Banke 
Dayton, OH  
Daniel Francis Begley + 
Northfield, NJ   
Cameron Armine Cavlovich 
Florissant, MO 
  Magna Cum Laude 
  Marianist Leadership Scholar  
Jessica Marie Cheer 
Fairport, NY   
  Core Program 
Mason James Coffey  
Park Ridge, IL 
Thomas Jebron Graf 
Saint Louis, MO    
Caleb Elijah Gray 
Dresden, ME 
  Cum Laude  
Maxwell Joseph Harbert 
Hudson, OH   
Marcos A. Ledesma Rebollo + 
San Juan, PR  
Domenic Frank Maricocchi 
Loveland, OH 
  Magna Cum Laude 
  University Honors  
Anthony Liam Mulherin 
Mansfield, OH    
Alexander David Reilly 
Murphy, TX 
  Cum Laude  
Tessa Joanna Shade 
Oakwood, OH    
Nicholas John Spiliotis  
Centennial, CO    
Jack Christopher Walsh 
Charlottesville, VA    
Evan Jacob Zervas 
Sylvania, OH    
 
DEGREE – BACHELOR OF 
SCIENCE IN HEALTH 
SCIENCE 
DIETETICS 
Erica Helene Abbarno 
Chagrin Falls, OH 
  Cum Laude 
  University Honors  
Emily Rose Fritz 
Simsbury, CT 
  Cum Laude  
Maura Nancy Hohl 
Brookeville, MD 
  Magna Cum Laude 
  University Honors  
Alyssa Kate Hrobat 
Cleveland, OH 
  Cum Laude  
 
Emily Ann McDermott 
Bloomfield Hills, MI 
  Magna Cum Laude  
Victoria Lucienne Sedlmayer 
Temecula, CA    
Regina Marie Valentino 
Nicholasville, KY 
  Cum Laude  
Leah Elizabeth Wagner 
Cincinnati, OH 
  Cum Laude 
  Marianist Leadership Scholar  
Ryan Joseph Wells 
Miamisburg, OH    
 
HEALTH SCIENCE 
Alicia Marie Abele 
Strongsville, OH 
  Magna Cum Laude 
  University Honors  
Alexa Christine Amato 
Hawthorn Woods, IL    
Allison Lynn Arend 
Oakwood, OH 
  Magna Cum Laude  
John M. Barrett 
Lemont, IL 
  Core Program 
  University Honors  
Avery Leigh Bensman 
Anna, OH 
  Magna Cum Laude  
Clara Louise Blaine 
Lebanon, OH    
Kaci Elizabeth Bornhorst  
(Dual Degrees) 
Minster, OH 
  Summa Cum Laude  
Brooke Danielle Cartone 
Vandalia, OH 
  Cum Laude  
Lindsey Mae Collins 
Dayton, OH    
Patrick Conroy  
Dayton, OH 
  Cum Laude  
Julianna Lillian Curry 
Reno, NV    
 
+ Early Walker 
 
Elaine Cecilia Dean 
Vandalia, OH 
  Summa Cum Laude 
  University Honors  
Gianna M. Di Silvestro  
Cincinnati, OH    
Grace Danielle Duffy 
Lake Barrington, IL 
  Cum Laude  
Maris O'Malley Ebeling 
Saint Louis, MO 
  Magna Cum Laude 
  University Honors  
Caitlin Elizabeth-Fejes 
Fitzgerald 
Commerce Township, MI   
Jordan Marie Fitzpatrick 
Cincinnati, OH    
Rosemary D. Freeby 
South Bend, IN    
Leonard Michael Froehlich 
Troy, MI    
Troy Mathew Grabowski 
Medina, OH    
Kathryn Marie Grismer 
Dayton, OH 
  Summa Cum Laude  
Allison Rose Guagenti 
North Royalton, OH 
  Cum Laude  
Taylor Madison Haag 
Silver Lake, OH 
  Magna Cum Laude  
Alexandra Rae Hays 
Spencerville, OH 
  Summa Cum Laude 
  University Honors  
Julia Elizabeth Hoban 
Cleveland, OH 
  Cum Laude  
Rachel Nicole Hurtubise 
Dayton, OH 
  Cum Laude  
Lily Grace Javois 
Hinsdale, IL    
Amanjot Kaur 
Xenia, OH    
 
 
Dana Pamela Kieft 
Newtown Square, PA 
  Cum Laude 
  University Honors  
Elizabeth Christine Lutz 
Dayton, OH 
  Cum Laude  
Samantha Marie McDermott 
Chicago, IL 
  Magna Cum Laude  
Emily Renee McDonagh 
Petoskey, MI 
  Magna Cum Laude  
Christopher Michael McMaster 
Skokie, IL 
  Cum Laude 
  Dayton Civic Scholar  
Kevin Patrick McNamara 
Rocky River, OH    
Alexander George Medich 
Columbus, OH    
Morgan Casey Miller 
Cincinnati, OH 
  Magna Cum Laude  
Antonia Carmella Montefiori 
North East, PA    
Stacie Ann Motosicke 
Canonsburg, PA 
  Cum Laude  
Michael Larkin Mulligan 
Saint Louis, MO 
  Magna Cum Laude 
  Core Program  
Erika Joy Murphy 
North Royalton, OH    
Ashley Lynn O'Kane 
Chicago, IL 
  Magna Cum Laude  
Samuel Garrett Orazen 
Columbus, OH    
Erin M. Paul 
Gibsonia, PA    
Abigail Danielle Polonia 
Columbus, OH    
Alexandra Michelle Reckers 
Cleves, OH 
  Core Program  
 
 
Ryan Spencer Rushen 
Youngstown, OH 
  Magna Cum Laude 
Kaitlyn Marie Schultz 
Batavia, IL    
Teresa Marie Shultz 
Saint Louis, MO    
Michelle Marie Smith 
Brookville, OH 
  Magna Cum Laude 
  Dayton Civic Scholar  
Jenna N. Sorensen 
Wheaton, IL 
  Magna Cum Laude 
  Chaminade Scholar 
  University Honors with Distinction  
Shawn Edward Steffan 
Dayton, OH    
Cordell James Stover 
Defiance, OH 
  Cum Laude 
  University Honors  
Emma Nicole Sullivan 
Clarendon Hills, IL    
Ja'Queznic Ja'Misha Thomas 
Pittsburgh, PA    
Vanessa Leilani Valadez 
Kettering, OH    
Ashley Elizabeth Ziegler 
Brookfield, WI 
  Cum Laude  
 
DEGREE – BACHELOR OF 
SCIENCE IN SPORT AND 
WELLNESS 
Blake Vincente Anderson 
Cincinnati, OH   
  Core Program  
Zachary John Burneka 
Dayton, OH    
Andrew Foster Labuda 
Oak Park, IL    
Diego Stephon Lopez 





+ Early Walker 
 
William Andrew Melucci 
Shelby Township, MI    
Jordyn Alexis Mitchell 
Mason, OH    
Jakob Herbert Rosati Yoos 
Columbus, OH    
Michael Joseph Turner 
Dayton, OH 
Devin Leroi Vann + 
Frederick, MD   
Braden Allen Wagle + 
Indianapolis, IN  
James Henderson Walton 
Menlo Park, CA    
Ellie Kathleen Ziegler 
River Forest, IL 





































+ Early Walker 
 
SCHOOL OF ENGINEERING 
Eddy M. Rojas  
Dean 
 
DEGREE – BACHELOR OF 
CHEMICAL ENGINEERING 
Abdulwahhab A. Almethen + 
Alfarwaniah, Kuwait 
Ghadeer Zuhair Alsahow + 
Qatif, Saudi Arabia 
Alex Bassil 
Dlibta, Lebanon 
  Magna Cum Laude 
  University Honors  
Eric David Belcik 
Delta, OH    
Anna Kathleen Benton 
Johnstown, OH 
  Summa Cum Laude 
  University Honors with Distinction  
Matthew David Boudinot 
Dayton, OH    
Lexus Marie Brosh 
Tipp City, OH    
Jacob L. Buechele 
Beavercreek, OH    
Aaron Michael Burgdorf 
Mason, OH 
  Cum Laude  
Ryan John Burke 
Pinckney, MI 
  Cum Laude  
Sean Newell Coran 
Pittsburgh, PA 
  Summa Cum Laude  
Joshua Michael Crowley 
Canton, GA    
Cody Joseph Dalessandro 
Cleveland, OH    
John F. DeCaprio IV 
Cincinnati, OH    
Louis Joseph DePasquale III 
Orland Park, IL   
Grace Ann Docken 
Kettering, OH 
  Summa Cum Laude 
  University Honors with Distinction  
 
Joseph Salvatore Fraganato 
Fredericktown, OH    
Lukas Christopher Funk 
Minneapolis, MN 
Cooper B. Graves + 
Morrow, OH    
Patrick John Hession 
Canton, MA 
  Cum Laude 
  University Honors  
Benjamin Aloysius Holtzmann 
Saint Louis, MO 
  Dayton Civic Scholar 
  Marianist Leadership Scholar  
Benjamin Michael Huelsman 
Kettering, OH    
Maggie Elizabeth Jewett 
Loveland, OH 
  Cum Laude 
  University Honors with Distinction  
Toni Josipovic 
Mentor, OH    
Candice Lynn Keese 
Cincinnati, OH    
Nathaniel James Kehn 
Glenford, OH    
Jacob Christopher Kilburn 
Cedar Park, TX    
Emily Christine Kleiner 
Warren, OH 
  Summa Cum Laude  
Andrew Christopher Kohls 
Wauseon, OH 
  Cum Laude  
Brendan Michael Koors 
Troy, MI    
Paul Robert Maricocchi 
Loveland, OH 
  Magna Cum Laude 
  University Honors  
Rose Ashley Menyhert 
Loveland, OH 
  Cum Laude  
 
Thomas Lawrence Ogazon 
East Setauket, NY    
Kathryn Woulfe O'Rourke 
Chicago, IL 
  Magna Cum Laude  
Monica Marie Pike 
Pittsburgh, PA 
  Magna Cum Laude  
Oscar Rwema 
Dayton, OH    
Justin Schlereth 
Painesville, OH    
Sage Ansley Siclair 
Napoleon, OH    
Ashley Marie Siefker 
Ottawa, OH 
  Summa Cum Laude  
Matthew Slade Stalter 
Kalamazoo, MI    
Michael J. St Lawrence 
Chicago, IL 
  Cum Laude  
Gavin John Swink 
Connellsville, PA 
  Cum Laude  
Conner Michael Tumbusch 
Minster, OH    
Daniel Thomas Vezdos 
Loveland, OH    
Clare Christian Volpenhein 
Mason, OH 
  Magna Cum Laude  
Jacob Alexander Wessels 
Fort Mitchell, KY 
  Summa Cum Laude  
Drew Christopher Whalen 
Monroe, MI    
Nicholas Steven Wright 
Cincinnati, OH 
  Summa Cum Laude 
  Marianist Leadership Scholar  
Huachen Xu 
Changzhou, China    
 
+ Early Walker 
 
Megan E. Zaratzian 
Sterling Heights, MI 
  Magna Cum Laude 
  University Honors  
Katherine Laurel Zelina 
Broadview Heights, OH   
 
DEGREE – BACHELOR OF 
CIVIL ENGINEERING 
Ryan Abdullah Alrugaib 
Jeddah, Saudi Arabia    
Madison Patricia Baechle 
Gallatin, TN 
  Magna Cum Laude  
Derek Thomas Barklay 
(Dual Degrees) 
Dayton, OH 
  Cum Laude  
Catherine Wallbrown Becker 
Cincinnati, OH 
  Magna Cum Laude  
Benjamin J. Bischof 
Cincinnati, OH    
Araion Dyamond Bradshaw 
Hyde Park, MA    
Kyle Patrick Joseph Canda 
Independence, OH    
Ummiya S. Chaudhary  
Beavercreek, OH    
David William Gaydos 
Hilliard, OH 
  Summa Cum Laude 
  University Honors  
Nicholas Salvatore Ginella 
Canal Fulton, OH 
  Magna Cum Laude  
Baylor Scott Johnson 
Grosse Pointe Woods, MI   
Brendan Laurence Komp 
Ballwin, MO 
  Cum Laude  
Jacob John Laschober 
Saint Louis, MO 
  Summa Cum Laude  
Cameron Alexander Macioce 
Columbus, OH    
 
 
Brian A. Mercado 
Cleveland, OH    
Bradley James Nowak 
Bartlett, IL 
  Cum Laude  
Lucas Jerome Schmitt 
Downers Grove, IL    
Ferdinand Philip  
Schoedinger IV 
Weare, NH    
Mitchell Bryant Smith 
Brecksville, OH    
Katelin Anne Weitzel 
Bloomfield Hills, MI 
  Magna Cum Laude 
  University Honors  
Jonathan Robert Wolowicz 
Cornelius, NC    
 
DEGREE – BACHELOR OF 
ELECTRICAL ENGINEERING 
Faisal Suleiman Ayesh Abu 
Lehyeh 
Amman, Jordan    
Ahmad H. M. H. Alazemi 
Kuwait City, Kuwait  
Nawaf M. S. T. S. Alazmi +  
Alahmadi, Kuwait 
Ali M. A. H. Abdullah 
Albeloushi 
Kuwait City, Kuwait  
Ali A. M. A. Aldhamer 
Kuwait City, Kuwait    
Huseen M. H. A. H. Alenezi 
Al-Ahmadi, Kuwait    
Hwidy H. H. Q. W. Alhubini 
Dayton, OH    
Alaa Ali Alshamaa 
Kuwait City, Kuwait    
Abdulrhman Abdulelah Alwafi 
Dayton, OH    
Elliott Ward Anderson  
Mount Prospect, IL 
  Cum Laude  
Ron Alexander Apuzzo 
Batavia, OH 
  Cum Laude  
John Patrick Callaghan 
(Dual Degrees) 
Beverly Hills, MI    
Walter Devin DeGroft 
Mason, OH 
  Cum Laude  
Elise R. Dermody 
Cleves, OH 
  Magna Cum Laude  
Christina L. Diersing 
Cincinnati, OH    
Kyle Allen Fowler 
Waynesville, OH 
  Summa Cum Laude  
Blaise Anthony Gassman 
Kansas City, MO 
  Dayton Civic Scholar  
Jaime Elaine Howard 
Blacklick, OH 
  Magna Cum Laude 
  University Honors  
Anthony Michael Kritis 
Garden City, NY    
Nathan George Mansour 
Odessa, FL 
  Magna Cum Laude 
  Chaminade Scholar 
  University Honors  
Le Vaughn Jean-Pierre 
Monteith 
Pelham, NY    
Jacob Raymond Pogats 
Bloomfield Hills, MI    
Samuel Charles Redd 
Harrison, OH 
  Cum Laude  
Wilbur Grey Sharpe 
Saint Louis, MO    
Elliot Charles Taylor 
Columbus, OH    
Jordan Alexis Wilmoth 
Chestnut Ridge, NY 
Jerel Marion Wilson + 




+ Early Walker 
 
DEGREE – BACHELOR OF 
MECHANICAL 
ENGINEERING 
Matthew Thomas Adkins 
Indianapolis, IN    
Ibrahim Saad Alfaraj 
Riyadh, Saudi Arabia    
Essa Ebrahim Alhamer 
Alrawda, Kuwait    
Mansour Kh M. A. H. A. 
Almutawa 
Kuwait City, Kuwait    
Bander Saleh Al Yami 
Daharan, Saudi Arabia   
Elliot Dimitri Ambort 
Saint Louis, MO 
  Magna Cum Laude  
Owen Murphy Barta 
Columbia Station, OH    
Reem W. A. H. A. A. E. 
Behbehani 
Kuwait City, Kuwait 
  Cum Laude  
Nathan Robert Berner  
Hilliard, OH    
Benjamin Daniel Berry 
Akron, OH 
  Magna Cum Laude  
Nathan Thomas Borries 
Antioch, IL 
  Cum Laude  
Merrideth Rose Braucher 
Canton, OH    
Travis Michael Brosnan 
Westerville, OH    
James Joseph Butch 
Allison Park, PA 
  Magna Cum Laude  
William Logan Cammack 
Clinton, IN 
  Cum Laude  
Nicolas Denis Carducci 
Dublin, OH 
  Cum Laude  
John Andrew Carlson 
Inverness, IL 
  Summa Cum Laude  
 
Scott Llewellyn Chriss 
Avon Lake, OH    
Rebecca Jane Clewett 
Naperville, IL    
Lee Carl Cookson 
Eagle River, AK    
Ali Ann Danielson 
Terre Haute, IN 
  Summa Cum Laude  
Joseph F. Dannemiller 
Dayton, OH    
Nicholas Sante DeBortoli 
Glenshaw, PA 
  Summa Cum Laude  
Patrick Casey Doherty 
Park Ridge, IL    
John J. Feldhausen 
Appleton, WI 
  Magna Cum Laude  
Devon Woodward Florczak 
Buffalo, NY    
Thomas Joseph Flowers 
Mentor, OH    
Heather A. Foster 
Springboro, OH    
Mitchell Christopher Garrity 
Indianapolis, IN    
William John Harper 
Chicago, IL    
Peter Madigan Hartzell 
Triadelphia, WV 
  Magna Cum Laude 
  University Honors  
Brant Joseph Hlavin 
Glenview, IL    
Elizabeth Kate Hoffman 
Midland, MI 
  Cum Laude 
  University Honors  
Grace Kathryn Hynes 
Arlington Heights, IL 
  Cum Laude  
Pearson Lee Ihmels 
Hudson, OH    
Spencer D. Janning 
Loveland, OH    
 
 
Matthew Patrick Jensen 
Dayton, OH    
Zachary Thomas Johnson 
Franklin, MI    
Zachary James Jordan 
Huntington Woods, MI 
  Magna Cum Laude  
Andrew Christopher Joseph 
Springboro, OH 
  Cum Laude  
Justin Andrew Kahwaji 
Akron, OH    
Bridget Nicole Kallmeyer 
Cincinnati, OH    
Justin Louis Karem 
Louisville, KY    
Michael Patrick Kelly 
Saint Louis, MO    
Mohammed Yousef Kharidah 
Saihat, Saudi Arabia    
Edward Andrew Kirchgessner 
Grand Rapids, MI    
Michael Robert Komanetsky 
Saint Louis, MO 
  Magna Cum Laude  
Kevin Douglas Korneffel 
Milford, OH    
John Patrick Kunath 
Rocky River, OH    
Joshua R. Kurczewski 
Erie, PA 
  Cum Laude  
Michael Henry Lander  
Brookville, OH 
  Cum Laude  
Kevin Robert Lawson 
Montgomery, OH 
  Magna Cum Laude 
  University Honors  
Sydney Marie Lundell 
North Aurora, IL    
John J. McCormick 
Erie, PA    
Kyle J. McGibbeny 
Graytown, OH    
Maria Elizabeth Mescher 
Dayton, OH 
  Cum Laude  
+ Early Walker 
 
Noel Jameson Michel 
Columbus, OH 
  Cum Laude 
  University Honors with Distinction  
Michael Henry Niese 
Chesterfield, MO    
Michael Emanuel Oliver 
Avon, CT 
  Cum Laude 
  University Honors  
Hannah Marie Olson 
Elk Grove Village, IL    
Justin Tyler O'Neill 
Troy, OH 
  Magna Cum Laude 
Elizabeth P. Overbeek 
Grand Rapids, MI    
Joshua M. Panczyk 
Brighton, MI    
Jordan Raelynn Pauley 
Winfield, WV    
Sean Michael Prophit 
Cincinnati, OH    
Kyle Rudolph 
Perrysburg, OH 
  Magna Cum Laude 
  University Honors  
Patrick Neil Ruhala 
Plymouth, MI    
Evan Andrew Salmon 
Park Ridge, IL    
Kristen Mae Sanson 
Northville, MI 
  Cum Laude  
Thomas Joseph Schlitt 
Ashland, OH 
  Magna Cum Laude 
  University Honors  
Katherine Elizabeth Schwartz 
Chesterfield, MI 
  Cum Laude  
Kenneth Matthew Selby 
New Lebanon, OH    
Collin M. Serraglio 
Brecksville, OH    
Timothy J. Simon 
Morton Grove, IL 
  Magna Cum Laude  
 
Carter Douglas Spires 
Peoria, IL 
  Magna Cum Laude  
Megdalene B. Stirn 
Batesville, IN    
Alexander Michael Studnicka 
Macomb, MI 
  Cum Laude 
  University Honors  
Adam Christopher Suddarth 
Chesterfield, MO    
Colin Robert Theis 
Medina, OH    
Robert T. Twehues 
Alexandria, KY    
Adam Thomas Vonderwell 
Hilliard, OH    
Liam Patrick Walsh 
Bay Village, OH 
  Magna Cum Laude  
Wenhao Wang 
Beijing, China    
Jennifer Marie Welch 
Blue Ash, OH 
  Magna Cum Laude  
John Robert Wernet 
Park Ridge, IL 
  Summa Cum Laude  
Henry Cole Wessels 
Cincinnati, OH    
Claire Kathleen Wilson 
Highland Heights, OH 
  Summa Cum Laude  
Ashley Marie Wittrock 
Cincinnati, OH    
Spencer Ashton Scott Wyatt 
Franklin, OH    
 
DEGREE – BACHELOR OF 
SCIENCE IN COMPUTER 
ENGINEERING 
John Patrick Callaghan  
(Dual Degrees) 
Beverly Hills, MI    
Kayla Dinita Chisholm 
Cincinnati, OH 
  Cum Laude 
  University Honors with Distinction  
Maria G. Dascola 
Pittsburgh, PA    
Dominic Michael Donofrio 
Ashland, OH    
Sean Patrick Malek 
Wheaton, IL 
  Magna Cum Laude  
Antall P. Nguyen 
Chardon, OH    
Joshua Cavanaugh Pyron 
Liberty Township, OH 
  Magna Cum Laude  
Patrick Xavier Reynolds 
Cincinnati, OH 
  Magna Cum Laude  
Stephen Andrew Reynolds 
Saint Peter, MN    
David Allen Schaffer 
New Albany, OH 
  Magna Cum Laude  
Mitchell Alan Shimko 
Strongsville, OH 
  Cum Laude  
Matthew Richard Talda 
Dayton, OH 
  Magna Cum Laude  
   
DEGREE – BACHELOR OF 
SCIENCE IN ENGINEERING 
TECHNOLOGY 
ELECTRONIC AND COMPUTER 
ENGINEERING TECHNOLOGY 
Omar Yousif Abdulrahman 
Toa Alta, PR   
Mubarak Salem Alqahtani 
Al Khobar, Saudi Arabia   
Junbai Chen 
Shanghai, China 
  Cum Laude 
Xulei Cheng 
Shanghai, China 
  Cum Laude 
Joshua Thomas Dalidowicz 
Dayton, OH   
Richard Henry Koesel 
Beavercreek, OH   
 
 




  Cum Laude 
Yinan Lin 
Dongying, China 
  Summa Cum Laude 
Shiyue Mao 
Changzhou, China 
  Magna Cum Laude 
Connor Jeffrey Monnin 
Russia, OH   
Joseph Jones Phillips 
Mount Juliet, TN   
Ruochen Pi 
Nanchang, China 
  Magna Cum Laude 
Zhengshi Sheng 
Nantong, China   
Chenlu Shi 
Shanghai, China 
  Cum Laude 
Qiwei Wang 
Lanzhou, China   
Chenlu Zhang 
Jining, China 




Ammar Ali Alamri 
Jeddah, Saudi Arabia  
Abrar Adel Aldehim + 
Al-Jubail, Saudi Arabia   
Tariq Saeed S. Alghamdi 
Jubail Industrial City, Saudi 
Arabia    
Kumail Hassan Hassan 
Alkhatem 
Qatif, Saudi Arabia    
Fawaz Hussain Al Sedran 




Abdulrahman Mesfer Alwadai 
Dammam, Saudi Arabia   
Emily Christine Basile 
Crystal Lake, IL 
  Magna Cum Laude 
  University Honors  
Thomas Joseph Blevins 
Springfield, OH    
Lauren Ella Drankoff 
Appleton, WI 
  Magna Cum Laude  
Alaina L. Finney 
Pittsburgh, PA    
Davis Timothy Nies 
Erie, PA    
Robin Kristina Olesinski 
Medina, OH    
Piran Alexander Talkington 
Papillion, NE  
Heather A. Watkins + 
Dayton, OH  
Liam M. Whitacre + 




Sarah Elizabeth Adams 
Chardon, OH   
Deliang Bi 
Shanghai, China 
  Cum Laude 
Xuebing Cheng 
Taiyuan, China  
Zhenduo Cui 
Dongying City, China   
Mitchell Christopher Honious 
Hendersonville, TN 
  Cum Laude 
Joseph Ryan Hopper 
Vandalia, OH 




Kyle Douglas Krusenklaus 
Fairfield, OH 
  Cum Laude 
Ziteng Li 
Jincheng, China   
Brennan Mai 
Dayton, OH  
Elizabeth Faith Frances 
McMurry 
Wexford, PA   
Brenden Matthew O'Brien 
Fairfield, OH   
Colin Faragher O'Connor 
Chesterland, OH   
Jianning Pan 
Shanghai, China 
  Cum Laude 
Anthony Cade Pantano 
Canton, GA   
Chengxue Quan 
Wuxi, China 
  Cum Laude 
Jorge Ramirez 
Bristol, IL   
Christopher Glenn Ream 
Pittsburgh, PA   
Tatum L. Ross 
Aliquippa, PA 
  Magna Cum Laude 
Nicholas Daniel Salvino 
Woodstock, GA   
Benjamin Oley Stone 
Island Lake, IL   
Kai Sun 
Huai'an, China  
  Summa Cum Laude 
John Travis Tyree 
West Milton, OH   
Jessica LeeAnn Weaver 
Lebanon, IN   
Xuguang Zhang 
Yantai, China 
  Magna Cum Laude
NOTE: Last-minute additions or deletions often must be made after the program has been published. The information in 
this graduation program does not reflect students’ final transcripts. Official diplomas and appropriate honors will be 
awarded upon completion of all degree requirements. May 9, 2020, is the official date when all spring degrees are being 




Awarded to selected students for having successfully completed a four-year academic program focused on the 
theological exploration of vocation. 
Thomas John Belsterling 
Adolescence to Young Adult Education/ 
Secondary Catholic Religion Education   
Anna Gwendolyn Blair 
Biochemistry    
Morgan Nicole Day 
International Studies/Spanish    
Sabrina Lynne Dunbar 
English/Finance    
Blair Elmore 
Political Science     
 
Lucy Anastasia Hartzell 
Communication     
Cole Michael Hepp 
Adolescence to Young Adult Education    
Nathan George Mansour 
Electrical Engineering     
Elyse Marie McMahon 
Human Rights Studies/Political Science    
Jenna N. Sorensen 
Health Science     
Danielle Rose Villhard 
Visual Arts/Education & Allied Studies
 
CORE PROGRAM 
Awarded to selected students for having successfully completed an integrated academic curriculum program 
in religious studies, philosophy, English, history and the social sciences. 
Blake Vincente Anderson 
Sport and Wellness     
John M. Barrett 
Health Science     
Marc William Binkley 
Criminal Justice Studies/Sociology    
Natalie Elizabeth Blank 
International Studies/Spanish    
Emily Margaret Buerkle 
International Studies     
Cassady Noel Calder 
English     
Jessica Marie Cheer 
Sport Management     
Cassidy T. Count 
Psychology     
Sarah Critchfield 
English     
Erin Marie Delvecchio 
Economics     
Olivia Nicole Depperschmidt 
Political Science     
Mary Catherine Donovan 
Music Performance     
Gabrielle Marie Eviston 
Middle Childhood Education/Intervention Specialist 
Sarah Helen Eyer 
History     
Jack Ryan Fisher 
Political Science     
Lane E. Frost 
Political Science     
Santino Carlo Thomas Garofalo 
Theatre, Dance & Performance Technology     
Isabel Cristina Gerardino Rios 
International Studies     
Jessica Marie Gonzalez 
Biology     
Jamel Gross-Cassel 
Political Science     
Meghan DeMatos Grys 
Intervention Specialist     
Franchesca Robin Hackworth 
Communication     
Lilian Charlotte Hannibal 
Sociology/Criminal Justice Studies    
Lucy Anastasia Hartzell 
Communication     
Cole Michael Hepp 
Adolescence to Young Adult Education  
Abigail Mary Catherine Hines 
English     
Kristin Nicole Hughes 
English     
Paige Elizabeth Innes 
Early Childhood Education     
Bailey Nicole Johnson 
Human Rights Studies     
Kayla Elizabeth Kingston 
Communication     
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Hannah Frances Kratofil 
History/Political Science    
Troy Harry Lampenfeld 
Environmental Biology/Philosophy    
Rebecca Frances LeBouef 
Human Rights Studies/Psychology    
Michaela Catherine Linehan 
Human Rights Studies     
Matthew Jacob Martin 
Marketing     
Alexandra Christine Michalski 
History     
Mark Andrew Milligan 
Middle Childhood Education     
Michael Larkin Mulligan 
Health Science     
Kirsten Ann Murray 
Communication     
James E. Nagai 
Psychology     
Laura Marie Nobel 
Adolescence to Young Adult Education/History    
Thomas Loyacano Pedrotti 
Political Science     
Carolyne K. Pellegrini 
Intervention Specialist     
Samuel Perry Callicoat Penewit 
Political Science/History    
Nicole Blaisdell Perkins 
English     
Olivia Margaret Pettigrew 
Graphic Design     
John Abijah Porcari 
Political Science     
Jonathan William Quenan 
English     
Alexandra Michelle Reckers 
Health Science     
Alexandra Nicole Redlawsk 
Political Science     
 
Ryan Harrison Reed 
History     
Rachel Marie Richardson 
Sociology     
Kenosha Destiny Robinson-Washington 
Sociology     
Frances Michaela Rogan 
Foreign Language Education/Spanish    
Caitlin Cheyann Rogers 
Communication     
Alexa Rose Rojas 
Spanish     
John William Ruff 
Secondary Catholic Religion Education/ 
Religious Studies    
Matthew Oliver Schubert 
Communication/Political Science    
Mary Eileen Schultz 
Intervention Specialist     
Emma Marie Scovill 
Political Science/English    
Emily Rose Shanahan 
International Business Management 
Elizabeth Patricia Smorse 
Communication     
Landis Yuri Soto 
Human Rights Studies     
Natalie Ann Suetholz 
Communication     
Ethan Andrew Swierczewski 
English     
Kristen Anne Travers 
Spanish/Foreign Language Education    
Marcel James Tworek 
History     
Cheyenne Leigh Ward 
English     
Casey Coyne Willson 
International Studies/French    
Brendan Luke Zdunek 
American Studies   
 
DAYTON CIVIC SCHOLARS 
Awarded to selected students for having successfully completed a special social science sequence focused on a 
career in public service. 
Jillian Therese DeWitt 
Operations & Supply Management    
Blaise Anthony Gassman 
Electrical Engineering    
Shea Nicole Heath 
Psychology    
Benjamin Aloysius Holtzmann 
Chemical Engineering    
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Hannah Frances Kratofil 
History/Political Science   
Hannah Christine Lucas 
Accounting    
Christopher Michael McMaster 
Health Science    
Delali Benjamin Yao Nenonene 
Political Science    
Michelle Marie Smith 
Health Science    
Therese Anne Sweeney 
Human Rights Studies/International Studies
 
 
MARIANIST LEADERSHIP SCHOLARS 
Awarded to selected students for having successfully completed a four-year service, leadership and faith 
program inspired by the Marianist charism and mission. 
Cameron Armine Cavlovich 
Sport Management    
Cara Madeleine Faddoul 
Predentistry    
Benjamin Aloysius Holtzmann 
Chemical Engineering    
 
 
Connor David Holzer 
Biology    
Natalie Celeste Lundak 
Criminal Justice Studies    
Leah Elizabeth Wagner 
Dietetics    




Awarded to selected students for having successfully completed a series of special honors seminars and an 
honors thesis. 
Erica Helene Abbarno 
Dietetics     
Alicia Marie Abele 
Health Science     
Emma Rose Adams 
International Studies/Spanish    
Natalie Lane Allen 
Applied Mathematical Economics     
John David Barnard 
Environmental Biology     
John M. Barrett 
Health Science     
Emily Christine Basile 
Industrial Engineering Technology    
Alex Bassil 
Chemical Engineering     
Thomas John Belsterling 
Adolescence to Young Adult Education/ 
Secondary Catholic Religion Education  
Elayne Ray Bischoff 
Finance     
Natalie Elizabeth Blank 
International Studies/Spanish    
Jacob M. Blewitt 
Finance     
 
Bryan Jeffrey Borodkin 
Political Science     
Alexandra Diane Brezovec 
Premedicine     
Kaeley Elizabeth Bush 
Biology     
Jordyn JoAnn Caffray 
Predentistry     
Caroline Anne Calhoun 
Premedicine     
Rachel Elizabeth Carr 
Political Science     
Joseph George Charbel 
Operations & Supply Management     
Mary Grace Charleton 
Premedicine     
Elizabeth Mary Collins 
Biology     
Rachel Kathleen Collinsworth 
Adolescence to Young Adult Education/English    
Cassidy T. Count 
Psychology     
Kyle J. Crail 





Marie Jane Crouchley 
Premedicine     
Callie Ann Dannhauser 
Psychology     
Ethan James Dawson 
Biochemistry    
Morgan Nicole Day 
International Studies/Spanish    
Elaine Cecilia Dean 
Health Science     
Erin Marie Delvecchio 
Economics     
Marcella Regina Domka 
Environmental Biology     
Mary Catherine Donovan 
Music Performance     
Anna Louise Drew 
Environmental Biology     
Sabrina Lynne Dunbar 
English/Finance    
Maris O'Malley Ebeling 
Health Science     
Blair Elmore 
Political Science     
Madison Noelle Enderle 
Biology     
Ian Augustus Christopher Evans 
Communication     
Gabrielle Marie Eviston 
Middle Childhood Education/Intervention Specialist  
Claire Marie Feller 
Biology     
David William Gaydos 
Civil Engineering     
Lauren Elizabeth Getgey 
Psychology     
Mark Alexander Ghastine 
Environmental Biology     
Elizabeth Mei Li Gibbons 
Entrepreneurship/Finance/Spanish   
Meghan DeMatos Grys 
Intervention Specialist     
Julia Louise Harbach 
Accounting/Entrepreneurship    
Lucy Anastasia Hartzell 
Communication     
Peter Madigan Hartzell 
Mechanical Engineering     
 
Alexandra Rae Hays 
Health Science     
Lauren Elise Heister 
Management Information Systems     
Cole Michael Hepp 
Adolescence to Young Adult Education  
Patrick John Hession 
Chemical Engineering     
Halley Marie Hileman 
Finance     
Abigail Mary Catherine Hines 
English     
Elizabeth Kate Hoffman 
Mechanical Engineering     
Elizabeth Mary Hoffman 
Business Economics     
Maura Nancy Hohl 
Dietetics     
Jaime Elaine Howard 
Electrical Engineering     
Indigo Emma Hudepohl 
Art Education     
Jake Logan Jennes 
Management Information Systems     
Morgan Elizabeth Jewett 
Accounting     
Kelly Elizabeth Jones 
Exercise Physiology     
Tyler Kent Jones 
International Studies/Political Science    
Nickolas Brandon Jung 
Entrepreneurship/Marketing    
Wyatt Andrew Kaiser 
Premedicine     
Ashley Lauryn Kalt 
Premedicine     
Emma Louise Kapp 
Communication     
Krista Marie Kaufmann 
Biology     
Dana Pamela Kieft 
Health Science     
Kayla Elizabeth Kingston 
Communication     
Katherine Lee Kirchner 
Communication     
Hannah Frances Kratofil 




Henry Albert Kuechly 
Premedicine     
Kevin Robert Lawson 
Mechanical Engineering     
Rebecca Frances LeBouef 
Human Rights Studies/Psychology    
December R. Lee 
Medicinal-Pharmaceutical Chemistry     
Michelle Nicole Little 
Environmental Biology     
Connor Joseph Lynch 
International Studies/French    
Samantha Amanda Mack 
Early Childhood Education     
Colin Riley Maddock 
Psychology     
Katelyn Marie Manning 
Marketing/Finance    
Nathan George Mansour 
Electrical Engineering     
Domenic Frank Maricocchi 
Sport Management     
Paul Robert Maricocchi 
Chemical Engineering     
Matthew Jacob Martin 
Marketing     
Jillian Angela McIntosh 
Marketing/Entrepreneurship    
Mary E. McLoughlin 
Human Rights Studies/English    
Elyse Marie McMahon 
Human Rights Studies/Political Science    
Sarah Elizabeth McQuillan 
Biology     
Miranda Nicole Melreit 
Biology     
Natalie Rose Merline 
Environmental Biology     
Abigail Alexis Miller 
Environmental Biology     
Kelci Ann Murray 
Premedicine     
James E. Nagai  
Psychology     
Delali Benjamin Yao Nenonene 
Political Science     
Laura Marie Nobel 
Adolescence to Young Adult Education/History    
 
Michael Emanuel Oliver 
Mechanical Engineering     
Patricia Katherine Parker 
Biology     
Erin Elise Pellot 
Biology     
David Harold Pohlman 
Biology     
Jessica Nicole Rach 
Finance/Business Economics    
Brittany Nicole Resar 
Middle Childhood Education     
Gabriella Jade-Yu Rice 
International Business Management   
Leigh Anne Roberts 
Premedicine     
Stephanie Corrigan Roberts 
Pre-Physical Therapy     
Frances Michaela Rogan 
Foreign Language Education/Spanish    
Alexa Rose Rojas 
Spanish     
Malea Clare Rolfsen 
Biochemistry    
Sarah Elizabeth Rolfsen 
Early Childhood Education     
Nicholas Robert Rotsching 
Biology     
Claire Michelle Rotter 
Accounting     
Kyle Rudolph 
Mechanical Engineering     
Shannon Rae Saelinger 
Biochemistry    
Thomas Joseph Schlitt 
Mechanical Engineering     
Mary Eileen Schultz 
Intervention Specialist     
Ruth Christian Schultz 
Sociology/Criminal Justice Studies    
Emma Marie Scovill 
Political Science/English  
Emily Rose Shanahan 
International Business Management   
Elizabeth Frances Skelin 
Marketing     
Joseph Robert Sloan 




Kelly Marie Sonnefeld 
Premedicine     
Anna Lacy Stachler 
Premedicine     
Emma Carin Statt 
Premedicine     
Kyle Lawrence Steffen 
Finance/Accounting    
Mackenzie C. Storm 
Finance     
Cordell James Stover 
Health Science     
Alexander Michael Studnicka 
Mechanical Engineering     
Therese Anne Sweeney 
Human Rights Studies/International Studies    
Ethan Andrew Swierczewski 
English     
Justin Alexander This 
International Studies     
Kylie Noel Timmerman 
Applied Mathematical Economics     
Hannah Lynn Torok 
Psychology     
Danielle Rose Villhard 
Visual Arts/Education & Allied Studies    
Mackenzie M. Volz 
Biology     
Cheyenne Leigh Ward 
English     
Elizabeth Anne Weiler 
Graphic Design     
Jenna Louise Weithman 
Pre-Physical Therapy     
Katelin Anne Weitzel 
Civil Engineering     
Janeta Y. Yancheva 
Premedicine     
Sarah Morgan Yelsik 
Biology/Spanish    
Mallory Rose Zalla 
Psychology     
Megan E. Zaratzian 
Chemical Engineering    
 
  
UNIVERSITY HONORS WITH DISTINCTION 
Reda Habeeb Aldahan 
Management Information Systems/ 
Business Economics    
Emily Battaglia 
English     
Anna Kathleen Benton 
Chemical Engineering     
Anna Gwendolyn Blair 
Biochemistry    
Lindsey Bronder 
Secondary Catholic Religion Education/ 
Education & Allied Studies    
Kayla Dinita Chisholm 
Computer Engineering     
Ashton Nicole Dix 
Premedicine     
Grace Ann Docken 
Chemical Engineering     
Sarah Helen Eyer 
History     
Amanda Lynn Fawcett 
Biology     
Paige Elizabeth Innes 
Early Childhood Education     
Chad Michael Jaenke 
Biology     
Maggie Elizabeth Jewett 
Chemical Engineering     
Emily Marie Jones 
Biochemistry    
Rebecca Joann Kramb 
Biochemistry    
Serafino Anthony LaGalbo 
Premedicine     
Noel Jameson Michel 
Mechanical Engineering     
Samantha Lee Neanover 
Premedicine/Medicinal-Pharmaceutical Chemistry   
Sean Michael Newhouse 
Political Science/Communication    
Nicole Blaisdell Perkins 
English     
Ryan Harrison Reed 
History     
Emily Viktoria Sandstrom 
Environmental Biology     
Matthew Oliver Schubert 
Communication/Political Science    
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Joshua Aron Segalewitz 
Human Rights Studies/Sociology    
Stacia Noelle Seitz 
Mathematics     
Henry Carter Shay 
Biochemistry    
Alexis Rose Smith 
Medicinal-Pharmaceutical Chemistry    
Jenna N. Sorensen 
Health Science     
Cierra Dei Palafox-Stewart 
Political Science     
Jordan M. Terschluse 
Biology     
Kristen Anne Travers 
Spanish/Foreign Language Education    
Caleb George Vanden Eynden 
Music Education     
Brendan Luke Zdunek 




Derek Thomas Barklay 
Bachelor of Civil Engineering/Civil Engineering    
Master of Science in Materials Engineering/ 
Materials Engineering    
Radka Vladimirova Benin 
Bachelor of Arts/Spanish    
Bachelor of Science in Education/ 
Foreign Language Education    
Kaci Elizabeth Bornhorst 
Bachelor of Science/Psychology    
Bachelor of Science in Health Science/ 
Health Science    
John Patrick Callaghan 
Bachelor of Electrical Engineering/ 
Electrical Engineering    
Bachelor of Science in Computer Engineering/ 
Computer Engineering    
Sabrina Lynne Dunbar 
Bachelor of Arts/English    
Bachelor of Science in Business Administration/ 
Finance    
 
 
Andrea Michelle Knuth 
Bachelor of Arts/French    
Bachelor of Science in Education/ 
Foreign Language Education    
Holly Marie Mercs 
Bachelor of Science/Biology    
Bachelor of Science in Education/  
Adolescence to Young Adult Education 
John William Ruff 
Bachelor of Arts/Religious Studies    
Bachelor of Science in Education/  
Secondary Catholic Religion Education 
Kristen Anne Travers 
Bachelor of Arts/Spanish    
Bachelor of Science in Education/ 
Foreign Language Education    
Danielle Rose Villhard 
Bachelor of Arts/Visual Arts    
Bachelor of Science in Education/ 
Education & Allied Studies    
Sarah Morgan Yelsik 
Bachelor of Arts/Spanish    
Bachelor of Science/Biology  
 
MULTIPLE MAJORS 
Emma Rose Adams 
International Studies/Spanish   
Reda Habeeb Aldahan 
Management Information Systems/ 
Business Economics   
Julia Elizabeth Backos 
Entrepreneurship/Marketing   
Morgan Anthoni Ball 
Adolescence to Young Adult Education/ 
Mathematics   
 
Zachary Daniel Balogh 
Entrepreneurship/Marketing   
Michael Joseph Behr 
Entrepreneurship/Marketing   
Leah Ashton Bell 
Adolescence to Young Adult Education/English   
Thomas John Belsterling 
Adolescence to Young Adult Education/  





Michael Vincent Benevento 
Finance/Management Information Systems   
Bridget Patricia Berry 
Marketing/Management Information Systems   
Marc William Binkley 
Criminal Justice Studies/Sociology   
Natalie Elizabeth Blank 
International Studies/Spanish   
Adam James Boehnlein 
Education & Allied Studies/History   
Preston Reed Boorsma 
Business Economics/Mathematics   
Peter Hamilton Borden 
Accounting/Finance   
Lindsey Bronder 
Secondary Catholic Religion Education/ 
Education & Allied Studies   
Nicholas James Bruns 
Finance/Entrepreneurship   
Margaret S. Cadman 
Human Rights Studies/Political Science   
John Jameson Chick 
Entrepreneurship/ 
International Business Management   
Andrew Jason Coe 
Finance/Management Information Systems   
Rachel Kathleen Collinsworth 
Adolescence to Young Adult Education/English   
Jennifer M. Conard 
Entrepreneurship/ 
International Business Management   
Ricardo Andres Cruz Carrillo 
Political Science/History   
Morgan Nicole Day 
International Studies/Spanish   
Anna Mary Delaney 
Human Rights Studies/Political Science   
Brian Philip Doyle 
Finance/Business Economics   
Morgan Rose Eifert 
Accounting/Finance   
Eric David Eiterman 
Marketing/Finance   
Connor Griffith Finn 
Business Economics/Finance   
Matthew John Finn 
Marketing/Operations & Supply Management   
 
 
Jackson David Franklin 
Finance/Business Economics   
Andrew Leonardo Gaudio 
Marketing/Entrepreneurship   
Elizabeth Mei Li Gibbons 
Entrepreneurship/Finance/Spanish  
Jillian Patrice Giner 
Communication/Spanish   
Nicholas Kendall Gonano 
Applied Mathematical Economics/Philosophy   
Michael A. Haney 
Marketing/Finance   
Lilian Charlotte Hannibal 
Sociology/Criminal Justice Studies   
Julia Louise Harbach 
Accounting/Entrepreneurship   
Ryan N. Harkleroad 
Finance/Business Economics   
Carrie Ryan Hawkins 
Finance/Business Economics   
Jared Thomas Hochwalt 
Finance/Entrepreneurship   
Miranda Alyse Holland 
Psychology/Criminal Justice Studies   
Tessa Nicole Jatczak 
Psychology/Visual Arts   
Brittany Jordan Jerger 
Criminal Justice Studies/Psychology   
Ellie Anna Jobe 
Marketing/International Business Management   
Tyler Kent Jones 
International Studies/Political Science   
Nickolas Brandon Jung 
Entrepreneurship/Marketing   
Bridget Elizabeth Kamper 
International Business Management/Marketing   
Christine Nicole Kaninberg 
Entrepreneurship/Marketing   
Kelly Ann Katis 
Marketing/Management Information Systems   
Alexander John Kimes 
Entrepreneurship/Finance   
Abigail Elizabeth Kinzel 
Entrepreneurship/ 
Operations & Supply Management   
Morgan Clara Klutho 





Madeline Jayne Kondritz 
Sociology/Criminal Justice Studies   
Matthew Kyle Kozar 
Business Economics/Finance   
Hannah Frances Kratofil 
History/Political Science   
Sonia Marie Krolak 
Communication/Spanish   
Dominic Joseph Lamick 
Accounting/Finance   
Troy Harry Lampenfeld 
Environmental Biology/Philosophy   
Kara Ann Langenderfer 
International Business Management/Accounting   
Rebecca Frances LeBouef 
Human Rights Studies/Psychology   
Noah Sky Leibold 
Premedicine/Psychology   
Zachary William Lemaster 
Political Science/Human Rights Studies   
Trevor J. Lohre 
Finance/Business Economics   
Connor Joseph Lynch 
International Studies/French   
Katelyn Marie Manning 
Marketing/Finance   
Jillian Angela McIntosh 
Marketing/Entrepreneurship   
Mary E. McLoughlin 
Human Rights Studies/English   
Elyse Marie McMahon 
Human Rights Studies/Political Science   
Mary Kathryn McMullen 
Accounting/Finance   
Jack Nicholas Melick 
Business Economics/Accounting   
Nicholas Robert Metzger 
Finance/Business Economics   
Matthew Curtis Mick 
Entrepreneurship/Marketing   
Antonio Joseph Misiti 
Accounting/Finance   
Ellie Maeve Morrissey 
Finance/Business Economics   
Madeleine Rose Morrissey 
Entrepreneurship/Finance   
Samantha Lee Neanover 
Premedicine/Medicinal-Pharmaceutical Chemistry   
 
Patrick David Nelson 
Finance/Marketing   
Sean Michael Newhouse 
Political Science/Communication   
Kerri Anne Nicholson 
Criminal Justice Studies/Sociology   
Laura Marie Nobel 
Adolescence to Young Adult Education/History   
Rachel Sophie Oberholzer 
Finance/Business Economics   
Kevin Daniel O'Linn 
Finance/Accounting   
Samuel Perry Callicoat Penewit 
Political Science/History   
Michael Russell Peters 
Finance/Business Economics   
Bridget Ann Pike 
Accounting/Business Economics   
Gianna I. Pou Mendez 
International Studies/French   
Jessica Nicole Rach 
Finance/Business Economics   
Emily Anne Reinhart 
Marketing/Finance   
Frances Michaela Rogan 
Foreign Language Education/Spanish   
Joy Marie Rogers 
Early Childhood Education/French   
Connor Charles Savage 
Marketing/Finance   
Thomas S. Scherer 
Management Information Systems/Finance   
Matthew Oliver Schubert 
Communication/Political Science   
Ruth Christian Schultz 
Sociology/Criminal Justice Studies   
Patrick Ryan Scott 
Marketing/Finance   
Ryan Darnell Scott 
Sociology/Human Rights Studies   
Emma Marie Scovill 
Political Science/English   
Joshua Aron Segalewitz 
Human Rights Studies/Sociology   
Joseph Robert Sloan 
Business Economics/Finance/Accounting  
William Covington Sorrell 




Kyle Lawrence Steffen 
Finance/Accounting   
Grant Joseph Stegeman 
Entrepreneurship/Finance   
Sophie Lynn Stidhem 
Management Information Systems/Marketing   
Therese Anne Sweeney 
Human Rights Studies/International Studies   
Alison Tomayko 
Sociology/Criminal Justice Studies   
Tyler Jeffrey Turley 
Marketing/Entrepreneurship   
 
Chloe Elizabeth Voelker 
Entrepreneurship/ 
Management Information Systems   
Robert Joseph Wagner 
Finance/Business Economics   
John Patrick Wallace 
Finance/Operations & Supply Management   
Jarod Collin Walsh 
Finance/Marketing   
Casey Coyne Willson 







COMMISSIONED IN THE UNITED STATES ARMED SERVICES 
These students have successfully completed a precommissioning curriculum consisting of American military 
history, computer literacy, oral and written communication, and military science or aerospace studies, in 
addition to their undergraduate degree requirements. They have also completed leadership training and field 
training exercises, physical fitness requirements, one social event per year and a month of field training in the 
summer. Congratulations to these officers of the United States armed services. 
 
COMMISSIONED IN THE UNITED STATES AIR FORCE 





COMMISSIONED IN THE UNITED STATES ARMY 
Madeline Jayne Kondritz 
Sociology/Criminal Justice Studies 
Noah William Mosqueda 
International Business Management 
Ramzi Mukhar 
Communication 
Sarah Whitney Olszewski 
Psychology 
Samuel Perry Callicoat Penewit 
Political Science/History 
Piran Alexander Talkington 
Industrial Engineering Technology 
Ragan Michael Tuffey 
Computer Information Systems 
Michael Joseph Turner 
Sport and Wellness 














UD EMERGENCY MEDICAL SERVICES GRADUATES 
Mary Grace Charleton 
Premedicine 




Ethan James Dawson 
Biochemistry 
Amanda Lynn Fawcett 
Biology 
John Donald Gindlesberger 
Biology 
Brian Christopher Hughes 
Premedicine 
Chad Michael Jaenke 
Biology 
Kevin Douglas Korneffel 
Mechanical Engineering 
Henry Albert Kuechly 
Premedicine 
Serafino Anthony LaGalbo 
Premedicine 
Samantha Marie McDermott 
Health Science 
Miranda Nicole Melreit 
Biology 
Morgan Casey Miller 
Health Science 
Hannah Faith Mueller 
Premedicine 
Ryan Spencer Rushen 
Health Science 
Julián F. Sifre Seda 
Premedicine 
Kelly Marie Sonnefeld 
Premedicine 
Bernard Bryan Tippen 
Premedicine 
Mark Vezina 
Operations & Supply Management 
Mackenzie M. Volz 
Biology 




BERRY SUMMER THESIS INSTITUTE FELLOWS 
Awarded to selected students for having successfully completed the Berry Summer Thesis Institute and an 
honors thesis. 
Lindsey Bronder 
Secondary Catholic Religion Education/ 
Education & Allied Studies   
Ashton Nicole Dix 
Premedicine    
Chad Michael Jaenke 
Biology    
Kevin Robert Lawson 
Mechanical Engineering    
Samantha Lee Neanover 
Premedicine/Medicinal-Pharmaceutical Chemistry 
Jenna N. Sorensen 
Health Science    
Cordell James Stover 
Health Science    
Jordan M. Terschluse 
Biology    
 
 
DC FLYERS FELLOWS 
Awarded to selected students for having successfully completed a 10-week internship in our nation’s capital 
exploring careers in public service. 
Natalie Elizabeth Blank 
International Studies/Spanish   
Bryan Jeffrey Borodkin 
Political Science    
Rachel Elizabeth Carr 
Political Science    
 
Kyle J. Crail 
Accounting    
Blair Elmore 
Political Science    
Julia Louise Harbach 




Tyler Kent Jones 
International Studies/Political Science   
Emma Louise Kapp 
Communication    
Kayla Elizabeth Kingston 
Communication    
Hannah Frances Kratofil 
History/Political Science   
December R. Lee 
Medicinal-Pharmaceutical Chemistry   
Mary E. McLoughlin 
Human Rights Studies/English   
Elyse Marie McMahon 
Human Rights Studies/Political Science   
Delali Benjamin Yao Nenonene 
Political Science    
Sean Michael Newhouse 
Political Science/Communication   
Alexa Rose Rojas 
Spanish    
Emma Marie Scovill 
Political Science/English   
Joshua Aron Segalewitz 
Human Rights Studies/Sociology   
Cierra Dei Palafox-Stewart 




GLOBAL FLYERS FELLOWS 
Awarded to selected students for having successfully completed a Global Flyers program as an intern in 
London, England; a thesis fellow in Oxford, England; or a participant in a nutritional sustainability program in 
India. 
Emily Battaglia (Oxford) 
English    
Grace Ann Docken (Oxford) 
Chemical Engineering    
Sean Michael Newhouse (London) 
Political Science / Communication 
Emily Rose Shanahan (India) 




Awarded to selected graduating seniors for three years of voluntary interdisciplinary river stewardship and 
civic engagement throughout the Dayton region. 
Rachel Elizabeth Carr 
Political Science     
Cassidy T. Count 
Psychology     
Baylor Scott Johnson  
Civil Engineering  
Zachary James Jordan  
Mechanical Engineering  
Katherine Lee Kirchner 
Communication     
Troy Harry Lampenfeld 
Environmental Biology/Philosophy    
Meaghan Lees Lightfoot 
Environmental Biology   
Natalie Rose Merline 
Environmental Biology     
Noel Jameson Michel 
Mechanical Engineering     
Claire Elyse Roberts 
Environmental Biology   
Carter Douglas Spires  
Mechanical Engineering     










SEMESTER OF SERVICE 
Awarded to selected graduating seniors for their commitment to one semester of full-time voluntary service 
to a nonprofit organization in the Dayton community. 
Victoria Rose Boehlert-Somohano 
Premedicine   
Kaci Elizabeth Bornhorst  
Psychology/Health Science  
Jordyn JoAnn Caffray 
Predentistry     
Alexander Stephen Carter 
Entrepreneurship   
Mary Grace Charleton 
Premedicine     
Sarah Critchfield 
English     
John Patrick Dwyer 
Communication   
McKenna Tudor Freund 
Premedicine   
John Donald Gindlesberger  
Biology 
Alexandra Rae Hays 
Health Science     
Trevor Charles Hongosh 
Psychology   
Brian Christopher Hughes 
Premedicine   
Dana Pamela Kieft 
Health Science     
Kayla Elizabeth Kingston 
Communication     
Sonia Marie Krolak 
Communication/Spanish   
Michaela Catherine Linehan 
Human Rights Studies     
Grant William Little 
Communication   
Connor Joseph Lynch 
International Studies/French   
Kathryn Woulfe O’Rourke 
Chemical Engineering  
Brittany Nicole Resar 
Middle Childhood Education 
Emily Rose Shanahan 
International Business Management 
Michelle Marie Smith 
Health Science     

























SPECIAL AWARDS 2020 
 
Accounting – Award of Excellence to the 
Outstanding Master of Professional Accountancy 
Graduate – sponsored by IAAER. 
Lauren M. Gauger 
 
Accounting — Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Accounting — donated by 
Jerome E. Westendorf ‘43 & Warren A. Kappeler ‘41. 
Dominic J. Lamick 
Bridget A. Pike  
 
Accounting — Award of Merit in Recognition of 
Outstanding Achievement in Accounting — donated 
by the Ohio Society of Certified Public Accountants, 
Dayton Chapter. 
Julia L. Harbach  
 
Accounting — Accounting Career Award to a Senior 
Exhibiting Great Potential in the Accounting 
Profession — donated by the Institute of 
Management Accountants, Dayton Chapter. 
Kyle L. Steffen  
 
Accounting — The Clark-Eley-Fioriti Award for 
Outstanding Service to the Department of 
Accounting — donated by the alumni and faculty of 
the department of accounting. 
McKenna Czekajlo 
Elizabeth A. Viterisi  
 
Accounting – Federation of Schools of Accountancy 
Student Achievement Award in Recognition of 
Superior Academic Achievement, Leadership and 
Professionalism in Post-Baccalaureate Accounting 
Education. 
Lauren N. Barhorst  
 
Anthropology — The Margaret Mary Emonds Huth 
Memorial Award of Excellence to the Outstanding 
Senior in Anthropology — donated by Dr. Edward 
A. Huth. 
Matthew P. Clifford  
 
Arts and Sciences — International Learn, Lead and 
Serve Award — donated in honor of Steven C. 
Buck, 2003. 
Not awarded this year 
 
Arts and Sciences — The Dean Leonard A. Mann, 
S.M., Award of Excellence to the Outstanding 
Senior in the College of Arts and Sciences — 
donated by Joseph Zusman ‘65. 
Joshua A. Segalewitz 
 
Athletics — The Reverend Charles L. Collins, S.M., 
Award of Excellence to an Athlete for Outstanding 
Citizenship — donated by Joseph Zusman ‘65. 
Ryan M. Culhane (Football) 
  
Athletics — The Charles R. Kendall ‘29 Memorial 
Award of Excellence for Achievement in Academic 
and Athletic Effort — donated by Mrs. Charles R. 
Kendall and friends. 
Emily L. Borchers (Track & Field) 
 
Athletics — The John L. Macbeth Memorial Award 
to the Outstanding Scholar-Athlete in Football and 
Basketball. The recipient must have completed five 
or more terms and won a varsity letter. 
Logan D. Moews (Football) 
Jordy Tshimanga (Basketball) 
 
Athletics —Award of Excellence for Achievement in 
Academic and Athletic Effort in Women’s 
Basketball and Volleyball. 
Bridget K. Doherty (Volleyball) 
 
Biology — The John J. Comer Biomedical 
Undergraduate Research Award to the 
Undergraduate Student Who Best Demonstrated 
Research Excellence in Biomedical Science as a 
Biology Major. 







Biology — The John J. Comer Ecological 
Undergraduate Research Award to the 
Undergraduate Student Who Best Demonstrated 
Research Excellence in Ecology as a Biology Major. 
Joseph R. Juodvalkis  
 
Biology — The John J. Comer Graduate Research 
Award of Excellence to the Biology Graduate 
Student Who Best Demonstrated Research 
Excellence in Biomedical Science. 
Jesse T. Hughes 
 
Biology — The John J. Comer Graduate Research 
Award of Excellence to the Biology Graduate 
Student Who Best Demonstrated Research 
Excellence in Ecology. 
Sarah J. Frankenberg 
 
Biology — The John E. Dlugos Jr. Memorial Award 
of Excellence to the Outstanding Senior Majoring in 
Biology — donated by Mr. and Mrs. John E. Dlugos. 
Chad M. Jaenke  
 
Biology — Graduate Teaching Award of Excellence 
to a Teaching Assistant for the Outstanding 
Teaching of Advanced Biology Laboratory Classes. 
Luke Weinstein  
 
Biology — The Brother Russell A. Joly, S.M., Award 
of Excellence to the Student Who Best Combines 
Excellence in Biology and Genuine Appreciation of 
Nature. 
Grace K. Attea  
 
Biology — Learn, Lead and Serve Undergraduate 
Award of Excellence to the Biology Undergraduate 
Student Who Completed an Outstanding 
Experiential Learning Project, which included both 
Leadership and Service. 
Emily V. Sandstrom  
  
Biology — The Gerald L. Willis Award of Excellence 
to a Teaching Assistant for the Outstanding 
Teaching of Introductory Biology Laboratory 
Classes. 
Michaela J. Woods 
Business Administration — Business Ethics and 
Environmental Sustainability Integrated Learning 
and Living Community Award – donated by 
Elizabeth Gustafson. 
Not awarded this year  
 
Business Administration – Delta Sigma Pi 
Scholarship Key in Recognition of the Senior with 
the Highest Grade Point Average in the School of 
Business Administration – sponsored by the 
International Fraternity of Delta Sigma Pi and the 
University of Dayton Honors Program. 
Joseph R. Sloan 
 
Business Administration — The Dick Flaute Award 
for Exceptional Service, Recognizing Exemplary 
Service by a Senior in a Flyer Enterprises Role. 
Molly A. Taylor 
 
Business Administration — The Sam Gould Award 
for Leadership Excellence, Recognizing Outstanding 
Leadership by a Senior in a Flyer Enterprises 
Management Position. 
Kyle J. Ransom  
 
Business Administration — Outstanding Peer 
Advisor Award, Recognizing a Senior Peer Advisor 
for Exceptional Service to the SBA Undergraduate 
Advising Office 
Not awarded this year 
 
Business Administration — The Reverend Raymond 
A. Roesch, S.M., Award of Excellence for 
Outstanding Academic Achievement in the Master 
of Business Administration Program — donated by 
Bank One. 
Mira M. Patterson 
Kylie A. Sobota 
 
Business Administration — The Miriam Rosenthal 
Award of Excellence to a Senior in the School of 
Business Administration for Outstanding 
Achievement and Future Promise of Continued 
Excellence — donated by Dean William J. Hoben. 





Business Administration — The Mark T. Schneider 
Award to a Senior in the School of Business 
Administration Who Has Combined Academic 
Excellence with Service to the University and the 
Community — donated by family and friends in his 
memory. 
Madeleine R. Morrissey  
 
Campus Ministry — The Nancy Bramlage Award, 
presented by Campus Ministry’s Center for Social 
Concern, to a Deserving Student or Student Group 
that have most Effectively used Nonviolent Direct 
Action to Work for Change. 
Lauren I. Lanham  
 
Campus Ministry — Campus Ministry Outstanding 
Senior Award. 
Cole M. Hepp 
 
Campus Ministry — Marianist Award for Voluntary 
Service to a Graduating Senior Who Has Earned 
Distinction through Voluntary Service to the 
Community — donated by the Marianists of the 
University of Dayton. 
Emily R. Shanahan  
 
Campus Ministry — The Brother Wottle Campus 
Ministry Award: An Award of Appreciation for 
Service to Campus Ministry. 
Elyse M. McMahon  
 
Chemical and Materials Engineering — The Victor 
Emanuel, 1915, Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Chemical Engineering — 
sponsored by the University of Dayton Alumni 
Association since 1962. 
Sean N. Coran 
Grace A. Docken  
Emily C. Kleiner 
 
Chemical and Materials Engineering — The 
Raymond L. Fitz Sr. Memorial Award of Excellence 
to the Outstanding Sophomore in Chemical 
Engineering. 
Emma M. Eifert 
Elizabeth A. Mintus 
Chemical and Materials Engineering — The 
Edmund J. Rolinski Memorial Award of Excellence 
to the Outstanding Senior in Leadership and 
Service. 
Ryan M. Culhane 
 
Chemical and Materials Engineering — The Robert 
G. Schenck Memorial Award of Excellence to the 
Outstanding Junior in Chemical Engineering — 
donated by Stanley L. Lopata. 
Emily M. McCorkle 
Gianna Q. Pieroni   
 
Chemistry — American Chemical Society Award: 
Patterson College Chemistry Award.      
Christopher T. Mortensen  
  
Chemistry — American Institute of Chemists 
Award. 
Rebecca J. Kramb  
 
Chemistry -- Chemistry Faculty Research Award. 
Claire E. Hendrickson  
 
Chemistry — The Brother George J. Geisler, S.M., 
Award of Excellence to the Outstanding Student in 
Chemistry — donated by Joseph Poelking ‘32. 
Alexis R. Smith  
 
Chemistry — The Bernard J. Katchman Memorial 
Scholarship/Carl I. Michaelis Scholarship Award to 
an Entering First-Year Student Majoring in 
Chemistry. 
Not awarded this year  
 
Chemistry — The Brother John J. Lucier, S.M., 
Award of Excellence to the Outstanding Junior 
Majoring in Chemistry — donated by a friend. 
Abigail Kelly  
 
Chemistry – The Brother John Lucier, S.M., Summer 
Research Award 







Chemistry — The Magotti Award for Summer 
Research. 
Catherine E. Hawkins 
 
Chemistry — The Carl I. Michaelis Scholarship 
Award to a Deserving Junior or Senior Majoring in 
Chemistry. 
Anna G. Blair  
Rachel A. Daley 
Stephanie Johnson 
Emily M. Jones 
Jessica N. Kayden 
Abigail Kelly 
Rebecca J. Kramb 
Christopher T. Mortensen 
Sara M. Neiheisel 
Malea C. Rolfsen 
Shannon R. Saelinger 
Henry C. Shay 
Jenna M. Sizemore 
Alexis R. Smith 
Caitlin Williams 
 
Chemistry — The Charles Pedersen Award for 
Summer Research. 
Alexis R. Smith 
 
Chemistry – The Verhoff Award for Summer 
Research. 
Abigail Kelly 
Rebecca J. Kramb  
 
Civil and Environmental Engineering and 
Engineering Mechanics — The George A. Barrett 
‘28 Award of Excellence to the Outstanding Junior 
in Civil Engineering — donated by family and 
friends in his memory. 
Anthony P. Best  
 
Civil and Environmental Engineering and 
Engineering Mechanics — The Harry F. Finke, 1902, 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Civil Engineering — sponsored by the University of 
Dayton Alumni Association since 1962. 
Amanda A. Peters 
Torie C. Weslow  
Communication — The Joan M. Broskey Memorial 
Award for Outstanding Academic and Professional 
Achievements in Public Relations. 
Christine E. Szabo  
 
Communication — Faculty Award for Academic 
Excellence to the Senior with the Highest 
Cumulative and Major Grade Point Averages — 
donated by the faculty of the department of 
communication. 
Sean M. Newhouse  
 
Communication — The Don B. Morlan Award to the 
Outstanding Adjunct Faculty Member in the 
department of communication. 
Amy Lopez-Matthews  
 
Communication — The Bette Rogge Morse Award 
to the Outstanding Senior Woman in 
Communication. 
Julia E. Chandler  
 
Communication — The Ellen M. Murphy Award to 




Communication — The Dr. Florence I. Wolff 
Achievement Award for Outstanding Contributions 
in Academic, Extracurricular and Community 
Service Activities. 
Melody C. Conrad  
 
Communication — Broadcasting — The Omar 
Williams Award of Excellence to the Outstanding 
Student in Broadcasting — donated by the 
University of Dayton. 
Ian A. Evans  
 
Communication — Debating — The Mary Elizabeth 
Jones Memorial Award of Excellence in Debating — 
donated by Dr. D.G. Reilly. 







Communication — Journalism — The Ritter Collett 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Journalism. Awarded annually to the student who 
best demonstrates in his/her person and writings 
the qualities of Mr. Collett that the University 
hopes will serve as an inspiration to the journalism 
students. 
Sean M. Newhouse 
 
Communication — Journalism — The Brother 
George F. Kohles, S.M., Award of Excellence in 
Journalism — donated by a friend. 
Grace E. James  
 
Communication — Mass Media Arts — The Si 
Burick Award of Excellence for Outstanding 
Academic and Cocurricular Achievement in Mass 
Media Arts — donated by the University of Dayton. 
Erin B. Dwyer  
 
Communication — Public Relations — The PRSA 
Maureen M. Pater Award of Distinction to the 
Outstanding Senior in Public Relations — donated 
by the Dayton-Miami Valley Chapter of the Public 
Relations Society of America. 
Lilly M. Barnett 
Kendra E. Zonca  
 
Communication — Speech Arts — The Reverend 
Vincent R. Vasey, S.M., Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Speech Arts — donated by 
Reverend Vincent R. Vasey, S.M. 
Olivia M. Roberson  
 
Communication Management — The Ellen M. 
Murphy Award of Excellence to the Outstanding 
Senior in Communication Management. 
Katie K. Harper  
 
Computer Science — Award to the Outstanding 
Graduate Student in Computer Science. 
Samah S. Baraheem 
 
Computer Science — Award for Outstanding Service 
to the Department of Computer Science. 
Kyle L. Mielke  
Computer Science — Chair’s Award for Excellence 
in Computer Science. 
Rebekah T. Greczanik 
 
Computer Science — The Lawrence A. Jehn Alumni 
Award for Excellence in the Senior Class. 
Jack McCarthy  
 
Computer Science — The Father Thomas Schoen 
Award for Innovative Programming. 
Cory J. Reichel 
 
Continuing Education — The Nora Duffy Award to a 
Re-entry Student Who Has Overcome Significant 
Obstacles in order to Complete a College Degree. 
Not awarded this year 
 
Cooperative Education — Award of Excellence to 
the Outstanding Cooperative Education Student in 
Engineering — sponsored by the Dayton Power and 
Light Company. 
Peter M. Hartzell  
 
Cooperative Education — Award of Excellence to 
the Outstanding Cooperative Education Student in 
Engineering Technology — sponsored by Earl C. 
Iselin Jr. in honor of his father. 
Sarah E. Adams  
 
Counselor Education - The Chaminade Award for 
Excellence in Counseling. 
Amanda J. Chiles 
Tina M. Nieport 
 
Counselor Education - Grappling Award for 
Excellence in Higher Education and Student Affairs 
to the Outstanding Student in College Student 
Personnel and Higher Education Administration. 
Benjamin S. Breh 










Counselor Education — The Eugene K. Moulin 
Award of Excellence to the Outstanding Student in 
School Counseling Who Embodies the 
Characteristics of the Marianist Philosophy and the 
Professional Standards of School Counseling 
Through the Demonstration of a Commitment to 
Community, Willingness to Lead and Pursuit of 
Advanced Learning 
Jennifer H. Fitzer 
Benjamin P. Moore 
 
Criminal Justice — The Sheriff “Beno” Keiter 
Memorial Scholarship Award to the Outstanding Junior 







Diversity in Engineering Center – Diversity in 
Engineering Leadership Award. 
Kayla D. Chisholm 
 
Economics — The Dr. E.B. O’Leary Award of 
Excellence to the Outstanding Senior Majoring in 
Economics. 
Preston R. Boorsma 
 
Electrical and Computer Engineering — The 
Thomas R. Armstrong ‘38 Award of Excellence for 
Outstanding Electrical Engineering Achievement in 
Memory of Brother Ulrich Rappel, S.M., and W. 
Frank Armstrong. 
Dylan M. Flaute 
Nathan M. Niehoff 
 
Electrical and Computer Engineering — The 
Anthony Horvath ‘22 and Elmer Steger ‘22 Award 
of Excellence to the Outstanding Senior in Electrical 
Engineering — donated by Anthony Horvath and 
Elmer Steger. 




Electrical and Computer Engineering — The Mary C. 
Millette Endowment Award for the Outstanding 
Senior Electrical Engineering Student in Memory of 
Mary C. Millette. 
Jared K. Puckett 
Allen M. Waltz  
 
Electrical and Computer Engineering — The Brother 
Louis H. Rose, S.M., ‘33 Award of Excellence to the 
Outstanding Junior in Electrical Engineering. 
Lindsay Hampo 
Eric Holler  
 
Electronic Engineering Technology — The Richard 
R. Hazen Award of Excellence for the Outstanding 
Graduate of the Electronic Engineering Technology 




Engineering/Humanities — The James L. Heft, S.M., 
Award of Excellence to the Graduating Senior Who 
Demonstrates a High Degree of Integration of these 
Different Fields of Knowledge: Humanities and 
Engineering — donated by Dr. Rocco M. Donatelli. 
Lauren E. Drankoff 
 
Engineering Technology — The L. Duke Golden 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Engineering Technology — donated by the Ohio 
Beta Chapter of Tau Alpha Pi Honor Society. 
Lauren E. Drankoff 
 
English — The Patricia B. Labadie Award for 
Excellence in Composition. 
Not awarded this year  
 
English — The Father Adrian J. McCarthy, S.M., 
Award of Excellence to a Graduate Assistant for 
Achievement in Teaching First-Year English — 
donated by a friend. 








English — The Brother Thomas P. Price, S.M., 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
English — donated by the University of Dayton 
Mothers’ Club. 
Emma M. Scovill  
 
Entrepreneurship — Entrepreneurship Award of 
Excellence to the Senior Majoring in 
Entrepreneurship Who Best Embodies Outstanding 
Academic Achievement — sponsored by Fifth Third 
Bank. 
Elizabeth M. Gibbons  
 
Entrepreneurship — Entrepreneurial Leadership 
Award to the Senior Majoring in Entrepreneurship 
Who Best Exhibits the Greatest Potential for 
Leadership as an Entrepreneur — sponsored by 
Robert F. Chelle, Crotty Center founding director. 
Julia L. Harbach 
 
Environmental Biology — Environmental Biology 
Award of Excellence to the Outstanding 
Environmental Biology Major Who Excels in all 
Areas of Academic Scholarship and Overall Service. 
Marigrace S. Moses  
 
Environmental Biology — Environmental Biology 
Internship Achievement Award of Excellence to the 
Environmental Biology Major Who Has 
Demonstrated Significant Achievement while 
Pursuing Practical Experience through the 
Internship Program. 
Michelle N. Little  
 
ETHOS Center - The Brother Philip Aaron, S.M., 
Award of Excellence for International Service to an 
Outstanding Senior Who has Participated in an 
ETHOS Experience and Best Embodies the Core 
Values of the ETHOS Center. 
Nathan G. Mansour  
 
Finance — Award of Excellence to the Outstanding 
Senior Majoring in Finance. 
John M. Harmon 
Joseph R. Sloan   
 
Finance — Davis Center for Portfolio Management 
Excellence in Leadership Award to the Outstanding 
Senior on the Davis Center for Portfolio 
Management Team. 
Jacob M. Blewitt  
 
Finance — Flyer Investment Excellence in 
Leadership Award to the Outstanding Senior on the 
Flyer Investment Portfolio Management Team. 
Jonathan T. Evers  
 
Finance — The Douglas R. Scott Best Efforts Award 
to the Senior Finance Major Deemed to Have 
Worked the Hardest Both In and Out of the 
Classroom. 
Mackenzie C. Storm  
 
Fitz Center – The Emily M. Klein Student 
Community Leadership Award. 
Not awarded this year 
 
Fitz Center – The Monalisa Mullins Commitment to 
Community Award. 
Not awarded this year 
 
Fitz Center – The Charles J. Ping Student Service 
Award. 
Not awarded this year 
 
General Excellence — The Mary M. Shay Award of 
Excellence in Both Academic and Co-curricular 
Activities (Seniors only) — donated by the Poelking 
family. 
Bryan J. Borodkin  
 
Geology — The George H. Springer Scholarship to 
the Outstanding Seniors in the Geology 
Department — donated by alumni of the 
department. 
Garrett L. Radzikowski (Academics) 








Health and Sport Science — The Thomas J. Frericks 
Award of Excellence to Outstanding Seniors in 
Sport and Wellness— donated by the faculty of the 
School of Education. 
Ellie K. Ziegler  
 
Health and Sport Science — The James M. Landis 
Memorial Award of Excellence to Outstanding 
Seniors in Health Science. 
Avery L. Bensman (Exercise & Movement Science) 
Patrick J. Conroy (Integrative Physiology) 
Alexandra M. Reckers (Occupational & Behavioral 
Studies)  
 
Health and Sport Science — The Lloyd L. Laubach 
Servant Leader Award of Excellence to the 
Outstanding Servant Leader in Health and Sport 
Science. 
Alexandra R. Hays 
 
Health and Sport Science — The James B. LaVanche 
Award of Excellence to the Outstanding Scholar-
Athlete Graduating in the Department of Health 
and Sport Science — donated by the faculty and 
alumni of the department. 
Kaci E. Bornhorst 
Domenic F. Maricocchi 
 
Health and Sport Science — The John L. Macbeth 
Memorial Award of Excellence to the Outstanding 
Student in Health and Sport Science — donated by 
Mrs. John L. Macbeth. 
Jenna N. Sorensen  
 
Health and Sport Science — Rising Excellent 
Student Award to the Outstanding First-, Second- 
or Third-Year Student in Health and Sport Science. 
Nicholas A. Kerver 
 
Health and Sport Science — The Elizabeth L. 
Schroeder Award of Excellence to the Outstanding 
Senior in the Food and Nutrition Program for 
Academic, Departmental and Professional 
Performance. 
Alyssa K. Hrobat  
 
History — The Caroline Beauregard Award of 
Excellence to the Outstanding Junior Majoring in 
History — donated by family and friends in her 
memory. 
Teresa A. LaBello 
Erika K. Maas  
 
History — The Dr. Samuel E. Flook Award of 
Excellence to the Outstanding Senior Majoring in 
History — donated by Dr. Samuel E. Flook. 
Sarah H. Eyer 
Hannah F. Kratofil 
Ryan H. Reed  
 
History — The Betty Ann Perkins Award for 
Excellence in Women’s and Family History — 
donated by her family. 
Not awarded this year 
 
History — The Dr. George Ruppel, S.M., Award of 
Excellence in Historical Research. 
Ryan H. Reed 
 
History — The Steiner-Beauregard Phi Alpha Theta 
Service Award for Significant Service Promoting the 
Activities of the Delta Eta Chapter (Delta Eta 
chapter members only) — donated by Dr. Rocco M. 
Donatelli. 
Marcel J. Tworek 
 
Humanities - The Rocco M. Donatelli Award to the 
Humanities Senior with the Strongest Quantitative 
and Qualitative Record in Elective Science Courses. 
Not awarded this year 
 
Human Rights — The Linda C. Majka Outstanding 
Community Engagement and Leadership Award. 
Elyse M. McMahon 
 
Human Rights —Outstanding HRS Senior in 
Academic Excellence. 







Industrial Engineering Technology — The James L. 
McGraw Award to the Outstanding Graduate of the 
Industrial Engineering Technology Program — 
donated by the Dayton chapter of the Institute of 
Industrial Engineers. 
Lauren E. Drankoff  
 
Industrial Engineering Technology — The Raymond 
B. Puckett Memorial Award to the Outstanding 
Junior in Industrial Engineering Technology. 
Riley J. Taylor  
 
International Business — International Business 
Award of Excellence to the Senior Majoring in 
International Business Who Combines Academic 
Achievement with Service to the University and 
Community. 
Emily R. Shanahan 
 
International Studies — International Studies Peer 
Mentorship Award. 
Morgan N. Day 
 
International Studies — The Dr. Margaret P. Karns 
Award for Academic Excellence and Service in 
Global and Local Issues. 
Connor J. Lynch 
 
International Studies — Outstanding Senior Award 
for International Studies. 
Natalie E. Blank 
Justin A. This  
 
Languages — The Brother John R. Perz, S.M., Award 
of Excellence to the Outstanding Senior in Modern 
Languages — donated by the Joseph Poelking Sr. 
family. 
Emma R. Adams 
Connor J. Lynch 
 
Languages — French — The Brother George J. 
McKenzie, S.M., Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Written French — donated 
by a friend. 
Connor J. Lynch  
 
Languages — French — The Professor Enrique 
Romaguera Award of Excellence to the Outstanding 
Senior in Spoken French — donated in honor of his 
retirement in May 2005. 
Andrea M. Knuth 
 
Languages — German — The Dr. Elke Hatch Award 
of Excellence to the Outstanding Senior Majoring in 
German. 
Not awarded this year  
 
Languages — Spanish — The Dr. James M. Ferrigno 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Spanish — donated by Enrique Romaguera and 
Mary A. Ferrigno. 
Natalie E. Blank  
 
Leadership — Alumni Award in Leadership to the  
Senior Who Best Embodies the Principles of Learn, 
Lead and Serve — sponsored by Charles Huston 
Brown ‘20 and Maurice F. Krug ’55. 
Not awarded this year  
 
Leadership — Leadership Award of Excellence to 
the Senior Who Best Embodies Outstanding 
Academic Achievement— sponsored by the 
Reynolds and Reynolds Company and the Standard 
Register Company. 
Not awarded this year 
 
Leadership — Wall Street Journal Award for 
General Management to the Senior in 
Entrepreneurship Considered to Have the Greatest 
Potential for General Management Responsibilities 
— sponsored by Dow Jones and Company. 
Not awarded this year 
 
Library — The Brother Frank Ruhlman, S.M., Award 
of Excellence for Literary Achievement. 









Management and Marketing — 
Management/Marketing Award for Perseverance to 
the Senior Majoring in Entrepreneurship, Leadership 
or Marketing Who Has Displayed the Most 
Initiative and Perseverance in Pursuing an 
Undergraduate Education — sponsored by the 
faculty of the management and marketing 
department. 
Not awarded this year 
 
Management Information Systems — Management 
Information Systems Design Project Award to the 
Team Producing the Best Senior Year MIS Project.  
Not available 
 
Management Information Systems — Management 
Information Systems Award to a Senior Majoring in 




Management Information Systems — Management 
Information Systems Scholarship Award to a Senior 
Majoring in MIS for Outstanding Academic 
Achievement. 
Myra L.  Peterson  
 
Manufacturing Engineering Technology —Dayton 
Chapter, Society of Manufacturing Engineers 
Award of Excellence for Manufacturing Engineering 
Technology Achievement. 
Not awarded this year 
 
Manufacturing Engineering Technology — Dayton 
Chapter, Society of Manufacturing Engineers Award 
of Excellence to the Outstanding Graduating Senior 
in Manufacturing Engineering Technology. 
Not awarded this year  
 
Marketing - Digital Marketing Excellence Award to 
the Senior Majoring in Marketing with a Digital 
Marketing Emphasis Who Best Combines 
Outstanding Academic Achievement, 
Accomplishments and Involvement. 
Jessica A. Lundeen 
 
Marketing — Marketing Award of Excellence to the 
Senior Majoring in Marketing Who Best Embodies 
Outstanding Academic Achievement. 
Matthew S. Martin  
 
Marketing — Marketing Career Award to the 
Senior Majoring in Marketing Who Best Exhibits 
the Greatest Potential in Marketing. 
McKenna L. Moehring  
 
Marketing — Marketing Service Award to the 
Senior Majoring in Marketing Who Best Embodies 
the Principles of Learn, Lead and Serve. 
Katherine G. Treado  
 
Marketing - Sales Career Award to the Senior 
Majoring in Marketing with an Insight Selling 
Emphasis Who Shows the Greatest Potential in 
Sales. 
Eric D. Eiterman 
 
Marketing - Sales Excellence Award to the Senior 
Majoring in Marketing with an Insight Selling 
Emphasis Who Best Combines Outstanding 
Academic Achievement, Accomplishment and 
Involvement. 
Dottie O. Jez-Belden 
 
Marketing - Sales Leadership Award to the Senior 
Majoring in Marketing with an Insight Selling 
Emphasis Who Best Embodies the Principles of 
Learn, Lead and Serve. 
Nicholas A. Barrett 
 
Mathematics —Award of Excellence in Support of 
Mathematics. 
Benjamin Wilson  
 
Mathematics — Senior Award of Excellence in 
Mathematics. 
Preston R. Boorsma 
 
Mathematics — Sophomore Award of Excellence in 
Mathematics. 
Matthew Cain 




Mechanical and Aerospace Engineering — Class of 
1902 Award of Excellence for Outstanding 
Mechanical Engineering Achievement — donated 
by Michael J. Gibbons, 1902, in memory of Warner 
H. Kiefaber, 1905. 
Spencer D. Janning  
 
Mechanical and Aerospace Engineering — The 
Professor Henry Chuang Award for Excellence in 
Energy Conservation and Waste Management. 
Andrea R. Mott  
 
Mechanical and Aerospace Engineering —The 
Bernard F. Hollenkamp ‘39 Memorial Award of 
Excellence to the Outstanding Senior in Mechanical 
Engineering — donated by Louise A. and Mrs. 
Lucille Hollenkamp. 
Jennifer M. Hoody  
 
Mechanical and Aerospace Engineering — The 
Martin C. Kuntz, 1912, Award of Excellence to the 
Outstanding Junior in Mechanical Engineering — 
sponsored by the University of Dayton Alumni 
Association since 1962. 
Lily C. Behnke 
Skyler A. Miller  
 
Mechanical and Aerospace Engineering — The 
Leland Nicolai Aerospace Engineering Award to the 
Undergraduate Aerospace Student Who has Made 
the Greatest Contributions to the Aerospace 
Program. 
Faith A. Loughnane 
 
Mechanical and Aerospace Engineering —The 
Brother Andrew R. Weber, S.M., Award of 
Excellence for Outstanding Service and 
Achievement in Mechanical Engineering. 
Joelle H. Gillispie  
 
Mechanical Engineering Technology — Dayton 
Chapter, Society of Manufacturing Engineers 
Award of Excellence for Mechanical Engineering 
Technology Achievement 
Jacob A. Mofield  
 
Mechanical Engineering Technology — The Jesse H. 
Wilder Award of Excellence to the Outstanding 
Graduating Senior in Mechanical Engineering 
Technology — sponsored by the Dayton chapter, 
Society of Manufacturing Engineers. 
Luke D. Knapke  
 
Military Science — Department of the Army Award. 
The Superior Cadet Award, provided by the 
Department of the Army, to the Outstanding Cadet 
of each academic year. 
Rachel L. Burton (First-Year) 
Rachel K. Verdow (Sophomore) 
Jennifer A. Malashevitz (Junior) 
Alexander T. Otto (Senior) 
 
Military Science — The Brian J. Bentz Memorial 
Scholarship Award to the Outstanding ROTC Cadet 
Who Exemplifies the Dedication and Commitment 
for Further Study in Military Science — donated by 
his family and friends. 
Rachel K. Verdow  
 
Military Science – The Major John A. Petric 
Memorial Scholarship Award. To keep the memory 
of John A. Petric within the University of Dayton 
community and to give support each year to a 
selected ROTC cadet pursuing a commission in the 
United States Army. 
Colin R. Morris  
 
Military Science — The Lieutenant Robert M. 
Wallace ‘65 Memorial Award of Excellence in ROTC 
— donated by his family and friends. 
Abigail N. Herrmann  
 
Multicultural Affairs - The Dr. Patty Alvarez 
Graduating Scholar of Excellence Award in 
Recognition of Academic Achievement, Exemplary 
Leadership Skills and the Embodiment of and 
Commitment to the Mission of the Office of 
Multicultural Affairs and their School or College. 







Music — Department of Music Senior Award for 
the Outstanding Collaborative Pianist. 
Not awarded this year 
 
Music — Department of Music Senior Award for 
Outstanding Contribution to University Athletic 
Bands. 
Joy M. Rogers  
 
Music — Department of Music Senior Award for 
Outstanding Contribution to University Concert 
Bands. 
Emma A. Fitzpatrick  
 
Music — Department of Music Senior Award for 
Outstanding Contribution to University Jazz Bands. 
William J. Harper  
 
Music — Department of Music Senior Award for 
Outstanding Contribution to the University 
Orchestra. 
Mariyaruth J. Miles-Flynn  
 
Music — Department of Music Senior Award for 
Outstanding Contribution to the University Vocal 
Ensembles. 
Mary Catherine Donovan  
 
Music — The Brother Joseph J. Mervar, S.M., Award 
of Excellence to the Outstanding Student Majoring in 
Music. 
Caleb G. Vanden Eynden 
 
Music — NAfME Professional Achievement Award. 
Not awarded this year  
  
Music — The Brother Todd Ridder, S.M., Award of 
Excellence for Outstanding Service by a Student 
Majoring in Music. 
Emma A. Fitzpatrick 
 
Music — Phi Mu Alpha College Honor Award for 
Musicianship, Scholarship and General 
Contributions to the College Chapter. 
Caleb G. Vanden Eynden 
 
Music — Phi Mu Alpha Professional Music 
Fraternity Scholastic Award to the Chapter’s 
Graduating Senior Who Has Attained the Highest 
Scholastic Rating. 
Caleb G. Vanden Eynden 
 
Music — Sigma Alpha Iota College Honor Award for 
Musicianship, Scholarship and General 
Contributions to the College Chapter. 
Emma A. Fitzpatrick 
 
Music — Sigma Alpha Iota Professional Music 
Fraternity Scholastic Award to the Chapter’s 




Operations and Supply Management — Operations 
and Supply Management Outstanding Scholarship 
Award to a Senior Majoring in OPS for Academic 
Excellence. 
Joseph G. Charbel  
 
Operations and Supply Management — Operations 
and Supply Management Outstanding Senior 
Project Award to the Team Producing the Best 
Senior Year OPS Project. 
Not available  
 
Operations and Supply Management — Operations 
and Supply Management Professional Service 
Award to a Senior Majoring in OPS for Outstanding 
Contributions to the OPS Program. 
Allison M. Veverka 
 
Philosophy — The Reverend Charles Polichek First 





Philosophy — The Reverend Charles Polichek 
Second Award of Excellence to the Outstanding 
Senior in Philosophy.  





Philosophy — The Richard R. Baker Award of 
Excellence in Philosophy to a Graduating Student 
Who Has Earned Distinction in the Study of 
Philosophy through Commitment to Philosophical 
Inquiry and Assisting Other Undergraduate 
Students in Their Pursuit of Philosophical Studies. 
Treven Cade 
 
Philosophy — The Reverend Charles C. Bloemer, 
S.M., Award of Excellence to the Outstanding Junior 
Majoring in Philosophy — donated by a friend. 
Brian Cook  
 
Philosophy — The Raymond M. Herbenick Award of 
Excellence in Interdisciplinary Integration to a 
Student Completing the Core Program — donated 
by the department of philosophy faculty. 
Shannon Stanforth 
Claire Sullivan  
 
Physics — The Caesar Castro Award of Excellence 
to a Sophomore for Outstanding Scholarship in the 
General department of physics. 
Ryan Laing 
 
Physics — Sigma Pi Sigma Award of Merit to a 
Senior in Recognition of Outstanding Academic 
Achievement and Involvement in Physics — 
sponsored by the department of physics and the 
Sigma Pi Sigma honor society of the Society of 
Physics Students. 
Ryan H. Massie 
 
Political Science — Award of Excellence to the 
Outstanding Master of Public Administration 
Student. 
Michelle J. DiFalco  
  
Political Science — The Brother Albert H. Rose, 
S.M., Award of Excellence to the Outstanding 
Senior in Political Science — donated by Joseph 
Zusman ‘65. 
Hannah F. Kratofil 
Cierra D. Stewart 
 
Political Science — The Eugene W. Stenger ‘30 
Memorial Award of Excellence to the Outstanding 
Junior in Political Science — donated by Mrs. 
Eugene W. Stenger. 
Not awarded this year  
 
Premedicine — Miami Valley Academy of Family 
Physicians Award to the Graduating Senior Who’s 
Activities Exemplify the Philosophy of Family 
Medicine. 
Kelci A. Murray  
 
Premedicine — The Brother Francis J. Molz, S.M., 
Memorial Award to the Outstanding Senior in 
Premedicine. Awarded annually to the student who 
best demonstrates the qualities of unselfishness, 
community service and academic achievement — 
sponsored by Alpha Epsilon Delta. 
Not awarded this year 
  
Premedicine — Montgomery County Medical Society 
Award to the Outstanding Senior in a Premedical 
Curriculum. 
Henry A. Kuechly 
 
Premedicine — The Joseph E. Scherger, M.D., MPH 
Leadership in Medicine Award to a Graduating 
Premedical Student Who Has Demonstrated 
Leadership Toward Improving the Health of the 
Public Through Better Health Care. 
Serafino A. LaGalbo  
 
Psychology — The Charles E. Kimble Research 
Award to the Graduating Senior Who Best 
Demonstrated Research Excellence in Psychology. 
Kelly C. Boris  
 
Psychology — The Kenneth J. Kuntz Award for 
Outstanding Service — donated by the department 
of psychology faculty. 








Psychology — The Reverend Raymond A. Roesch, 
S.M., Award of Excellence to the Outstanding 
Student in Psychology — donated by Reverend 
Raymond A. Roesch, S.M., ‘36. 
Erin E. Collins  
 
Rector — The Maureen E. O’Rourke Marianist 
Student Award to the Graduating Senior Who 
Exemplifies the Marianist Charism on Campus.  
Cole M. Hepp  
 
Religious Studies — The William Joseph Chaminade 
Award of Excellence, in memory of Mr. and Mrs. 
George W. Dickson, to the Outstanding Student in 
Theology — donated by Reverend John Dickson, 
S.M., ‘36. 
Not awarded this year 
 
Religious Studies — The Monsignor J. Dean 
McFarland Award of Excellence to the Outstanding 
Junior Majoring in Religious Studies. 
Connor A. Curts 
Liam D. Wanner  
 
Social Work — The Joseph Zusman ‘65 Award of 
Excellence to the Outstanding Senior in Social Work 
Studies — donated by Joseph Zusman. 
Mallory R. Zalla  
 
Sociology — The Dr. Edward A. Huth Silver 
Anniversary Award of Excellence to the Outstanding 
Student in Sociology — donated by Joseph Zusman 
’65. 
Megan Passon  
 
Sociology — The Dr. Martin Luther King Memorial 
Award in Human Relations for Excellence in 
Scholarship, Christian Leadership and the 
Advancement of Brotherhood and Sisterhood — 
donated by Dr. Edward A. Huth. 
Lilian C. Hannibal 




Sociology — The Reverend Andrew L. Seebold 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Sociology. 
Ruth C. Schultz 
Joshua A. Segalewitz 
 
Teacher Education — The William A. and Ethel M. 
Beitzel Award to the Outstanding Student in 
Intervention Specialist Education — donated by 
Dean Emeritus Ellis A. Joseph. 
Margaret A. Sullivan  
 
Teacher Education — The Brother Louis J. Faerber, 
S.M., Award of Excellence to the Outstanding 
Student in Adolescence to Young Adult Education 
— donated by the University of Dayton Mothers’ 
Club. 
Nicolas P. Ferreri 
Cole M. Hepp  
 
Teacher Education — The Dr. Harry E. Hand 
Memorial Award of Excellence to an Outstanding 
Student with Majors in English and Adolescence to 
Young Adult Education. 
Rachel K. Collinsworth  
 
Teacher Education — The Kacie Hausfeld Award of 
Distinction to the Graduating ECE Student Who 
Displays the Essence of Kacie: A Passion for 
Teaching; a Commitment to Service; a Vibrant and 
Encouraging Leader; and an Enthusiasm for Life. 
Teresa R. Fries 
 
Teacher Education — The Raymond and Beulah 
Horn Award of Excellence to the Outstanding 
Student in the Area of Intervention Specialist 
Education — donated by Dean Emeritus Ellis A. 
Joseph.  
Shelby J. Hughes 
 
Teacher Education — The Dr. Thomas C. Hunt 
Award for the Outstanding Student Research 
Activity in the School of Education. 
Lindsey M. Bronder 





Teacher Education — The Daniel L. Leary Award for 
the Outstanding Research and Development 
Activity by a Student Seeking Teacher Licensure in 
the School of Education — donated by Dean 
Emeritus Ellis A. Joseph. 
Paige E. Innes 
Kristen A. Travers  
 
Teacher Education — The Frank and Lois New 
Award for Outstanding Achievement by a Student 
in the Area of Intervention Specialist Education. 
Abbey O. Fresco  
 
Teacher Education — The George A. Pflaum ‘25 
Award of Excellence to the Outstanding Students in 
Early Childhood and Middle Childhood Education 
— donated by George A. Pflaum Jr. 
Jennifer F. Lakin (Early Childhood Education)  
Fiona M. Campo (Middle Childhood Education) 
Madeline E. Haab (Middle Childhood Education) 
 
Teacher Education — The Reverend George J. 
Renneker, S.M., Award of Excellence for 
Outstanding Achievement in Teacher Education. 
Kathryn F. Bechert 
Samantha A. Mack  
 
Teacher Education — The Brother Joseph W. Stander, 
S.M., Award of Excellence to an Outstanding 
Student with a Concentration in Integrated 
Mathematics. 
Matthew J. Budzik  
 
Teacher Education — The Dr. Mary R. Sudzina 
Award for Demonstrated Excellence in Case Study 
Analysis in Adolescence to Young Adult Education. 
Thomas J. Belsterling  
 
Theatre — The Dr. “G” Award for Outstanding 
Commitment to Mainstage Theater Recognizing a 
Graduating Senior Who Has Demonstrated a 
Willingness to Involve Himself/Herself in the Wide 
Spectrum of Theatrical Productions in the Theatre 
Mainstage Season. 
Jillian M. Mitchell   
 
University Advancement — Award of Excellence for 
Contribution of Service to the Community. 
Flyer Consulting 
 
University Honors Program – The Daniel P. Arnold 
Memorial Scholarship Award. 
Amanda L. Fawcett 
 
University Honors Program — The Patrick F. 
Palermo Honors Program Founders Award for the 
Exemplary Honors Thesis Project Involving 
International Research, Service and Leadership in 
Community, or Advances the Realization of a Just 
Society. 
Mary E. McLoughlin 
 
Visual Arts — Fine Arts — The Mary Ann Dunsky 
Award to the Outstanding Senior in Studio Art. 
Ria Gordon  
 
Visual Arts — Fine Arts — The Bela Horvath Award 
for Excellence in Representational Art. 
Not awarded this year  
 
Women’s Studies — The Joyce Durham Award for 
the Best Student Essay on the Subject of Women or 
Gender. 
Mary E. McLoughlin 
Joshua A. Segalewitz (Honorable Mention)  
 
Women’s Studies — The Susan R. Hermes Award 
for Excellence in Women’s Studies — donated by 
Drs. Jane S. Zembaty and Patricia A. Johnson. 
Not awarded this year 
